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Финансовое Издательство НКФ СССР доводит до сведения
всех подписчиков „Бюллетеня Финансового и Хозяйственного
Законодательства" , что с 1-го января с.г., в целях наиболее свое-
временной и аккуратной доставки издания, установлено экс-
педирование по карточной системе (без наклейки индивидуаль-
ных адресов).
По этой системе вся ответственность за своевременную
и аккуратную доставку издания возлагается на местную поч-
товую контору.
В виду этого Издательство предлагает:
1.
 
В случае неаккуратной доставки журнала или пропуска
номеров, заявлять немедленно и непосредственно в местную
почтовую контору.
2. О пропущенных номерах заявлять не позднее получения
двух следующих номеров.
3. В случае перемены адреса В ПРЕДЕЛАХ ТОГО ЖЕ ГОРОДА
заявлять непосредственно в местную почтовую контору.








13 ЯНВарЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю
                    
№ 2
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
об установлении срока перевыборов в 1928 г.
сельских и городских советов и созыва волост-
ных (районных), уездных (окружных), губерн-
ских и областных (краевых) с'ездов советов.
Во изменение своего постановления от 19 ноя-
бря 1927 г. Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР постано-
вляет:
В виду ходатайств ■ со стороны отдельных
союзных республик о частичном перенесении вы-
боров в советы на различные сроки 1928 года и
возникающей отсюда необходимости установле-
ния общего для всего Союза ССР срока прове-
дения избирательной кампании, обеспечивающе-
го единовременность ее, —-предложить централь-
ным исполнительным комитетам союзных рес-
публик перевыборы в советы и созыв волостных
(районных), уездных (окружных), губернских и
областных (краевых) и соответствующих им
с'ездов советов перенести на осень 1928 года,
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 5 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 6/1—28 г. № 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о формах учета хода и результатов выборов в со-
веты, на с'езды советов и в исполнительные ко-
митеты и о формах списков учета избирателей.
Президиум Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза СОР постановляет:
1. Внести следующие изменения в утвержден-
ные Президиумом Центрального Исполнительного
Комитета Союза СОР 19 ноября 1926 г. формы
статистической отчетности по избирательному де-
лопроизводству и в схемы информационной отчет-
ности (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 75,
ст. 593) *):
1) в формы учета выборов в сельские советы:
а)
 
в отдельных союзных республиках может
быть введен учет избирателей по национальному
признаку;
б) для сельских местностей, где практикуются
особые избирательные собрания красноармейцев,
выделить их учет из общей отчетности и вести
его и особом порядке, по особой форме;
в) для учета крестьян в составе органов вла-
сти (форма ]\Г» 17) установить следующие допол-
нительные графы распределения крестьян по раз-
меру обложения единым сельскохозяйственным
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3» № 48 —26 г., стр. 1854.
налогом: 1) от 10 руб. до 15 руб.; 2) от 15 руб.
до 20 руб.; 3) от 20 руб. до 25 руб.; 4) свыше
25 руб. —налога на едока;
г) для избранных в состав сельских органов
власти (форма № 17) ввести особую графу: «без
рабочего скота»;
2) в формах учета выборов в городские советы
(форма № 16):
а) группу «неорганизованные в профсоюзы» —
дополнит!) графой:
«5. Безработные, состоящие на учете биржи
.труда»;
б) выделить из общей отчетности учет избира-
телей красноармейцев и вести его в особом по-
рядке, по особой форме;
3) в форме телеграфной отчетности (форма
№ 18) исключить сведения о волостных исполни-
тельных комитетах;
4) в формах № 3 и № 4 избирательного дело-
производства «список лиц, лишенных избиратель-
ных прав» —дополнить графами: а) пол; б) год
рождения;
5) схему информационной отчетности допол-
нить формами № 20 и № 21 для учета активности
избирателей в отчетно-предвыборной кампании.
2. Во изменение установленного постановле-
нием Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР от 19 ноября 1926 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 75, ст. 593) порядка
представления отчетности о ходе и результатах
избирательной кампании, установить как по ин-
формационной, так и по статистической отчетно-
сти представление периодических пятнадцатидне-
вок и одного итогового отчета.
Пятнадцатидневки составляются на каждое
первое и пятнадцатое числа и направляются в
Президиум Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР в пятидневный срок. Итого-
вый от-чет представляется в Президиум Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР не
позднее трех месяцев по окончании избиратель-
ной кампании в союзной республике.
Примечание. Статистические пятнад-
цатидневки охватывают все имеющиеся на
первое и пятнадцатое числа сведения как по
телеграфной, так и по письменной отчетности,
при чем данные той и другой отчетности не
объединяются.
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 12 ноября 1927 г.
(При постановлении формы отчетных кампа-
ний советов в городах и деревнях и данных об
отзыве избирателями депутатов).












ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 70 постановления Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 23 июля
1927 г. о пересмотре прав и обязанностей местных
органов советского управления.
Во изменение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 23 июля
1927 года о пересмотре прав и обязанностей мест-
ных органов советского управления («0. У.»
1927 г., № 79, ст. 533) *) Всероссийский Централь-




Изложить вводную часть ст. 70 названного
постановления следующим образом:
«70. Передать в ведение краевых, губернских и
окружных земельных управлений ныне подчи-
ненные управлению лесами Народного Комисса-
риата Земледелия существующие и работающие
в них лесомелиоративные партии».
2. Изложить п. «б» той же (70) статьи следую-
щим образом:
«б) переброску, в случае необходимости, лесо-
мелиоративных партий из одного края, области
или губернии в другую».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/1—28 г. № 4).
постных сездах советов и волостных исполни-
тельных комитетах («С. У.» 1924 г., № 82, ст. 826),
п. «а» ст. 13 положения о сельских советах («О.
У.» 1924 г., № 82, ст. 827), положения о крестьян-
ских обществах взаимопомощи («С. У.» 1924 г.,
№ 81, ст. 813) и постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 2 июля 1927 года по до-
кладу Центрального Комитета крестьянских об-
ществ взаимопомощи о состоянии крестьянской
общественной взаимопомощи («С. У.» 1927 г.,
№ 62, от. 429) 1 ), Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РОФСР постановляют утвердить
нижеследующую инструкцию о взаимоотноше-
ниях волостных исполнительных комитетов и




тетов и сельских советов с кре-
стьянскими обществами взаимо-
помощи.
Крестьянские общества взаимопомощи, спо-
собствуя осуществлению политики советской вла-
сти в области организации массовой советской
общественности на селе и сплочения батрачества,
бедняков и середняков, являются одними из наи-
более важных ячеек в деревне.
Учитывая, что крестьянские общества взаимо-
помощи могут успешно -проводить свою работу
лишь при установлении правильных взаимоотно-
шений с соответствующими волостными исполни-
тельными комитетами и сельскими советами, по-
ложить в основу проводимой волостными испол-
нительными комитетами и сельскими советами
работы по оказанию содействия и наблюдению
за находящимися на подведомственной им терри-
тории крестьянскими обществами взаимопомощи
нижеследующие начала:
1. Волостные исполнительные комитеты и
сельские советы должны усилить внимание и по-
мощь, оказываемую ими крестьянским обществам
взаимопомощи, не допуская, однако, вмешатель-
ства в их текущую оперативную работу, в осо-
бенности в распоряжение денежными и натураль-
ными фондами крестьянских обществ взаимопо-
мощи, каковыми (фондами) крестьянские обще-
" ства взаимопомощи распоряжаются самостоя-
тельно.
2. Волостные исполнительные комитеты и
сельские советы должны: а) обслуживать безвоз-
мездно нужды крестьянских обществ взаимопо-
мощи своим техническим аппаратом, не допу-
ская, однако, слияния делопроизводства волост-
ных исполнительных комитетов и сельских сове-
тов с делопроизводством крестьянских обществ
взаимопомощи, содействовать правильной поста-
новке делопроизводства и отчетности в комите-
тах крестьянских обществ взаимопомощи; б) спо-
собствовать наиболее правильному проведению
кампаний по перевыборам местных органов кре-
стьянских обществ взаимопомощи; в) содейство-
вать лучшему материальному обеспечению вы-
борных работников комитетов крестьянских об-
ществ взаимопомощи в целях недопущения ча-
стой их сменяемости; г) осуществлять через кре-
стьянские общества взаимопомощи государствен-
ную помощь нуждающемуся крестьянскому насе-
лению, как в денежной и натуральной форме,
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1213.
         
!) Ом. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1253.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 4 декрета Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 27 марта 1924 г.
о сельских исполнителях.
Во изменение декрета Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФОР от 27 марта 1924 г.
о сельских исполнителях («О. У.» 1924 г., № 28,
ст. 266) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляют:
Изложить ст. 4 вышеназванного декрета в сле-
дующей редакции:
«4. Сельскими исполнителями могут быть гра-
ждане в возрасте от 18 до 50 лет для мужчин и
от 18 до 45 лет для женщин, не лишенные изби-
рательного права по ст. 69 Конституции РОФОР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 7/1—28 г. № 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении инструкции о взаимоотношениях
волостных исполнительных комитетов и сельских
советов с крестьянскими обществами взаимопо-
мощи.
В целях установления наиболее правильных
взаимоотношений волостных исполнительных ко-
митетов и сельских советов с волостными и сель-
скими крестьянскими обществами взаимопомощи
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так и предоставлением различного рода льгот;
при осуществлении социального , обеспечения во-
лостными исполнительными комитетами послед-
| ние должны привлекать к этому делу крестьян-
ские общества взаимопомощи; д) раз'яснять сель-
I -скому населению важность организации кресть-
~ янскои взаимопомощи, созывать общие собрания
граждан (сходы) для учреждения крестьянских
■обществ взаимопомощи в тех районах, где. тако-
вые еще не организованы, содействовать работе
'. крестьянских обществ взаимопомощи по раз-
укрупнению существующих крестьянских об-
' іцеств взаимопомощи и переходу последних на
I начала коллективно-добровольного членства; е)
1 поддерживать, в необходимых случаях, перед зе-
1 неявными органами ходатайства крестьянских
1 обществ взаимопомощи о закреплении за ними и| наделении их земельными участками из состава
І местных (губернских, окружных, уездных, рай-
| онных, волостных и сельских) земельных фондов
і для организации общественной запашки и обще-
Іственного пользования землей; ж) помогать кре-
■ стьянским обществам взаимопомощи в деле орга-Тнизации местных семенных фондов и в разви-
(-ТИИ их работы по образованию вспомогательных1 натуральных зерновых фондов, содействовать
[проведению органами крестьянских обществ взаи-
мопомощи через надлежащие общие собрания
'членов крестьянских обществ взаимопомощи или
[собрания уполномоченных указанных обществ
I добровольных целевых взносов на приобретение
і сельскохозяйственного инвентаря и на другие хо-
' зяйственные нужды; з) привлекать крестьянские
■«общества взаимопомощи к участию в разработке
I и практическом осуществлении мероприятий поЩ поднятию маломощных хозяйств и к защите их
интересов; и) оказывать крестьянским обществам
I взаимопомощи поддержку в выполнении ими ди-
ректив правительства РСФСР в области регули-
рования деятельности крестьянских обществ взаи-
мопомощи; к) защищать в необходимых случаях
I хозяйственные интересы крестьянских обществ
взаимопомощи перед государственными, обще-
ственными и прочими организациями и наблю-
І.дать за точным соблюдением льгот, предоставлен-Іных действующими узаконениями крестьянским
■обществам взаимопомощи; л) принимать, в уста-
щ новленном порядке, меры к передаче крестьян-
ѵским обществам взаимопомощи бесхозяй-
■ ного, выморочного и конфискованного по суду
Мили в административном порядке имущества кре-
* стьянских дворов, а также и прочих видов иму-Цществ, подлежащих передаче крестьянским обще-
™ствам взаимопомощи согласно действующего за-
конодательства, и следить за правильным и це-
лесообразным его распределением; м) содейство-
вать крестьянским обществам взаимопомощи в
распределении существующих по линии земель-
ных органов, кооперации и других общественных
;> -организаций различного рода льгот маломощному
' населению, а также поддерживать инициативу
крестьянских обществ взаимопомощи в образо-
вании льготных фондов по этим организациям.
3. Осуществляя общее наблюдение над дея-
тельностью крестьянских обществ взаимопомощи,
: волостные исполнительные комитеты и сельские
-советы в частности должны принимать меры: а)
і к укреплению планового начала в деятельности| крестьянских обществ взаимопомощи и обеспе-
чению расходования фондов крестьянских об-
I ществ взаимопомощи, в соответствии с планами,
утвержденными вышестоящими комитетами кре-
стьянских обществ взаимопомощи в согласии с
постановлениями общих собраний членов кресть-
янских обществ взаимопомощи (собраний упол-
номоченных) п исключительно на нужды, пред-
усмотренные положением о крестьянских обще-
ствах взаимопомощи; б) к проведению регуляр-
ной отчетности комитетов крестьянских обществ
взаимопомощи перед крестьянскими массами,
оживлению и улучшению работы ревизионных
комиссий крестьянских обществ взаимопомощи
как в отношении сроков и полноты про-
изводства ревизий, так и охвата ими всех
сторон деятельности крестьянских обществ взаи-
мопомощи; в) к устранению нездоровых явле-
ний в деятельности крестьянских обществ
взаимопомощи (в частности увлечения торговой
деятельностью, сдачи общественных земельных
участков исполу и т. д.); г) к точному соблюде-
нию крестьянскими обществами взаимопомощи
установленых норм расходов на содержание ап-
парата; д) к приведению работы крестьянских
обществ взаимопомощи в точное соответствие с
положением о крестьянских обществах взаимопо-
мощи и подлежащими узаконениями, а равно из-
данными в развитие их инструкциями, циркуля-
рами и т. п.
4.
 
При обнаружении недочетов и неправиль-
ностей в работе крестьянских обществ взаимопо-
мощи волостные исполнительные комитеты и
сельские советы должны принимать в устано-
вленном порядке меры к их устранению.
5. Постоянная взаимная связь между кресть-
янскими обществами взаимопомощи, волостными
исполнительными комитетами и сельскими сове-
тами должна осуществляться путем: а) периоди-
ческого заслушивания, не реже одного раза в три
месяца, докладов крестьянских обществ взаимо-
помощи на заседаниях волостных исполнитель-
ных комитетов и сельских советов; б) привлече-
ния представителей крестьянских обществ взаи-
мопомощи с совещательным голосом на расши-
ренные заседания и совещания волостных испол-
нительных комитетов и сельских советов; в) по-
. сылки представителей волостных исполнитель-
ных комитетов и сельских советов на заседания
и собрания крестьянских обществ взаимопомо-
щи, с правом совещательного голоса; г) согласова-
ния планов хозяйственной, социально-культурной
и прочей деятельности крестьянских обществ
взаимопомощи с соответствующими планами во-
лостных исполнительных комитетов и сельских
советов.
0. Совместительство должностей председателя
волостных исполнительных комитетов и сельских
советов с должностью председателя крестьянских
обществ взаимопомощи не допускается.
7. В тех административно-территориальных
единицах, в которых проведено районирование,
функции волостных исполнительных комитетов,
предусмотренные настоящей инструкцией, осу-
ществляются районными исполнительными коми-
тетами.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 ноября 1927 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР об учреждении Главного
Концессионного Комитета при Совете Народных
Комиссаров Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
I.
Внести ниясеследующие изменения в постано-
вление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 21 августа 1923 г. об учреждении Главного Кон-
цессионного Комитета при Совете Народных Ко-
миссаров Союза ССР (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ССР 1923 г. № 13, ст. 357):
1. Ст.ст. 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 изложить в следую-
щей редакции:




общее руководство всем делом привлечения
и -допущения иностранного капитала к промы-
шленной, торговой и иной хозяйственной деятель-
ности на территории Союза ССР;
б)
 
ведение переговоров о заключении концес-
сионных договоров;
в) рассмотрение, при участии представителей
заинтересованных ведомств и республик, и пред-
ставление в Совет Народных Комиссаров Союза
СОР проектов постановлений о предоставлении
всякого рода концессий и проектов концессионных
договоров, в том числе и на коммунальные пред-
приятия;
г) рассмотрение при участии Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР и представление на утвреждение Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР: 1) проектов уста-
вов акционерных обществ, если в учреждении их
принимают участие иностранные граждане или
иностранные юридические лица, либо если в уста-
ве предусмотрена возможность приобретения ак-
ций иностранными гражданами или иностранны-
ми юридическими лицами, 2) проектов уставов
акционерных обществ, хотя бы учреждаемых и без
участия иностранного капитала, но имеющих кон-
цессионный характер, 3) ходатайств иностранных
фирм о допущении их к совершению коммерче-
ских операций на территории Союза ССР;
д) наблюдение за исполнением концессионе-
рами и соответствующими государственными ор-
ганами обязательств, вытекающих из концессион-
ных договоров; требование от ведомств всех
сведений, относящихся к заключению и вы-
полнению концессионных договоров; принятие
мер к устранению причин, препятствующих
осуществлению концессионных договоров; внесе-
ние в Совет Народных Комиссаров Союза СОР
проектов согласованных с концессионерами изме-
нений концессионных договоров; возбуждение пе-
ред Советом Народных Комиссаров Союза ССР
вопросов о расторжении концессионых договоров
с соблюдением предусмотренного этими догово-
рами порядка, в случае нарушения их концессио-
нерами, а равно возбуждение перед Советом На-
родных Комиссаров Союза СОР вопросов о растор-
жении концессионных договоров по соглашению
с концессионерами.
Примечание 1. Концессионные догово-
ры, заключаемые от имени правительства Со-
юза СОР или союзных республик, подлежат
утвреждению ■ Совета Народных Комиссаров
Союза СОР. В отношении же заключаемых ме-
стными советами договоров о концессиях на
коммунальные предприятия, а равно догово-
ров, заключаемых от своего имени предприя-
тиями, действующими на началах коммерче-
ского (хозяйственного) расчета, Совет Народ-
ных Комиссаров Союза СОР ограничивается
разрешением или воспрещением соответствую-
щему местному совету или предприятию за-
ключить договор.
Примечание 2. Окончательными и не
подлежащими представлению на утверждение
Совета Народных Комиссаров Союза СОР яв-
ляются:
а) согласованные с Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза
ОСР постановления Главного Концессионного'
Комитета о допущении иностранных фирм к
совершению коммерческих операций на терри-
тории Союза СОР;
б) согласованные с Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР и Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения постановления Главного Концессион-
ного Комитета о допущении иностранного
большого и малого каботажа;
в) постановления Главного Концессионного-
Комитета о допущении иностранных фирм к
ведению предварительных переговоров о под-
рядах на строительные работы, а также к за-
ключению отдельных договоров подряда на
строительные работы, если эти постановления
не опротестованы в недельный срок Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза СОР или
Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза СОР;
г) согласованные с концессионерами поста-
новления Главного Концессионного Комитета
о внесении в концессионные договоры отдель-
ных, не меняющих их существа, изменений
(например, о предоставлении отсрочек по вне-
сению долевых отчислений в пределах общего
срока действия концессии и т. п.), при чем
такие постановления должны быть немедлен-
но доведены до сведения Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и заинтересованных
учреждений и вступают в силу^, если в недель-
ный срок не будут отменены либо приоста-
новлены Советом Народных Комиссаров Союза
ОСР или опротестованы в Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР заинтересованными учре-
ждениями;
д) раз'яснения и предложения Главного
Концессионного Комитета народным комисса-
риатам и соответствующим им учреждениям
Союза ССР и союзных республик по вопросам
выполнения концессионных договоров, если
они не были опротестованы указанными на-
родными комиссариатами и учреждениями
Союза ССР и союзными республиками в Совет
Народных Комиссаров Союза СОР в двухне-
дельный срок со дня получения соответствую-
щего раз'яснения и предложения».
«5. При советах народных комиссаров союзных
республик образуются концессионные комитеты.
Указанные комитеты действуют на основании
положений, утверягдаемых советами народных
комиссаров союзных республик в соответствии с
директивами Совета Народных Комиссаров Союза
ССР».
«6. Концессионые комиссии при народных ко-
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положений, утверждаемых Главным Концессион-
ным Комитетом по соглашению с соответствую-
щими народными комиссариатами».
«7. Для непосредственных переговоров за гра-
ницей с иностранными соискателями концессий и
для предварительной разработки проектов концес-
сионных договоров, а равно для выполнения по-
ручений Главного Коцессионного Комитета по
концессионным делам, при торговых представи-
тельствах Союза СОР за границей Главным Кон-
цессионным Комитетом могут быть учреждаемы
концессионные комиссии на основе особых поло-
жений о них, утверждаемых Советом Народных
Комиссаров Союза СОР».
«8. Концессионным комитетам при советах на-
родных комиссаров союзных республик, а также
концессионным комиссиям при народных комис-
сариатах Союза СОР и торговых представитель-
ствах Союза ОСР за границей предоставляется
право предварительного подписания, с разреше-
ния Главного Концессионного Комитета, проектов
концессионных договоров, при чем окончательное
подписание их производится в общем порядке по
утверждении или разрешении (ст. 3) Советом На-
родных Комиссаров Союза ССР».
«9. Главный Концессионный Комитет имеет
право в отдельных случаях из'ять ведение перего-
воров с концессионерами по любым об'ектам как
от концессионных комитетов при советах народ-
ных комиссаров союзных республик, так и от кон-
цессионных комиссий при народных комиссариа-
тах Союза ССР и при торговых представитель-
ствах Союза ССР за границей».
«10. Ни одно учреждение не имеет права вести
переговоры о предоставлении концессии без разре-
шения Главного Концессионного Комитета, за
исключением концессионных комитетов при сове-
тах народных комиссаров союзных республик, ко-
торым предоставляется право вести переговоры с
сопскателями концессий согласно положения об
[ этих комитетах».




Отменить постановления Совета Народных
Комиссаров Союза СОР:
а) от 31 июля 1924 г. о дополнении постано-
• еления Совета Народных Комиссаров Союза СОРІоб учреждении Главного Концессионного Коми-
тета при Совете Народных Комиссаров Союза СОР
(Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 3, ст. 43);
б) от 1 марта 1927 г. о дополнении постановле-|ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР от1 21 августа 1923 г. об учреждении Главного Кон-
цессионного Комитета при Совете Народных Ко-
миссаров Союза ОСР (Собр. Зак. Союза СОР
1927 г. № 14, "ст. 148) *):
в) от 23 ноября 1926 года об обязательной силе
I раз'яснений и предложений Главного Концессион-ного Комитета по вопросам выполнения концес-
сионных договоров (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.№ 74, ст. 582) 2 ).
4. В вводной части постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 11 августа
* 1925 года об образовании в составе Главного Кон-
'цессионного Комитета постоянной комиссии по
| наблюдению за выполнением концессионных до-говоров (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 52, ст.
394) 3 ) слова: «в развитие п.п. «е» и «ж» ст. з по-
становления Совета Народных Комиссаров Союза
СОР от 21 августа 1923 г. об учреждении Главного
Концессионного Комитета при Совете Народных
Комиссаров Союза СОР (Вестник ЦИК, ОНК и СТО
Союза ССР 1923 г. № 13, ст. 357)» заменить слова-
ми: «в развитие п. «д» ст. 3 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 21 августа
1923 г. об учреждении Главного Концессионного
Комитета при Совете Народных Комиссаров Союза
СОР (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 69, ст. 694)».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 декабря 1927 г.
(С. 3. 0. 27/ХІІ— 27 Г. № 69, СТ. 694).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 —27 г., стр. 513.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —27 г., стр. 37.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о концессионных комитетах при советах народ-
ных комиссаров союзных республик.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР и о-
становляет:
Предложить советам народных комиссаров
союзных республик издать положения о концес-
сионных комитетах при советах народных ко-
миссаров этих республик, руководствуясь ниже-
следующим:
                                         
•
1. Концессионные комитеты при советах на-
родных комиссаров союзных республик обра-
зуются в составе председателя и членов, назна-
чаемых советом народных комиссаров соответ-
ствующей союзной республики, при чем пред-
седатель комитета назначается по соглашению
с Главным Концессионным Комитетом при Со-
вете Народных Комиссаров Союза ОСР.
2. Концессионные комитеты при советах на-
родных комиссаров союзных республик, подчи-
няясь советам народных комиссаров союзных
республик, руководствуются в своей деятельно-
сти директивами, указаниями и инструкциями
Главного Концессионного Комитета при Совете
Народных Комиссаров Союза ССР.
3. К ведению концессионных комитетов союз-
ных республик относится:
а) рассмотрение вопросов, касающихся кон-
цессий, об'екты которых имеют республиканское
или местное значение, в частности ведение пе-
реговоров с соискателями таких концессий и
разработка проектов соответствующих концес-
сионных договоров;
б) предварительное рассмотрение проектов
учредительских договоров и уставов смешанных
акционерных обществ в случаях, когда на ряду
с иностранным капиталом в учреждении озна-
ченных обществ принимает участие капитал го-
сударственных учреждений или предприятий
данной союзной республики;
в) руководство переговорами местных сове-
тов о предоставлении концессий на коммуналь-
ные предприятия;
г) наблюдение за концессиями республикан-
ского и местного значения, контроль за выпол-
нением органами союзных республик поручен-
ного им наблюдения за таковыми, а также при-
нятие необходимых мер для устранения причин,
препятствующих осуществлению соответствую-
щих концессионных договоров;
д) возбуждение перед Главным Концессион-
ным Комитетом при Совете Народных Комис-
саров Союза ОСР вопросов о расторжении в подле-
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жащих случаях договоров о концессиях респуб-
ликанского и местного значения;
е) разработка планов и основных условий
сдачи в концессию об'ектов республиканского и
местного значения;
ж) наблюдение, по поручению Главного Кон-
цессионного Комитета при Совете Народных
Комиссаров Союза СОР, за концессиями обще-
союзного значения;
з) дача заключений Главному Концессион-
ному Комитету при Совете Народных Комисса-
ров Союза СОР по вопросам, касающимся кон-
цессионных об'ектов общесоюзного значения,
находящихся целиком или частью на террито-
рии данной союзной республики.
4. По всем вопросам, входящим в компетен-
цию концессионных комитетов при советах на-
родных комиссаров союзных республик, послед-
ние сносятся со всеми государственными учре-
ждениями в порядке, установленном для на-
родных комиссариатов союзных республик; сно-
шения концессионных комитетов при советах
народных комиссаров союзных республик с
концессионными комиссиями при торговых пред-
ставительствах Союза ССР за границей произ-
водятся непосредственно.
5. Разрабатываемые концессионными комите-
тами при советах народных комиссаров союз-
ных республик проекты концессионных догово-
ров, уставов смешанных акционерных обществ,
изменений и дополнений к действующим дого-
ворам и постановлений о расторжении действую-
щих концессионных договоров, а равно планы и
основные условия сдачи концессионных об'ектов
республиканского и местного значения и давае-
нгзэяиа
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 102 положения о местных фи-
нансах РСФСР.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 24 сентября 1927 года
о дополнении ст. 12 положения о местных фи-
нансах («О. Зак.» 1927 г., № 57, ст. 567) а ) Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Дополнить ст. 102 положения о местных
финансах РСФСР («С. У.» 1926 г., № 92, ст. 668) 2 )
пунктом «л» следующего содержания:
«л) расход по субсидированию местных орга-
нов советской периодической печати».
2. В из'ятие из общего правила ст. 7 положе-
ния о местных финансах РСФСР настоящее по-
становление ввести в действие с 1 октября
1927 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 12 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 6/1—28 г. № 5).
*) См. «Бюл. Ф, и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1493.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 233.
мые комитетами заключения по концессионным
договорам направляются в Главный Концессион-
ный Комитет при Совете Народных Комиссаров
. Союза СОР, а в случае требования совета на-
родных комиссаров соответствующей союзной
республики вносятся предварительно на его
рассмотрение.
6. Концессионные комитеты при советах на-
родных комиссаров союзных республик не-
медленно уведомляют о поступивших к ним
концессионных предложениях Главный. Концес-
сионный Комитет при Совете Народных Комис-
саров Союза ССР и посылают ему все протоколы:
своих заседаний и периодические отчеты по ве-
дущимся ими концессионным делам и перего-
ворам.
7. При народных комиссариатах союзных
.республик, при советах народных комиссаров-
автономных республик, при краевых (областных)
исполнительных комитетах советом народных
комиссаров соответствующей союзной республи-
ки могут быть образуемы концессионные ко-
миссии, руководящиеся в своей деятельности
директивами, указаниями и инструкциями кон-
цессионных комитетов при советах народных
комиссаров союзных республик.
8. Концессионным комитетам при советах
народных комиссаров союзных республик пре-
доставляется право требовать необходимые све-
дения от всех учреждений и ведомств.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов. ■
Москва, Кремль, 14 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 27/ХП— 27 г. № 69, СТ. 695).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 61 положения о местных фи-
нансах РСФСР*).
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет, и Совет Цародных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить ст. 61 положения о местных фи-
нансах РСФСР («С. У.» 1926 г., № 92, ст. 668) *)
пунктом «и» следующего содержания:
«и) автомобили, принадлежащие иностранным
гражданам, состоящим членами иностранных
автомобильных обществ и приехавшим в РСФСР
в порядке международной конвенции относи-
тельно передвижения автомобилей («С. 3.» 1926 г.,
№ 23, ст.ст. '15г2 и 153) 2 ), в течение пребывания
их в пределах РСФОР, однако, не свыше 12 ме-
сяцев, при чем означенная льгота распростра-
няется на граждан лишь тех государств, в кото-
рых соответствующая льгота предоставляется
советским гражданам».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 12 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 6/1—28 г. № 5).
*) Печатается в исправленном виде, согл. по-
правки, опубликов. в «Изв. ЦИК» 7'1 —28 г. № 6.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о заграфном учете по местным бюджетам фондов
по улучшению быта рабочих.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Обязать советы народных комиссаров авто-
номных республик, краевые, областные и губерн-
ские исполнительные комитеты произвести через
соответствующие советы народного хозяйства и
отделы торговли, по принадлежности, точный учет
фондов по улучшению быта рабочих по всем го-
сударственным промышленным и торговым пред-
приятиям местного значения, находящимся на
территории данной автономной республики, края,
области или губернии, по состоянию на 1 октября
1927 года.
2. Установить с 1 октября 1927 года заграф-
ный учет указанных в ст. 1 фондов по доходной
и расходной части местных бюджетов.
3. Дополнить положение о местных финансах
РСФСР («О. У.» 1926 г., № 92, ст. 668) ^ статьей
178 1 следующего содержания:
«178 1 . По доходной и расходной части соответ-
ствующего местного республиканского, краевого,
областного и губернского бюджета заграфно учи-
тываются фонды по улучшению быта рабочих по
государственным промышленным и торговым
предприятиям местного (республиканского, крае-
вого, областного и губернского) значения, нахо-
дящимся на территории данной автономной рес-
публики, края, области или губернии; фонды по
улучшению быта рабочих по государственным
промышленным и торговым предприятиям ниже
губернского значения, находящимся на террито-
рии данного округа, уезда или равнозначащей
ему административно-территориальной единицы,
учитываются заграфно по доходной и расходной
части соответствующего окружного, уездного или
равнозначащего ему бюджета. В особом приложе-
нии к соответствующему местному бюджету при-
водятся сводные данные о предполагаемом
использовании учитываемых по данному местно-
му бюджету фондов по улучшению быта рабочих».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/1—28 Т. № 4).
? ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 193
, о порядке хранения местных средств в кредит-
но-кооперативных товариществах.
|Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Согласно п. 6-му постановления ЦИК и СНК
СССР от 31 августа 1927 г. о мерах содействия
і развитию вкладных операций в кредитно-ко-
; оперативных товариществах (Собр. Зак. Союза
■: ССР 1927 г., № 52, ст. 524) 2 ), учреждениям, состоя-
щим на местном бюджете, разрешается хра-
! пп ТЬ ' С ооблі °Д ение м устанавливаемых НКФ'ом
; СССР условий, свои свободные средства в
| кредитно-кооперативных товариществах.
1 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 238.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36 —27 г., стр. 1467.
Во исполнение указанного постановления
НКФ Союза ССР сообщает нижеследующие
условия хранения указанных выше средств в
кредитно-кооперативных товариществах.
1. Под упомянутыми в указанном выше п. 6
постановления ЦИК и СНК СССР учреждения-
ми, состоящими на местном бюджете, надлежит
разуметь как местные исполкомы и местные
советы, так и отдельные учреждения, состоя-
щие на местном бюджете.
При этом следует иметь в виду, что спе-
циальные фонды, капиталы и средства местного
значения могут быть помещаемы на хранение
в кредитно-кооперативных товариществах лишь
в тех случаях, когда законодательством Союза
ССР или союзных республик не предусматри-
вается по отношению к отдельным видам спе-
циальных фондов, капиталов и средств особого
порядка их хранения, точно устанавливающего
учреждения, в которых указанные фонды, ка-
питалы и средства должны храниться.
2.
 
Хранение указанных в п. 1 свободных
средств в кредитно-кооперативных товарище-
ствах разрешается лишь при" соблюдении сле-
дующих условий:
а) товарищества эти должны быть зареги-
стрированы в органах НКФ на началах, уста-
новленных Положением о кооперативном кре-
дите от 18 января 1927 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г., № 4, ст. 44) *);
б)
  
свободные средства могут храниться
лишь в тех кредитно-кооперативных товарище-
ствах, которые пользуются в кредитующих их
кредитных учреждениях и организациях стра-
ховыми для удовлетворения вкладчиков креди-
тами в размерах и формах, действительно обес-
печивающих своевременную выплату товари-
ществами вносимых в порядке п. 1-го вкладов;
в) финансовое положение кредитно-кооператив-
ных товариществ должно быть признано удовле-
творительным подлежащпми органами надзора по
согласованию с соответствующими кооперативны-
ными союзами (а за неимением их —с кооператив-
ными советами) и обществами с.-х. кредита или
иными кредитными учреждениями по принадлеж-
ности.
П р и'М е ч а н и е. Местные органы надзора
ежегодно составляют список кредитно-коопе-
ративных товариществ, удовлетворяющих пе-
речисленным условиям, в которых могут хра-
ниться местные средства.
3. В правилах кредитно-кооперативных товари-
ществ по приему вкладов от учреждений, находя-
щихся на местном бюджете, должна быть
предусмотрена обязанность вкладчика заблаго-
временно ставить в известность ' товарищество в
случае из'ятия им (вкладчиком) суммы вклада
выше определенного размера. При этом в прави-
лах должны быть точно установлены не только
предельный размер указанной выше суммы, но и
срок предварительного уведомления товарище-
ства.
4. Наркомфинам союзных республик надлежит
срочно ввести в жизнь настоящий циркуляр, из-
дав, в случае надобности, в развитие его подроб-
ные инструкции, и препроводить эти инструкции
в копиях в НКФ СССР.
Сообщая об изложенном, НКФ Союза ССР счи-
тает необходимым подтвердить, что циркуляр
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НКФ СССР от 30 августа 1926 г. № 757 о хране-
нии денежной наличности ВИК'ов в гострудсбер-
кассах і ) сохраняет свою силу и с изданием на-
стоящего циркуляра.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Нач. Упр. Мест. Фин. Леонтьев.
(Изв. НКФ 5/1—28 г. № 13, стр. 316).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о выпуске государственного внутреннего вы-
игрышного займа укрепления крестьяского
хозяйства.
В целях усиления средств государства, обра-
щаемых на укрепление и развитие крестьянского
хозяйства, Центральный Исполнительный Коми-





выигрышный заем на следующих основаниях.
2. Заем вносится в книгу государственных
займов Союза ССР под названием: «Государ-
ственный внутренний выигрышный заем укрепле-
.ния крестьянского хозяйства».
3. Заем выпускается на сумму в сто миллио-
нов рублей, с подразделением на сорок серий по
два миллиона пятьсот тысяч рублей в каждой, в
обдкйьцнях нг. пред язителя достоинством в де-
сять рублей.
4. Облигации займа выпускаются как без под-
разделения, так и с подразделением на четыре
равные части в два рубля пятьдесят копеек ка-
ждая. Отдельные части облигации нумеруются
одинаковым номером, обращаются самостоятельно
и дают право на одну четверть выпавшего на
облигацию выигрыша и на одну четверть лро-
центного дохода.
5. Заем выпускается сроком на 3 года —с 1 фе-
враля 1928 года по 1 февраля 1931 года.
6. Выпуск облигаций займа производится На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР но
нарицательной цене. Порядок и условия выпуска
устанавливаются Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза СОР.
7. По облигациям займа начисляются 6 нроц.
годовых! Уплата процентов производится по ку-
понам за каждый истекший год, начиная с 1 фе-
враля 1929 года.
8. По облигациям займа производится шесть
тиражей выигрышей: в октябре 1928 года, в ян-
варе и октябре 1929 и 1930 годов и в январе
19зі года.
Число и сумма выигрышей в каждом тираже
устанавливаются согласно следующей таблице:
По каждой серии займа:
Число выи-
      


































1.386 87 500 руб. 55.400 3.500.000 руб.
Итого в каждый тираж подлежат розыгрышу
на каждую серию 1.386 выигрышей на общую
сумму в 87.500 руб., а по всем 40 сериям займа —
55.440 выигрышей на общую сумму в 3.500.000
рублей. Всего за 3 года во всех 6 тиражах вы-
игрышей по всем сериям подлежат розыгрышу
332.640 выигрышей на общую сумму в двадцать
один миллион рублей, т. -е. в среднем один вы-
игрыш на каждые 30 облигаций займа.
9. Облигация, на которую пал выигрыш, пога-
шается и исключается из дальнейших тиражей
выигрышей. Держателю ее выпличиваются, по-
мимо выигрыша (ст. 8), нарицательная стоимость
облигации и проценты, наросшие по купону ко
дню, назначенному для начала выплаты выигры-
ша (ст. Ю).
10. Выплата выигрышей, а также нарицатель-
ной стоимости облигаций, вышедших в тираж,
и процентного дохода по ним (ст. 9) производится
с 1 февраля по облигациям, вышедшим в тираж в
январе, и с 1 ноября по облигациям, вышедшим
в тираж в октябре. В эти же сроки (первое фе-
враля и первое ноября) прекращается течение
процентов по вышедшим в тираж облигациям.
11. Порядок производства тиражей выигры-
шей устанавливается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР с тем, чтобы тиражи вы-
игрышей производились по сериям и чтобы ме-
ста производства тиражей устанавливать в соот-
ветствии с районами резмещения отдельных се-
г ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 42 —26 г., стр. 1629*.
рий займа. В состав тиражных комиссий привле-
каются представители крестьян —держателей об-
лигаций займа.
1?. Порядок выплаты выигрышей устанавли-
вается Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР и должен обеспечивать безусловную тайну
выигрыша.
13. Выигравшему предоставляется право ку-
пить вне очереди на сумму выигрыша сельско-
хозяйственные орудия (сложную и простую моло-
тилку, трактор, веялку, жнейку, сеялку, сорти-
ровку, косилку, плуг, борону, коннные ,храбли и
проч.) из наличия местных государственных и
кооперативных складов с применением устано-
вленных льгот и правил кредитования.
14. Из общей суммы, на которую размещен
заем в каждом районе или волости, 10 проц. под-
лежат передаче в районный или волостной бюд-
жет на удовлетворение местных сельскохозяй-
ственных и культурных нужд, как-то: на школь-
ное, больничное и дорожное строительство,
устройство и ремонт зернохранилищ, мельниц и
зерноочистительных пунктов, общественное при-
обретение машин, племенного скота, птицы и
улучшенных семян, мелиорацию и землеустрой-
ство местного значения и т. п.
15. Начиная с 1 февраля 1931 года, произво-
дится выкуп всех облигаций займа, не погашен-
ных тиражами выигрышей. При выкупе держа-
телю выплачиваются нарицательная цена обли-
гаций и проценты, наросшие до 1 февраля 1931
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Право на получение нарицательной стои-
мости облигаций, вышедших в тираж (ст. 10) или
подлежащих выкупу (ст. 15), а также на полу-
чение выигрышей и процентного дохода сохра-
няется за держателями облигаций и купонов до
1 февраля 1941 года. По истечении указанного
срока держатели облигаций и купонов теряют
право на получение соответствующих сумм.
17. Начиная с 1 июля 1929 года, облигации
займа принимаются по нарицательной цене в
уплату единого сельскохозяйственного налога и
в платежи по обязательному окладному страхо-
ванию.
18. Облигации займа, доход от них, выигрыши
п сделки с облигациями займа освобождаются
от обложения какими бы то ни было общегосу-
дарственными и местными налогами и сборами.




Облигации займа принимаются в залог по
государственным подрядам и поставкам и в обе-
спечение уплаты рассрочиваемых акцизов и тамо-
женных пошлин по курсу, устанавливаемому На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
21. Арендаторам государственных, в том чпо-
ле коммунальных, имуществ (земельных и лсс-I ных участков, промышленных предприятий и
■ т. п.) предоставляется право внесения облигаций■ займа в обеспечение арендных договоров по кур-
су, устанавливаемому Народным Комиссариатом
:і Финансов Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе. -'
Я Москва, Кремль, 30 декабря 1927 г.














ПОСТАНОВЛІНИЕ НКФ СССР ОТ ЗѲ ДЕКАБРЯ
1927 г. № 200
I о залоговой расценке облигаций облигационного
займа НКПС.
На основании п. 14 постановления ЦИК и СНКI СССР от 1 октября 1927 г. о разрешении Народ-I ному Комирсариату Путей Сообщения выпуститьI гарантированный правительством Союза ССР об-| лигационный заем на сумму 6 миллионов червон-I це.в (60 миллионов руб.) («Собр. Зак Союза ССР» за
1 1927 г. № 59, ст. 588) *), Народный Комиссариат
Финансов Союза ССР постановляет:
Облигации указанного займа принимаются вI залог по государственным подрядам и поставкам,I а также в обеспечение уплаты рассрочиваемыхІ акцизов и таможенных пошлин по залоговой рас-I ценке в 85 проц. курсовой стоимости облигаций.
Ыаркомфин ССОР Н. Брюханов.
Нач. Валютн. Упр. Юровский.
(Изв. НКФ 5/1 —28 г. № 13, стр. 289).
УССР
Опубликовано:
Постановлением ВУЦИК от 23 ноября 1927 г.
!об изменении и дополнении «Поло-
жения о местных финансах УСОР»
(С. У. У. 24/ХІІ— 27 г. № 60—62, СТ. 238).
1 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 40 —27 г., стр. 1630.
Налоги т шоры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении некоторых статей положения о взи-
мании налогов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Внести следующие изменения в положение
о взимании налогов оі 2 октября 1925 года
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г. № 70, ст. 518) х ).
1. Изложить пункты «и», «к» и «л» статьи
17 в следующей редакции:
«и) на запас топлива и продуктов продоволь-
ствия, необходимый для членов семьи недоим-
щика и проживающих вместе с ним лиц, нахо-
дящихся на его иждивении на три месяца»;
«к) на продукты продовольствия для пла-
тельщиков единого сельскохозяйственного налога
в количестве, необходимом до нового урожая»;
«л) на сельскохозяйственный живой и мерт-
вый инвентарь в количестве на одно хозяйство:
1) одной сохи, 2) одного плуга, 3) одной бороны,
4) одной коровы, 5) одной лошадп (а в засушли-
вых районах —двух лошадей), илп одного верблю-
да, пли мула, или лары волов, либо соответ-
ствующего количества рабочего скота других ви-
дов; на корм скоту в количестве, потребном до
сбора новых кормов».
2. Изложить статью 18 в следующей редакции.
«18. Порядок применения статьи 17 с подроб-
ным указанием количества перечисленных в ней
видов имущества, на которое не может быть об-
ращено взыскание, устанавливается законода-
тельством союзных республик. Правительствам
союзных республик предоставляется вносить из-
менения и дополнения для отдельных районов в
установленный статьей 17 перечень имущества в
целях приспособления его к местным условиям».
3. Изложить статью 26 в следующей редакции:
«26. Указанные в ст. 15 принудительные меры,
за исключением продажи строений и мер, пред-
усмотренных пунктом «б» статьи 15, по взыска-
нию недоимок всех налогов, кроме единого сель-
скохозяйственного, в отношении частных лиц и
частных предприятий принимаются инснектора-
. ми по прямым и по косвенным налогам и по их
поручению помощниками их и агентами.
Опись и арест имущества по взысканию недо-
имок единого сельскохозяйственного налога при-
меняются лицами, уполномоченными на то во-
лостными и районными исполнительными коми-
тетами, под ответственностью этих исполнитель-
ных комитетов; продажа описанного имущества,
за исключением строений, производится по поста-
новлениям указанных исполнительных комите-
тов по истечении десятидневного срока со дня
описи и ареста.
Все принудительные меры взыскания недои-
мок в отношении предприятий государственных,
кооперативных и принадлежащих профессиональ-
ным союзам и их об'единениям ті в отношении
акционерных обществ с участием государственно-
го или кооперативного капитала в размере не
менее 50%, а также меры, нреду смотренные
пунктом «б» ст. 15, принимаются по особым в
каждом отдельном случае постановлениям гу-
бернских (а в районированных областях —окруж-
ных) финансовых органов. По постановлениям
тех же органов производится продажа строений».
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Примечание к статье 20 («Собр. Зак. Союза
ССР» 1926 г. № 8, ст. 56) 1 ) отменить,
4. Изложить статью 40 в следующей редакции:
«40. Сложение недоимок по общегосударствен-
ным прямым налогам, кроме единого сельскохо-
зяйственного п по гербовому сбору, как по хода-
тайствам плательщиков, вследствие полной или
частичной утраты платежеспособности, так и не-
правильно числящихся и безнадежных к посту-
плению, производится: уездными финансо-
выми органами (а в районированных областях —
районными исполнительными комитетами) на
сумму не свыше 100 рублей, губернскими
(а в районированных областях — окружными)
финансовыми органами на сумму не свыше
2.000 рублей; краевыми (областными) финан-
совыми * отделами районированных областей и
финансовым отделом московского губернского ис-
полнительного комитета —не свыше 4.000 руб. в
каждом отдельном случае. На большие суммы
сложение производится народными комиссариа-
тами финансов союзных республик, которым пре-
доставляется передавать это право краевым (об-
ластным) и губернским финансовым органам.
В указанные предельные суммы включается
как надбавка в местные средства, так и пеня».
5. Изложить ст. 42 в следующей редакции:
«42. Сложение неправильно числящихся не-
доимок по акцизам производится: на сумму до
500 рублей губернскими (а в районированных об-
ластях —окружными) финансовыми органами, на
сумму до 1.000 рублей —краевыми (областными)
финансовыми органами и финансовым отделом
московского губернского исполнительного комите-
та и на сумму до 10.000 руб. —народными комис-
сариатами финансов союзных республик. На боль-
шую сумму сложение неправильно числящихся
недоимок по акцизам —производится Народным "
Комиссариатом Финансов Союза СОР.
Сложение безнадежных к поступлению сумм
по акцизам производится: па сумму до 200 руб-
лей —губернскими (а в районированных обла-
стях —окружными) финансовыми органами, па
сумму до 500 рублей —краевыми (областными) фи-
нансовыми органами и финансовым отделом мо-
сковского губернского исполнительного комитета
и на сумму до 5.000 рублей —народными комисса-
риатами финансов союзных республик. На боль-
шую сумму сложение безнадежных недоимок по
акцизам производится Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР.
Примечание. Сложение акциза в слу-
чае гибели подакцизных предметов от непред-
виденных и непреодолимых причин как в мо-
мент нахождения этих предметов в производ-
ственных предприятиях, базисных и оптовых
складах, пользующихся правом перечисления
акциза, так и в пути, если подакцизные пред-
меты выпущены с перечислением акциза, про-
изводится: на сумму не свыше 1.000 рублей —
губернскими (а в районированных областях —
окружными) финансовыми органами, на сумму
не свыше 2.000 рублей —краевыми (областны-
ми) финансовыми органами и финансовым
отделом московского губернского исполнитель-
ного комитета. На большую сумму означенное
сложение производится народными комисса-
риатами финансов союзных республик».
х ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 7—26 г., стр. 296.
II.
6. Постановление Совета Народных КомиссаровСоюза ССР от 12 октября 1926 г. об установлениидля Якутской А СОР из'ятий из общего порядкапродажи имущества за невзнос единого сельско-хозяйственного налога («Собр. Зак. Союза ССР»1926 г. № 70, ст. 537) 4 ) —отменить.Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.Москва, Кремль, 21 декабря 1927 г.(Изв. ЦИК 7/1—28 г. № 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 17 ДЕКАБРЯ1927 г. № 162
о торговле товарами по патенту I разряда.
На основании примечания к приложению П-ак Положению о государственном промысловомналоге («Изв. ЦИК» 26 сентября 1926 г. № 222) -)Народный Комиссариат Финансов Союза ССРпо соглашению с Народным Комиссариатом Вну-тренней и Внешней Торговли постановляет:Изложить пункт I приложения П-а к Поло-жению о государственном промысловом налоге вследующей редакции:1. Сельскохозяйственные произведения, в томчисле, мука, крупа, мясо, а также дрова, уголь,глина, известь и мел.Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.(Изв. НКФ 29X11—27 Г. № 12, стр. 269).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 ДЕКАБРЯ1927 г. № 195
об освобождении от промналога представительствкооперативов для закупки товаров и о порядкевыборки патентов для служащих представи-тельств.На основании примечания к ст. 1 Положенияо государственном промысловом налоге («Изв.ЦИК» 26 сентября 1926 г., № 222) в изменениециркуляра от 8 сентября 1927 г. за М» 712 3 ),Народный Комиссариат Финансов Союза ССРпостановляет:1.
  
Освободить от промыслового налога об'-единенные представительства, организованныекооперативами для совместной закупки товаров.2. Установить, что личные промысловые па-тенты на служащих каждого из указанных пред-ставительств выбираются соответственно разря-ду патента, выбранного на ту кооперативнуюорганизацию, которая в данном закупочном,об'единении имеет патент высшего разряда.Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.Пом Нач. Упр. Госиалогами Лифшиц.(Изв. НКФ 5/1—28 г. № 13, стр. 302).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1927 г.№ 166
о порядке обложения промналогом и подоходнымналогом восточных купцов.
Наркомфинам Союзных СО Респу-блик.Практикой применения постановления НКФСССР за № 192 о порядке обложения, восточных
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купцов '). между прочим, установлено, что вы-
сылка таможнею копий удостоверений, выдавае-
мых согласно ст. 3 постановления, непосред-
ственно по месту назначения товара, указанному
в заявлении на получение удостоверения, неце-
лесообразна, так как место назначения товара и
место продажи ' не всегда совпадают. В частно-
сти нередко случается, что товар продается в
месте нахождения таможни с условием сдачи его
в другом месте.
Поэтому НКФ СССР считает, что в зависимо-
сти от местных условий может оказаться полез-
ным копии удостоверений высылать в финорга-
ны по месту нахождения таможни, с тем, чтобы
в самый кратчайший срок те из указанных
копий, которые относятся к товарам, следую-
щим для продажи в другие местности, немедлен-
но направлялись по месту назначения товара.
Подробности этого порядка, если он по мест-
ным условиям признается полезным, пге постав-
ляется устанавливать НКФ СР, по соглашению
с 'подлежащими местными отделениями Главного
Таможенного Управления.
Зампагкочфин СССР М. Фручкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 29/ХП— 27 -г. № 12, стр. 268).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 30 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 1264
о применении § 9 правил № 104 от 1,'ІХ 1927 г.
о выдаче и обмене патентов и билетов.
НКФ АССР, 3 а в. К Р а й-, О б л- и Г у б Ф О
РСФСР.
Вследствие запросов с мест о том, по какому
классу местности надлежит выдавать патенты на
производимые «в разных местах» скупку, развоз-
ную и другую передвижную торговлю и про-
мыслы, Наркомфин РСФСР раз'яоняет, что по-
скольку, согласно § 9 правил № 104 от 1/ІХ 1927 г.
(В. Ф., 1927 г., № 48/314, стр. 7) 2 ), означенные
патенты должны выбираться по месту житель-
ства плательщика, это предрешает, что и стои-
мость патента взимается по тому же классу мест-
ности, где выдается патент.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Тихомиров.
(Бюл. НКФ 14'ХП— 27 г. № 58, стр. 23).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 24 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 1242
с раз'яхненкем закона о льготах инвалидам и их
об'единениям.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и ГубФО
РСФСР.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что предусмотренные
в законе 30 'X 1925 г. о льготах инвалидным орга-
низациям (С. 3, 1925 г., № 76, ст. 571) 3 ) льготы.,
впредь до издания нового закона об из'ятиях в
льготах по промысловому налогу, должны предо-
ставляться и тем инвалидным артелям, в число
членов которых входят лица, предусмотренные в
п. «б» ст. 8 положения о коллективных об'еди-
нениях инвалидов, т.-е. члены семейств военно-
служащих, умерших или погибших на фронте и
в борьбе с контрреволюцией, умерших застрахо-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1459.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —27 г., стр. 1707.
-3 ) См. «Бюл, Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 5.
ванных в порядке социального обеспечения и
инвалидов труда и войны. (0. У., 1926 г N° 41
ст. 317) *).
Замнарпоыфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(Бюл. НКФ 14/ХП— 27 г. № 58, стр. 19).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 17 ДЕКАБРЯ
1927 г, № 161
об округлении оборотов и окладов по уравнитель-
ному сбору и налогу с обращения ценностей.
В целях упрощения расчетов при исчислении
уравнительного сбора и налога с обращения




При исчислении облагаемого оборота пред-
приятий для обложения уравнительным сбором
и налогом с обращения ценностей, оборот каждого
предприятия, определенный налоговой комиссией
(или часть этого оборота, подлежащая обложению
из особого процента), округляется до полных со-
тен рублей, при чем суммы в 50 и более рублей
принимаются за сто рублей, а суммы менее
50 рублей отбрасываются.
2. При исчислении окладов уравнительного
сбора и налога с обращения ценностей — исчис-
ленный по зачете патентного сбора оклад
уравнительного сбора, а равно оклад налога с
обращения ценностей с каждого предприятия
округляются до полных рублей, при чем суммы
в 50 и более копеек принимаются за рубль, а
суммы менее 50 копеек отбрасываются.
Замнаркомфпн СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 29/ХП — 27 г. № 12, стр. 268).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 171
об обложении уравсбором сбытовых операций ко-
оперативных центров.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
По поступающим в НКФ СССР сведениям,
сбытовые операции кооперативных центров, со-
вершаемые ими с кооперативными организация-
ми на основании договоров или Правил коопера-
тивного сбыта применительно к комиссионер-
ским или посредническим действиям, облагаются
не одинаково: в одних случаях —по комиссион-
ному или' посредническому вознаграждению, в
других — по валовой выручке.
В большинстве случаев организация сбытовых
операций такова:
Товары, поступившие в кооперативный центр
от нижестоящих кооперативных организаций,
обезличиваются. Продав товар, кооперативный
центр покрывает из вырученных сумм свои рас-
ходы по продаже, удерживает известный процент
от всей операции в свою пользу, а остальную сум-
му распределяет между кооперативными органи-
зациями, заготовлявшими товар, по средним це-
нам, определившимся в результате всей сезонной
операции. Благодаря такому обобщенному спо-
собу расчетов убытки организаций одних райо-
нов покрываются за счет прибылей организации
других районов.
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Рассматривать подобные отношения комис-
сионными или посредническими нет оснований:
обезличение товара, обобщенный расчет и пр., все
это такие признаки, которые исключают возмож-
ность подходить к этим операциям, как к комис-
сионным или посредническим.
Вообще же, как показывает практика обложе-
ния, сбытовые операции кооперативных центров,
по самому существу этих операций, не могут быть
организованы во всех отношениях как комис-
сионные или ' посреднические: кооперативный
центр, принимая на себя сбыт товаров, закуплен-
ных нижестоящими организациями, или сбыт
продукции этих организаций, не может не выйти
из рамок деятельности посредника или комис-
сионера. Поэтому сбытовые операции коопера-
тивных центров не могут признаваться при обло-
жении ни комиссионными, ни посредническими
и должны облагаться по валовой выручке.
Другого вывода об обложении сбытовых опе-
раций кооперативных центров нельзя сделать и
потому, что при ином понимании роли коопе-
ративных центров в сбыте значительная .часть
товарооборота кооперативной системы могла бы
остаться необложениой. В самом деле, если рас-
сматривать кооперативный центр комиссионером,
то комитентом придется считать первичный ко-
оператив. Между тем, первичная кооперация в
значительном числе свободна от обложения.
Таким образом, в результате того или другого
оформления взаимоотношений внутри коопера-
тивной системы могло бы получиться освобожде-
ние от обложения всего кооперативного оборота
в той его части, которая соответствует стоимости
товаров. Такие последствия, несомненно, выхо-
дят за пределы льгот, которые вытекают из осво-
бождения внутрикооперативного товарооборота.
Предлагая облагать по валой выручке сбыто-
вые операции кооперативных центров, совершае-
мые на основании договоров или Правил коопе-
ративного сбыта применительно к комиссионер-
ским или посредническим действиям, НКФ СССР
считает необходимым ввести этот порядок с
1927/28 Г.
Вместе с тем в отношении жалоб на обложе-
ние за 1926/27 г. следует сделать распоряжение
о пересмотре обложения и переисчислении окла-
дов в тех случаях, когда исчисление налога с по-
добных сбытовых операций произведено было по
валовой выручке; при чем облагаемым оборотом
признавать разницу между валовой выручкой по
реализации товаров и суммами, переданными, в
порядке расчета, местным организациям, процент
же применять установленный для обложения ко-
миссионной и посреднической деятельности.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(ИЗВ. НКФ 29/ХІІ-— 27 Г. № 12, стр. 269).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 192
об обложении уравсбором предприятий, ведущих
разного вида торговлю.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Согласно § 128 инструкции от 8 октября
1926 года «о порядке взимания государственного
промыслового налога» *), при обложении уравни-
*) Издана отдельной брошюрой.
тельным сбором предприятия, совмещающего
разные - виды торговли, оборот его разделяется
па части, соответствующие каждому виду тор-
говли, и по каждой части оборота сумма урав-
нительного сбора исчисляется отдельно из уста-
новленных Табелью процентов.
В тех случаях, когда предприятием потовар-
ный учет продажи не ведется, обложение урав-
сбором производится со всего оборота из про-
цента, составляющего арифметически среднюю-
величину между процентами, установленными
Табелью для соответствующих видов торговли.
Как показывает практика, потоварный учет
при розничной продаже представляет собою на-
столько значительные трудности, что большая:
часть предприятий смешанной торговли такого
учета не ведет, между тем, применение средне-
арифметического процента часто искусственно
повышает или понижает обложение. Происходит
это потому, что товары высших или низших по
проценту обложения групп, занимая часто незна-
чительное место в общем обороте, повышают или
понижают средне-арифметический размер обло-
жения не пропорционально их в нем весу.
Считая необходимым применение средне-
арифметического процента при обложении тор-
говли ограничивать лишь действительно слу-
чаями невозможности разделения оборота на
его части, вследствие отсутствия достаточных
для этого данных, Наркомфин Союза СОР при-
знал возможным расчленение оборота произво-
дить не только по данным о продаже, но и по
данным о лотоварном составе закупок. Для при-
менения последнего способа необходимы два-
условия: 1) представление торговых книг, при-
знанных достаточными для определения по
ним оборота, и 2) наличие в книгах данных о
лотоварном составе закупок. Если имеются эти
данные и вместе с тем не представляется воз-
можным расчленить ' оборот по данным о про-
даже, то оборот следует делить на части про-
порционально составным частям оборота по за-
купке.
Что же касается тех случаев, когда оказы-
вается невозможным обойтись без применениясредне-арифметического процента, то при' вы-
воде его следует принимать во внимание лишь-
те виды торговли, которые действительно имеют
существенное значение в общем обороте, а не
являются случайными или незначительными по
их относительному в нем весу. В качествеориентировочной для этих случаев величины,Наркомфин Союза ССР считает возможным при-
нять 10 проц. к обороту, как предельный раз-
мер, ниже которого обороты по отдельным ча-
стям не должны учитываться при выводе сред-
не-арифметического процента.
Само собою очевидно, что руководствоваться
этой примерной нормой нельзя в тех случаях,,
когда оборот предприятия составляется из мно-
гочисленных и более или менее равноценных
частей (универмаги), из которых каждая в от-
дельности не достигает 10 проц. общего оборота,
но в то же время является характерной для
предприятия и поэтому не может быть оста-
влена без внимания при выводе средне-арифме-
тического процента.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.






НКФ РСФСР ОТ 24 НОЯБРЯ 1927 г,
№ 1248
с раз'яснением постановления НКФ СССР от
18/Х— 27 г. № 26.
НКФ АССР, Зав. Край-, О б л- и ГубФО
РСФСР.
Постановлением НКФ СССР от 18 октября с. г.
за № 26 *) повышены проценты обложения урав-
нительным сбором оборотов частных предприя-
тий по оптовой и мелкооптовой торговле зерном,
фуражом, масличными семенами и мукой. Это
постановление имело своей целью повысить обло-
жение лишь частных предприятий, а потому
предусмотренные законом скидки. для кооперации
должны применяться к процентам, предусмотрен-
ным табелью %% облоясения уравсбором торг. и
пром. предприятий: п. 1а, т.-е. для зерна, фуража
и масличных семян 0,6, и п. 16а —для муки 0,5.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Головано'в.
(Бюл. НКФ 14/ХП— 27 г. № 58, стр. 22).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 17 ДЕКАБРЯ
1927 г. №- 168
об уравсборе с торговли мехами и изделиями
из них.
В дополнение постановления от 26 октября
1927 г. за № 46 2 ) Наркомфин Союза ССР по
соглашению с ВОНХ и Наркомторгом Союза ССР
постановляет:
Включить в пункт ЗЗ 1 Табели процентов обло-
жения уравнительным сбором: «белку», «хорь
■белый» и «жеребок меховой».
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 29/ХП— 27 г. № 12, стр. 269).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 173
а льготах героям труда по подоходному налогу.
Нарком финам Союзных ОС Респу-
*
                    
блик.
Статьей 5-й постановления ЦИК и ОНК ССОР
■от 27 июля 1927 года («Изв. ЦИК» 5 августа
1927 г., № 177) 3 ) героям труда предоставлена
льгота по подоходному налогу.
В виду возникающих на практике затрудне-
ний при применении этой льготы, Наркомфин
Союза ССР раз'ясняет нижеследующее:
1. Согласно ст. 7 названного постановления,
льготы, -предусмотренные этим постановлением,
распространяются на лиц, признанных героями
труда до его издания, лишь в случае утвержде-
ния их в этом звании в порядке, установленном
частью 1 ст. 2 этого постановления, т.-е. если
звание героя труда присвоено постановлением
Президиума ЦИК СССР или Президиума ЦИК
союзной республики по представлению ВЦСПО
или совета профессиональных союзов соответ-
ствующей союзной республики.
Поэтому те лица, которые получили звание
героя труда в другом порядке, т.-е. признаны
героями труда не Президиумами ЦИК Союза
СОР или союзных республик по представлени-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46 —27 г., стр. 1884.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.-» № 50 —27 г., стр. 2045.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32 —27 г., стр. 1280.
ям подлежащих профсоюзных организаций, а ка-
ким-либо другим учреждением или организаци-
ей, — упомянутой льготой по подоходному нало-
гу пользоваться не должны.
2.
 
Согласно части 1 ст. 5 упомянутого поста-
новления, герои труда освобождаются от обложе-
ния государственным подоходным налогом, если
доход их не превышает 6 тыс. руб. в год.
При более высоком размере дохода героев
труда из облагаемого их дохода подлежит исклю-
чению сумма в 6 тыс. руб.
Льгота эта касается всяких доходов героев
труда, а не исключительно персональных их
пенсий.
3. Всякий излишек дохода героя труда сверх
6 тыс. руб. подлежит обложению подоходным
налогом, — независимо от того, превышает ли
этот излишек сумму необлагаемого минимума или
не достигает этой суммы.
4. При наличии у героя труда нескольких
источников дохода, сумма в 6 тыс. рублей под-
лежит исключению из доходов от разных источ-
ников пропорционально пх размерам.
Излишки доходов, образующиеся после тако-
го исключения, облагаются на общем основании
по соответствующим расписаниям.
5. Указанная выше льгота по подоходному
налогу должна применяться: при взимании на-
лога годовыми окладами с первого года, а при
взимании налога месячными окладами —с пер-
вого месяца, следующего за тем годом или меся-
цем, в котором состоялось постановление о при-
своении данному лицу звания героя труда.
6. В отношении лиц, коим присвоено звание
героя труда постановлениями Президиумов ЦИК
Союза СОР или союзных республик до издания
постановления ЦИК и СНК СССР от 27 июля
1927 г. «о героях труда», указанная льгота дблж-
на применяться, начиная с. 1927/28 окладного года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госиалогами Попов.
(Изв. НКФ 29/ХП— 27 Г. № 12, стр. 278).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 185
об обложении подоходным налогом иностранцев.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
По полученным в Наркомфине Союза СОР све-
дениям, раз'яснение Госналога от 16 марта 1925 г.
за № 042216694/301 по "вопросу об обложении по-
доходным налогом иностранцев в некоторых мест-
ностях применяется в полной мере до настояще-
го времени.
Названное раз'яснение имело место при дей-
ствии Положения о государственном подоходном
налоге от 29 октября 1924 года и было дано для
руководства при применении пункта «а» ст. 1
этого Положения.
С отменой этого Положения и с введением
с 1 октября 1926 г. Положения о государственном
подоходном налоге от 24 сентября 1926 г. («Изв.
ЦИК» 26 сентября 1926 г. № 222) ^.указанное раз'-
яснение потеряло свое значение.
Согласно пункту «а» ст. 1 Положения о подо-
ходном налоге от 24 сентября 1926 года, обложе-
нию подоходным налогом подлежат лица с само-
стоятельным доходом от источника, находящегося
в пределах Союза СОР, проживающие как на тер-
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ритории Союза СОР, так и за границей, независи-
мо от их гражданства.
Это положение относится ко всем лицам, полу-
чающим доходы от источников, находящихся, в
пределах Союза ССР, в том числе и к иностран-
цам, как домицилированным, так и недомицили-
рованным.
Об изложенном сообщается для сведения и ру-
ководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Пзв. НКФ 5/1—28 г. № 13, стр. 315).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1927 г.
Ѣ 180
об отмене гербовых марок и векселей и сроках
приема их.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
б ли к.
Народный Комиссариат Финансов СССР, в
целях скорой и безболезненной ликвидации не-
нужных запасов гербовых марок и также изы-
маемых из обращения вексельных бланков в
10
 
к., 15 к. и 40 к., образовавшихся в ряде учре-
ждений и предприятий, в том числе и частных,
вследствие введения нового устава о гербовом
сборе, разрешает до 1 февраля 1928 года обме-
нивать имеющиеся у них гербовые марки всех
действующих купюр на гербовые марки любых
достоинств и на вексельные бланки, а также
вышеперечисленные вексельные бланки на блан-
ки действующих купюр.
Операции обмена финорганы должны про-
водить по материальным книгам и в отчетности
за 1 полугодие показать отдельной статьей коли-
чество обмененных гербовых марок и выданных
в обмен на них вексельных бланков.
В случае пред'явления к обмену вексельных
бланков указанных купюр, подвергшихся порче,
таковые обмениваются общим порядком, со стро-
гим соблюдением правил, установленных дей-
ствующей инструкцией об операциях с гербовыми
знаками, со взысканием 10 коп. за каждый обме-
ненный бланк.
Назначенный • постановлением НКФ СССР ' от
11 ноября 1927 г. № 67 о порядке приема гербо-
вых марок 1 ) предельный срок подачи заявлений
об излишках марок, 15 декабря 1927 года настоя-
щим продолжается до 1 февраля 1928 года.
Отменяется установленное пунктом 2 поста-
новления № 67 ограничение приема гербовых
марок лишь в уплату авансов в счет налога с об-
ращения ценностей. Марки разрешается прини-
мать в уплату аванса налога, а также и разницы
между авансом п окладом, но лишь при усло-
вии сдачи марок соответствующими предприя-
тиями в кассовые учреждения НКФ не позднее
1 апреля 1928 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогамп Попов.
(ИЗВ. НКФ 29/ХП — 27 Г. № 12, стр. 281). I
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1927 г.
Ѣ 199
об оплате гербовым сбором обращений в нота-
риальные учреждения.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
При применении на практике § 62 Перечня
из'ятий, прилоя«;нного к Уставу о государ-
ственном гербовом сборе от 14 сентября 1927 г.
(Собр. Зак. Союза, ССР 1927 г., № 55, ст. 553) *),
еозник вопрос об оплате этим сбором доку-
ментов, выдаваемых нотариальными конторами
и заменяющими их органами. При этом неко-
торые учреждения, сопоставляя указанный па-
раграф с § 39 того же Перечня, приходят к
неправильному выводу об из'ятнп от гербово-
го сбора большинства документов, выдаваемых
вследствие обращений в нотариальные учрежде-
ния.
В устранение такого распространительного
толкования §§ 39 и 62 Перечня из'ятий, Нар-
комфин Союза ССР считает необходимым дать
следующее раз'яснение.
Обращения граждан в нотариальные Орга-
ны разделяются на две группы:
а)
  
обращения о совершении нотариальных
действий, т.-е. таких действий, которые соста-
вляют специальные" 1 функции только нотариаль-
ных „контор и заменяющих их органов; функ-
ции эти перечислены в ст. 9 Пополнения о госу-
дарственном нотариате РСФСР и в соответ-
ствующих узаконениях других союзных респу-
блик; за совершение их взимается особый сбор
по «Таксе оплаты нотариальных действий»; та-
ковы, например, удостоверения сделок, протесты
векселей и варрантов, засвидетельствование на-
хождения лица в известном месте и т. п.;
б) обращения о выдаче справок, удостове-
рений и т. п. документов по предметам компё- ;
тенцпи нотариальных учреждений на общих
основаниях с другими правительственными
учреждениями и должностными лицами, выдача
каковых документов не указана в законе в чи-
сле нотариальных действий, а ^оставляет обя-
занность нотариальных учреждений, как прави-
тельственных органов.
Обращения первой группы освобождены от
гербового сбора по § 62 Перечня из'ятий. Сле-
довательно, в силу § 39 того ясе Перечня, сво-
бодны от него и ответы на эти обращения, т.-е.
сообщения нотариальных органов о соверше-
нии или несовершении действий, о которых
просит обращающийся, о встретившихся препят-
ствиях к их совершению и т. п.
Не могут быть признаны, в качестве ответов
на такие обращения, свободными от гербового
сбора самые документы, совершаемые нотариаль-
ным порядком, каковы, например: надписи на
векселях и варрантах об их протесте, зало-
говые свидетельства, завещания (как нотариаль-
но удостоверенные акты) и проч.
Поэтому вопрос об оплате гербовым сбором:
того или другого из этих документов надле-
жит рассматривать независимо от вышеприве-
денных параграфов Перечня из'ятий и призна-
вать подлежащими обложению такие докумен-
ты, которые не из'яты от гербового сбора в си-
лу других указаний закона.
Таким образом, подлежат гербовому сбору:
залоговые свидетельства, удостоверения о пе-
редаче заявлений одних лиц другим, исполни-
тельные надписи на нотариально удостоверяе-
мых документах, удостоверения о нахождении
лица в определенном месте и т. п. Но свобод-
ны от гербового сбора надписи на документах,.
содерясащие в себе засвидетельствование подлин-
ности подписей, верности переводов и др., так
как Табель, упоминая о некоторых надписях,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1929.
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ограничивает виды надписей, подлеясащих обло-
жению.
Что же касается обращений второй катего-
рии о выдаче документов, аналогичных доку-
ментам, выдаваемым другими (не нотариальны-
ми) правительственными органами, то к ним
§ 62 Перечня из'ятий не применим. Поэтому
как обращения о выдаче таких документов, так
и самые эти документы должны облагаться
гербовым сбором на общем основании. К числу
таких документов относятся, например, справ-
ки о запрещениях и удостоверения о взносе де-
нег в депозит, если эти удостоверения не заме-
няют квитанций в принятии денег.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 5/1—28 г. М° 13, стр. 315).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ
І327 г. № 189
об освобождении от гербового сбора документов
по перестрахованию Госстрахом рисков в загра-
ничных страховых организациях.
На основании ст. 8 Устава о гос. герб, сборе
(«Изв. ЦИК» 20 и 21 сентября 1927 г. №№ 215
и 216) ') Наркомфин СССР постановляет:
Освободить от гербового сбора документы по
перестрахованию Госстрахом рисков в загранич-
ных страховых организациях.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 5/1—28 г. № 13, стр. 315).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении для Крымской АССР особого
сбора со счетов и прописочного сбора.
На основании ст. 41 'положения о местных фи-
нансах Союза СОР («Собр. Зак.» 1926 г., № 31,
ст. 199) 2 ) и п. «а» ст. 87 положения о местных
финансах РСФСР (Собр. Узак.» 1926 г., № 92,
ст. 668) 3 ) Всероссийский Центральный Исполни-





комитету Автономной Крымской ССР установить
и взимать в пределах Автономной Крымской ССР
в течение 1927/1928 бюджетного года нижесле-
дующие сборы на усиление местных средств:
а) сбор со счетов, подаваемых гостиницами, ресто-
ранами и другими подобными предприятиями,
и б) прописочный сбор.
2. Предусмотренный пунктом «а» ст. 1 настоя-
щего постановления сбор со счетов может быть
устанавливаем в гостиницах, ресторанах, кафе
и других подобных предприятиях, отнесенных по
расписанию разрядов торговых предприятий
к разряду не ниже четвертого.
3. Размер сбора со счетов не должен превы-
шать двадцати процентов с суммы счета, при чем
счета на сумму до пяти рублей обложению не под-
лежат. Обор исчисляется владельцем или ответ-
ственным распорядителем предприятия. Посту-
пившие суммы сбора сдаются в установленные
сроки в под лежащую кассу Народного Комисса-
2 9,м - <<]іюл - ф п х - 3.» № 38—27 г.. стр. 1546.
^.р2„Ѵ М - <<ВЮЛ - Ф " и Х ' а>> № 21 - 26 г - (прило-
3 ) См. «Бюл. ф. н X. 3.» № 8—27 Г., стр. 238.
риата Финансов. Суммы сбора с выданных счетов,
не взысканные с посетителей, уплачиваются са-
мим владельцем или ответственным распорядите-
лем предприятия при впесенни суммы сбора
в кассы Народного Комиссариата Финансов.
Примечание. При введении сбора со
счетов соответствующие счета распределяются,
в зависимости от их сумм, на группы числом
не менее пяти, с установлением для каждой
группы особого размера сбора.
4. Прописочный сбор (п. «б» ст. 1) взимается
органами милиции в городских и курортных посе-
лениях Автономной Крымской ССР с каждой про-
писки документов, служащих удостоверением
личности. Взысканные суммы сбора сдаются орга-
нами милиции в установленные сроки в кассы
Народного Комиссариата Финансов.
5. Ставки прописочного сбора не доляшы пре-
вышать: с рабочих и слуяіащпх —десяти копеек,
с кустарей ж лиц свободных профессий —двад-
цати копеек и с прочих лиц —одного рубля за
каждую прописку документа, слуягащего удосто-
верением личности.
6. От уплаты прописочного сбора освобо-
ясдатотся: а) военпослуясащие кадрового состава
Рабоче-Крестьяпской Красной Армии и члепы их
семейств; б) уволенные из кадров Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии в течение одного года со
дня увольнения в долгосрочный отпуск, в запас
или вовсе от службы, а таімке члепы их семейств;
в) лица начальствующего состава, состоящие
в долгосрочном отпуску или в запасе, во время
привлечения на подвюкные сборы, полевые по-
ездки, маневры, военные игры, учебные сборы или
в качестве инструкторского состава для вневой-
сковой подготовки военнослужащих и допризыв-
ников; г) инвалиды войны и труда; д) лица, нахо-
дящиеся на социальном обеспечении.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 21 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 7/1—28 г. № 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении для города Ленинграда на
1927/1928 бюджетный год местного прописоч-
ного сбора.
На основании ст. 41 полоясения о местных
финансах Союза ССР («Собр. Зак.» 1926 г., № 31,
ст. 199) *) и пункта «а» ст. 87 положения о
местных финансах РСФСР («С. У.» 1926, г., № 92,
ст. 668) 2 ) Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
1. " Разрешить ленинградскому окружному
исполнительному комитету установить и взи-
мать в городе Ленинграде в течение 1927/1928
бюджетного года местный прописочный сбор на
основаниях, изложенных в нижеследующих
статьях.
2. Прописочный сбор взимается органами ми-
лиции с ішкдой прописки документов, слуяга-
щих удостоверением личности. Взысканные сум-
мьт сбора сдаются 'органами милиции в устано-
вленные сроки в кассу Народного Комиссариата
Финансов.
1 ) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 21—26 г., прило-
жение.
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3. Ставки прописочного сбора не должны
превышать: с рабочих и служащих — двадцати
копеек, с кустарей и лиц свободных профес-
сий —сорока копеек и с прочих лиц —двух рублей
за каждую прописку документа, слуягащего удо-
стоверением личности.
4. От уплаты прописочного сбора . освобо-
ждаются: а) военнослужащие кадрового состава
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и члены их
семейств; б) уволенные из кадров Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии — в течение одного
года со дня увольнения в долгосрочный отпуск,
в запас или вовсе от службы, а также члены
их семейств; в) лица начальствующего состава,
состоящие в долгосрочном отпуску или в запасе,
во время привлечения их на подвижные сборы,
полевые поездки, маневры, военные игры и
учебные сборы или в качестве инструкторского
состава для вневойсковой подготовки военно-
слуясащих и допризывников; г) рабочие и кре-
стьяне, прибывающие в Ленинград на сезонные
заработки и имеющие постоянное местожитель-
ство вне Лепинграда; д) инвалиды войны и
труда; е) лица, находящиеся на социальном
обеспечении.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирпов.
И. о. Секретаря ВЦИК Яп Полу ян.
Москва, Кремль, 21 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 6/1—28 г. ."№ 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о прекращении взыскания ренты с земель, пред-
оставленных речному и озерному транспорту.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с та н о в л я е т:
Не поступившая до издания настоящего по-
становления основная и дополнительная рента с
земель, предоставленных речному и озерному
транспорту, взысканию не подлежит.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль. 21 ноября 1927 г.
(О. 3. С. 27/ХП— 27 г. № 69, ст. 693).
ПОПРАВКА
В № 10 «Известий Наркомфпна ССОР» сле-
дует внести следующие исправления:
На стр. 216 *), левая колонка, 6 строка снизу,
после слова «Комитета», добавить «, б) в особой
комиссии —представителя местного исполнитель-
ного комитета...».
(Изв. НКФ 5/1—28 г. № 13. стр. 318).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об акцизном обложении столового хлебного вина
(водки высшей очистки).
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
                              
л
1. Дополнить постановление Центрального
Пополнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 9 июля 1926 года о
размере акцизного облоягения хлебного вина,
виноградной водки, коньяка и водочных изде-
лий («С. 3. Союза ССР» 1926 г.. № 46, ст. 331) ')
ст. I 1 следующего содержания:
«I 1 . Установить на столовое хлебное вино (вод-
ку высшей очистки) крепостью в 40° по Тралле-
су сверх основного акциза в размере 30 копеек
с градуса или 2 р. 44 к. с литра содерясащегося
в хлебном вине безводного спирта дополнитель-
ный акциз в размере 9 рублей 40 коп. с ведра
или 76 руб. 42 коп. с гектолитра.
Примечание. Порядок изготовления и
выпуска в продаягу столового хлебного вина
(водки высшей очистки) устанавливается На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР».
2. Изложить ст. 4 полоягения о производстве
спирта и спиртных напитков и торговле ими от
6 июля 1927 г. («С. 3. СССР» 1927 г., № 43. ст.
429) 2 ) в следующей редакции:
«4. Изготовление хлебпого вина (водки), в
частности столового хлебного вина (водки выс-
шей очистки), составляет исключительное право
государства, осуществляемое Центральным пра-
влением государственной спиртовой монополии».
3. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 15 декабря 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 4 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 6/1—28 г. № 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ставок акциза на льняную и пень-
ковую пряжу.
В отмену литеры «В» ст. 22 приложения к по-
становлению Совета Труда и Обороны от 20 авгу-
ста 1923 года о выражении твердых акцизных
ставок в червонном исчислении (Вестник ЦИК.
СНК и ОТО Союза СОР 1923 г. № 13, ст. 365) Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постано-
вляю т:
Установить .следующие ставки акциза с кило-
грамма льняной и пеньковой пряяги
Не выше № — 4,2 К.
Выше № С. НО не выше № 10 . — 5,4 »
» № 10 » » » м» 12 . — 8 »
» № 12 » » » № 14 . — 12 »
» № 14 » » » № 16 . — 14 »
» № 16 » » » № 18 . — 15 »
» № 18 » » » № 20 . — 16 »
» № 20 » » » № 22 . — 17 »
» № 22 » » » № 26 . . — 19 »
» № 26 » » » ЛЁ 30 . . — 21 »
» № 30 » » » № 40 . . — 23 »
» № 40 » » » № 50 . — 25 »
» № 50 » » » № 60 . . — 28 »
» № 60 » » » № 70 . — 35 »
» № 70 » » » № 80 . . — 50 »
» № 80 » » » № 100 . 1 Р — »
» № 100 . 1 » 50 »
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва. Кремль, 26 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 27/ХП— 27 г. № 69, ст. 691).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2088,
евая колонка, 25 строка сверху.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№28— 26 г.. стр. 1136.
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с раз'яснением некоторых вопросов по взиманию
косвенных налогов.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.- и ГубФОРСФСР.
В связи с запросами местных органов по во-
просам возникшим при взимании косвенных на-
логов, НКФ РСФСР предлагает к руководству сле-
дующие указания:
і) Об отпуске без оплаты акцизом нефтепро-
дуктов для молотьбы (терки) клевера при помощи
трактора.
Разрешено, в порядке • постановления СТО от
4 июня 1925 г., отпускать безакцизно нефтепро-
дукты для молотьбы (терки) клевера при помощи
трактора на тех же условиях, как и для молотьбы
хлеба.
2) Об обложении акцизом пряжи из смеси
льна, дясута и кенафа.
Пряжа, вырабатываемая из смеси льна, джута
и кенафа или из льва и кенафа, подлежит обло-ясению акцизом по ставкам, установленным дляльняной пряжи, тогда как пряжа, вырабатывае-
мая из джута и кенафа, доляша быть облагаема
по ставке для джутовой пряжи.
3) О размере обложения акцизом пряжи и ров-
ницы из шерсти ангорских коз.
Ангорская козья шерсть, поступающая на пря-
дильные ф-ки в неотсортированном виде, должнабыть отнесена к грубым шерстям, тогда как по-ступающий на ф-ки отсортированный пух козьейшерсти относится к тонким шерстям.
Поэтому, если на прядильную ф-ку поступаеттолько несортированная ангорская козья шерсть,
то эта ф-ка доляша быть отнесена к грубошерст-ным, если же на ф-ку поступает таюке и отсорти-рованный козий пух, то таковая признается тонко-шерстной.В соответствии с изложенным, в первом слу-чае вся продукция ф-ки, в том числе и ровница,выпускаемая непосредственно на выработку тка-ней, помимо переработки в пряжу (искусственнаяовчина и пр.), доляша быть облагаема по тарифудля грубошерстной аппаратной пряжи, а во вто-ром случае вся продукция ф-ки, т.-е. как пряжа,так и ровница, выпускаемые непосредственно навыработку тканей, подлежит оплате акцизом потарифу для тонкошерстной аппаратной пряжи.
4) О помещениях сельских кооперативныхлавок.
НКФ ССОР нашел возможным предоставитькооперативным сельским лавкам, торгующимхлебным вином, право иметь непосредственноевнутреннее сообщение с жилищем продавца.
5) О новых этикетках на черные и зеленыебайховые чаи.
Окончательный срок перехода на новые эти-кеты для черных н зеленых байховых чаев отсро-чен до 1 января 1928 г. с тем, чтобы до этого срокановая цена обозначалась на этикетках путемштемпелевания.
Замнаркомфин РОФСР Левин.
Налог. Упр.: Королев, Серебряков.
(Бюл. НКФ 14/ХІІ— 27 г. № 58, стр. 32).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 28 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 1258
с раз'яснениями вопросов, возникающих при взи- '
мании акциза с парфюмерных и косметических
изделий.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.- и ГубФО
РОФСР.
В связи с запросами мест, а равно госорганов,
вырабатывающих парфюмерные и косметические .
изделия, о раз'яснении вопросов, возникших при
взимании акциза с этих изделий, НКФ РСФСР
предлагает к руководству следующие указания:
1) За возвращаемые на заводы и в базсклады
парфюмерные и косметические изделия, отпра-
вленные покупателям по жел. дор. и невыкуплен-
ные ими, зачет акциза может быть разрешаем,
в каждом отдельном случае, распоряжениями
местных финорганов государственным и коопе-
ративным организациям, применительно к по-
рядку, установленному § 12 инструкции НКФ
СССР 15 сентября 1927 г. за № 105 (В., 27 г.,
№ 55/119) 4 ).
Разрешение на зачет моясет выдаваться при
условии пред'явления предприятиями доказа-
тельств, что товар был выпущен из данного пред-
приятия и действительно не был выкуплен по-
купателем.
2) На основании правил НКФ ССОР № 29
(Б. № 25/42, стр. 19) 2 ) снятие наличности под-
акцизных изделий в местах производства и хра-
нения производится только при общих (генераль-
ных) ревизиях, которые производятся в сроки и
в порядке, установленные теми же правилами.
3) Все парфюмерные и косметические изделия
разделены по закону ю/ѴІІІ с. г. (Изв. ЦИК ССОР
и ВЦИК 1927 г., № 186) 3 ) в отношении их обло-
ясения на четыре категории, в пределах которых
эти изделия учитываются на общую сумму всех
входящих в данную категорию изделий, незави-
симо от их посортного наименования; поэтому
зачет излишков изделий по одной категории в счет
недостачи изделий по другой категории не мо-
ясет быть допущен.
4) Вопрос о сложении акциза, в случае гибели
парфюмерных и косметических изделий на фабри-
ках и базскладах, а также в пути, если изделия
выпущены с перечислением акциза, разрешается
правилами НКФ СССР № 29 от 12/П 1926 г.
(Б., 26 г., № 25/42, стр. 19). Теми ясе правилами
разрешается вопрос о слоясении акциза с изде-
лий, хранящихся на базскладах и подлеясащих
уничтоясеяию вследствие порчи.
Сложение акциза за недостачу оплаченных
акцизом изделий в розничных магазинах дей-
ствующими правилами не разрешается, так как
акциз уплачивается при выпуске подакцизных
изделий с производственных предприятий и их
базскладов.
5) Возврат облагаемых акцизом как годных,
так и бракованных парфюмерных и косметиче-
ских изделий из розничных магазинов, принадле-
ясащих государственным и кооперативным орга-
низациям, в заведения и базсклады, из которых
были отпущены изделия, предусмотрен § 12
инструкции НКФ СССР 15/ІХ— 27 г. № 105. Что ясе
касается грат при хранении и передвиясепии под-
акцизных предметов, то таковых для парфюмер-
ных и косметических изделий не установлено.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 43^-27 г., стр. 1763.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 439.












Акциз за парфюмерные и косметические
изделия начисляется по закону в процентном
отношении к обозначенной на этикете розничной
цене независимо от того, будут ли изделия про-
даваться по этикетной цене или ниже ее; воспре-
щается лишь продаяса выше этикетной цены.
7) Порядок зачета акциза за возвращаемые
изделия установлен тем ясе § 12 инструкции
№ 105. Согласно этому параграфу, возврат изде-
лий с зачетом акциза допускается лишь из соб-
ственных магазинов производственных государ-
ственных и кооперативных организаций.
Замнаркомфин РОФСР Левин.
Налог. Упр.: Королев, Серебряков.
(Бюл. НКФ 14/ХП— 27 г. № 58, стр. 33).
Нредит и банки
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ РСФСР 22 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 56,
выдачи коммунальными банками долгосрочных
ссуд коммунальным предприятиям, переведенным
на хозяйственный расчет.
(Согласованы с НКВД РСФСР и изданы на осно-
вании § 36 норм. уст. комм, банков РСФСР).
1. Долгосрочные ссуды коммунальным пред-
приятиям, переведенным на хозяйственный расчет
(коммунальным трестам), выдаются на капиталь-
ные затраты по устройству, оборудованию, расши-
рению и восстановлению означенных предприятий
на срок не свыше 10 лет.
2. В ходатайстве о выдаче ссуды должно быть
точно указано:
а) назначение займа и обоснование необходи-
мости испрашиваемой ссуды;
б) размер испрашиваемой ссуды;
в) какие суммы вкладывает заемщик из своих
собственных средств или из других источников
и в какие сроки предполагается поступление этих
средств;
г) срок окончания строительства и размер
суммы, необходимой на работы первой очереди
в данный строительный сезон, если строительство
предполагается производить в несколько сезонов;
д) желательный для заемщика срок ссуды
и обоснование возможности для него погашения
ссуды с процентами в этот срок.
3. К ходатайству о выдаче ссуды должны быть
прилоягены следующие материалы:
а) зарегистрированная копия устава треста со
сведениями о распуб ликований устава;
б) выписка из постановления местного совета
или его исполнительного органа о разрешении
тресту получить долгосрочную ссуду;
в) последний баланс треста с дополнитель-
ными сведениями о кредитах треста;
г) сведения об источниках погашения ссуды
и эксплоатационные расчеты предприятий, до-
ходы с которых являются обеспечением ссуды;
д) технические сметы и проекты на предпола-
гаемое строительство.
Примечание. Указанные в п.п. «в», «г»
и «д» материалы должны быть подтверждены
> надлежащим отделом коммунального хо-
зяйства.
4. По рассмотрении оценочной комиссией хода-
тайства и материалов, представленных заемщи-
ком, правление банка разрешает вопрос о воз-
можности выдачи ссуды и в положительном
случае устанавливает размер ссуды и взимаемых
с пее процентов, срок ссуды и условия выдачи
и погашения ее. О своем решении правление
банка немедленно уведомляет заемщика.
3. Для оформления ссуды заемщик подпи-
сывает договор с банком по установленной бан-
ком форме.
6. Выдача разрешенной ссуды производится
банком частями, в сроки и в размерах, устанавли-
ваемых договором о ссуде.
7. Для того, чтобы удостовериться в правиль-
ном использовании заемщиком ссуды, банк имеет
право:
а) требовать от заемщика представления пе-
риодической отчетности о расходах по строитель-
ству, производимому на ссуду банка, и
б) производить как во время постройки, так
и по ее окончании осмотр в обследование стро-
ительства и осмотр книг, документов и делопро-
изводства по расходам строительства.
8. Заемщик обязан страховать за свой счет
в пользу банка как во время строительства, так
и по окончании его, впредь до полного погашения
ссуды, как самые сооружения, так и необходимые
для строительства строительные материалы в сум-
ме их оценки; заемщик обязан возобновлять стра-
хование за месяц до окончания срока страхования
и страховые квитанции представлять в банк;
в противном случае банк или производит страхо-
вание за счет заемщика, или приступает к до-
срочному взысканию ссуды.
9. Погашение ссуды и уплата процентов по ней
производятся в сроки, устанавливаемые догово-
ром о ссуде.
10. Долгосрочные ссуды, выдаваемые трестам,
обеспечиваются всем имуществом треста, находя-
щимся в его распоряжении; специальным обеспе-
чением ссуды являются доходы от того предприя-
тия, на которое выдается ссуда, а в случае их
недостаточности —доходы от других предприятий
треста.
11. При переводе на бюджетное финансирова-
ние предприятий, состоящих на хозяйственном
расчете, ответственность по заключенным этими
предприятиями до означенного перевода займам
переходит, по соглашению с заимодавцем, на соот-
ветствующие исполкомы и советы, с соблюдением
всех правил, установленных для заключения
займов исполкомами и советами.
12. В случае использования заемщиком ссуды
полностью или частично не по прямому назначе-
нию, обусловленному договором о ссуде, банк
имеет право требовать досрочного погашения
ссуды с уплатой нормального банковского про-
цента.
Валютн. Упр.: Гурович, Плотников.
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ского значения, находящиеся в ведении Высшего
Совета Народного Хозяйства РСФСР, могут быть
передаваемы Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РСФСР в мандатное управление советов на-
родных комиссаров автономных республик, крает
вых, областных и губернских исполнительных
комитетов в лице местных органов народного хо-
зяйства.
2. Передача промышленных предприятий рес-
публиканского значения в мандатное управление
местных органов в каждом отдельном случае
производится Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РСФСР при наличии на то согласия Народ-
ного Комиссариата Финансов РСФСР и подлежа-
щего местного исполнительного комитета или со-
вета народных комиссаров подлежащей автоном-
ной республики.
3. Мандат на управление выдается президиу-
мом Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР
■с точным обозначением в нем прав Высшего Со-
вета Народного Хозяйства РСФСР по управле-
нию передаваемым подлежащему местному орга-
ну народного хозяйства предприятием и с уста-
новлением необходимых гарантий правильной
©ксплоатации этого предприятия, а также его до-
ходности.
4. Мандат на управление выдается не менее
чем на один операционный год.
5. С той части чистой прибыли мандатных
предприятий, которая подлежит обращению в до-
ход казны, производится процентное отчисление
и соответствующий местный бюджет в пределах
от 10 до 25 процентов.
6. Точный размер отчислений в местный бюд-
жет с чистой прибыли мандатного предприятия
в каждом отдельном случае определяется при
утверждении в установленном порядке заключи-
тельных балансов мандатных предприятий комис-
•сией по распределению прибылей при ВысшемСовете Народного Хозяйства РСФСР с привлече-
нием представителя заинтересованного местного
юргана.
7. Причитающаяся в доход казны сумма при-
были мандатных предприятий вносится пол-
ностью в государственный бюджет РСФСР. От-
числения в местный бюджет производятся в об-
щем, установленном -законом порядке для отчи-
слений в местные средства от государственных
доходов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.Зам. Председателя СНК' РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/1—28 г. № 3).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ, НКЗДР., НКФ и НКЗ РСФСРОТ 12/25 НОЯБРЯ 1927 г. № 116/292 МВ
Правила о производстве водочных изделий, вино-
градной водки и коньяка.
§ 1. Водочпыми изделиями признаются: при-
готовляемые из ректификованного, хлебно-карто-фельного, паточного и виноградного спирта на-
ливки, настойки, крепостью до 40°, ликеры кре-
постью до 60° по Траллесу.
Наливками и ликерами признаются сладкие
водочные изделия, приготовляемые из спирта,
ягод, фруктов, кореньев и трав с добавлением
сахара, светлой патоки и меда.
Настойками считаются неподслащенные (горь-
кие) водочные изделия из сппрта, ягод, фруктов,
семян, кореньев и трав.
Виноградной водкой считается спиртный напи-
ток крепостью до 40°, приготовленный из вино-
градного ректификованного спирта без всяких по-
сторонних примесей, кроме воды.
Коньяком называются изделия, крепостью не
ниже 40° и не свыше 60° из коньячного спирта.
Изделия, приготовленные не из коньячного спирта,
не могут носить названия коньяка, хотя бы и с
добавлением слов: «искусственный», «ненатураль-
ный» и т. п.
Примечание. Под ректификованным
виноградным спиртом разумеется как спирт,
выкуренный из виноградных материалов (вы-
жимки, гуща и т. п.), так и из виноградного
вина, если он подвергнут ректификации.
Под коньячным спиртом разумеется сырой
спирт, выкуриваемый из виноградного вина.
§ 2. Производство для продажи наливок, на-
стоек и ликеров из ректификованного, хлебно-
кар.тофельного, паточного и виноградного спирта
разрешается повсеместно, в пределах РСФСР как
на государственных, так и на кооперативных и
частных водочных заводах с соблюдением усло-
вий, изложенных ниже.
§ з. Наименьшие размеры производства во-
дочных изделий виноградной водки и коньяка в
течение года для заводов, выделывающих эти
изделия, устанавливаются следующие: для Моск-
вы и Ленинграда —3.000 ведер, розлитых в посуду
готовых изделий, для зоводов в губернских или
областных городах — 2.000 ведер, розлитых в по-
суду готовых изделий, и для заводов, находя-
щихся в уездах — 1.000 ведер, розлитых в посуду
готовых изделий. Открытие заводов с меньшим
размером производства не разрешается.
§ 4. В случае невыполнения заводом уста-
новленных норм, производство в новом году мо-
жет быть разрешено не иначе, как по уплате не-
оплаченного акциза за недовыработанное коли-
чество изделий, в отношении водочных изделий
и коньяка дополнительного и виноградной водки
основного. В тех же случаях, когда заводом не-
довыработано потребное для выделки по норме
количество спирта, довзыскивается вместе с до-
полнительным также недоплаченный основной
акциз.
Примечание. Действие этого параграфа
распространяется и на те заводы, которые от-
крыты до издания настоящих правил.
§ 5. Производство виноградной водки, изгото-
вляемой из ректификованного виноградного спир-
та, может быть разрешаемо на водочных фрук-
тово-виноградно-водочных заводах и базисных
складах виноградной водки. Выделка коньяка раз-
решается только на коньячных заводах и базис-
ных коньячных складах.
§ 6. Разрешения на право устройства и от-
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ных водочных и коньячных заводов, а также
заводов для изготовления виноградной водки вы-
даются с соблюдением действующих указаний:
а)
  
для государственных предприятий рес-
публиканского значения— ВСНХ РСФСР, после
предварительного рассмотрения проектов об
устройстве этих заводов в междуведомственной
комиссии из представителей ВСНХ, НКФ, НКТ,
НКЗ, НК РКП и НКЗдрава;
б) для государственных предприятий местного
значения — Промбюро, а в местностях, где их
нет,—центральными краевыми, областными, гу-
бернскими совнархозами или отделами местного
хозяйства, после предварительного рассмотрения
проектов об устройстве этих заводов в междуве-
домственной комиссии из представителейместных
органов, перечисленныхв предыдущем пункте (а)
наркоматов.
в) для коопертивных и частных предприятий—
краевыми, областными и губернскими—порядком,
указанным в предыдущем пункте (б).
§ 7. Базисные склады, производящие розлив
коньяка и виноградной водки (производственные),
разрешаются к открытию НКФ СССР, если коньяч-
ные заводы или заводы для выделки виноградной
водки, открывающие эти базсклады, находятся на
территории разных союзных республик. Йри нахо-
ждении производственного предприятия и откры-
ваемого базсклада коньяка или виноградной вод-
ки в пределах одной союзной республики — раз-
решение на открытие базсклада выдается нарком-
фином союзной республики по соглашению с
ВСНХ, НКТ и наркомздравом той же республики.
§ 8. О всех выданных на устройство и открытие
водочных заводов разрешениях сообщается ВСНХ
РСФСР.
§ 9. Предположенныек открытию и получившие
указанные в § 6 разрешения водочные, коньячные
и для выделки виноградной водки заводы, пред-
варительно открытия на них производства, подле-
жат осмотру особой комиссии, назначаемой губ-
исполкомом. Комиссия устанавливаетсоответствие
зданий завода, внутренних его. помещений и обо-
рудования общесанитарным требованиям и охра-
ны труда, а также инструкции НКФ СССР по взи-
манию акциза с водочных изделий, виноградной
водки и коньяка.
Примечание. Существующие к изданию
настоящих правил заводы, перед открытием
производства в наступающем после издания
правил периоде подлежат осмотру особой ко-
миссии ГИК'а согласно требованию § 9. ,
§ 10. Полученное на открытие завода разреше-
ние и заключение комиссии, осматривавшей завод,
подлежит пред'явлению в ГФО для регистрации
предприятия и получения свидетельствана произ-
водство.
Примечание.При действии заводов во-
дочных, коньячных и для выделки виноград-
ной водки в следующем отчетном году необхо-
дима их перерегистрацияв местных ГФО.
§ 11. На действующие и зарегистрированныев
ГФО государственные ликерно-наливочные заводы
местных органов ВСНХ и Центроспирта, открытые
в виде самостоятельных предприятий, или в виде
особых отделенийпри государственныхспиртовых
складах, а также на фруктово-виноградно-водоч-
ные заводы, принадлежащие и непосредственно
эксплоатируемые спиртовой и винодельческой
промышленностью в районахвиноделия, действие
§ 6 настоящих правил не распространяется.
§ 12. В случае прекращения производства на
означенных в настоящих правилах заводах, а.
также на базисных складах коньяка и виноград-
ной водки свыше шести месяцев, возобновление
на них работ по выделке изделий может быть до-
пущено при условии выполнения требований §§ 6,.
8, 9 и 10 настояющих правил.
§ 13. При изготовлении водочных изделий (на^-
ливок, настоек и ликеров), в видах охранения на-
родного здравия, разрешается употреблять лишь,
следующие безвредные вещества:
а) чистый ректификованный спирт, отвечаю-
щий требованиям инструкции НКФ СССР по взи-
манию акциза с водочных изделий, виноградной
водки и коньяка;
б) ягоды, фрукты, семена, коренья и травы,
разрешенные в употреблениев пищу по номенкла-
туре Наркомздрава—для придания изделиям спе-
цифического вкуса, цвета и аромата;
в) сахар, мед и светлая патока для подслащи-
вания спиртных напитков.
§ 14. Выделка коньяка разрешается исключи-
тельно из коньячного спирта (§ 1) и воды без вся-
ких постороннихпримесей.
Примечание. К коньячному спирту,,
при хранении его на коньячных заводах и
складах, разрешается добавлять лишь кристал-
лический сахар с тем, чтобы содержание саха-
ра в выпускаемом в продажу коньяке не пре-
вышало 1 — 1,5 проц. по весу.
§ 15. Потребный для изготовления водочных
изделий паточный или хлебно-картофельный рек-
тификационный спирт отпускается: а) предприя-
тиям винокуренной промышленности — спирто-
производящими организациями непосредственнос
винокуренных заводов в количестве, устанавли-
ваемом соглашением НКФ СССР с ВСНХ СССР, и
б) всем остальным предприятиям, изготовляющим
водочные изделия,—Центроспиртом.
§ 16. Содержание алкоголя не должно превы-
шать:
а) в наливках и настойках и виноградной вод-
ке 40° по Траллесу;
б) в коньяках и ликерах — 60° по Траллесу.
Примечание. 1) Отклонение в крепости
для настоек и сухих наливок допускается по-
сле перегонки до 0,5° в ту или другую сторону;
для сладких наливок (с содержанием сахара
более 2-х фунтов на ведро) не более 1°. Для ви-
ноградной водки колебание крепости допу-
скается в пределах 0,2°. Для коньяка никакого
превышения установленной крепости не до-
пускается.
2) Крепость водочных изделий, которые со-
держат вещества, влияющие на правильное
показание спиртомера, определяется после пе-
регонки таковых изделий.
§ 17. За выделку водочных изделий из сырого
спирта, а также за употребление при выделке для
придания вкуса, цвета и аромата разного рода
вредных для здоровья веществ и искусственных
химических препаратови эссенций,а также глице-
рина, растительных красок, не указанных в но-
менклатуре НКЗдрава, и искусственных сладких






служить для подслащивания напитков, но
не имеют питательных свойств, виновные подвер-
гаются уголовной ответственности, как за фаль-
сификацию пищевых продуктов.




(Бюл. НКЗдр. № 23 — 27 г., стр. 71).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении статьи 17 Положения о правитель-
ственной инспекции молочно - масляных про-
дуктов.
Экономический Совет РСФСР ■ постано-
вляет:
В изменение утвержденного Экономическим
Совещанием РСФСР 29 июля 1926 года Положе-
ния о правительственной инспекции молочно-мас-
ляных продуктов (Собр. Узак. 1926 г. № 55,
ст. 427) '), изложить статью 17 указанного Поло-
жения следующим образом:
«17. Производственная инспекция, в случае
установления ею нарушений правительственных
правил по технике производства, хранению и
транспортировке молочио-масляных продуктов
или отклонений сырья и вспомогательных мате-
риалов от стандартных норм, делает предложение
заводоуправлению об исправлении обнаруженных
Дефектов с указанием срока, в который эти де-
фекты должны быть устранены.
Инспекции предоставляется право налагать на
заводоуправление денежное взыскание, размеры
которого, а также случаи, в которых оно нала-
гается, определяются местными земельными орга-
нами в соответствии с инструкцией, издаваемой
Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР, по
соглашению с Народным Комиссариатом Финан-
сов РСФСР.
Вели указания инспекции не будут приняты
к исполнению заводоуправлением в данный ему
срок, несмотря на денежные взыскания, наложен-
ные на заводоуправление, то инспекция делает
представление местному земельному органу о не-
обходимости временной приостановки или пол-
ного закрытия предприятия».
Зам. Председателя Экосо РСФСР А. Лежава.
Управделами Экосо РСФСР В. Смольянинов.
22 октября 1927 года.
(С. У. 24/ХІ— 27 г. № 110, СТ. 745).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 238
Положением о мерах содействия строитель-
ству рабочих жилищ, утвержденным ЦИК
СССР 15 июня 1927 г. (ст. 23) 2 ), установлен новый
порядок кредитования жилстроительства Цен-
тральным Коммунальным банком, по которому
ссуды на возведение рабочих жилищ выдаются
из процентов не свыше 2 проц. годовых на сроки:
от 30 до 45 лет для деревянных строений, от
50 до 60 лет для каменных и от 40 до 55 лет для
смешанных, в зависимости от характера и долго-
вечности построек. При этом, согласно ст. 2 поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 15 июня 1927 г. о
введении в действие положения о мерах содей-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —26 г., стр. 1644.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30 —27 г., стр. 1177,
1178.
ствия строительству рабочих жилищ, условия
ссуд, выданных до издания упомянутого полозке-
ния, подлежат, если о том последуют ходатай-
ства заемщиков, изменению в соответствии с тре-
бованиями ст. 23 того же положения.
Постановлением СНК СССР от 15 ноября с. г.
предусмотрены еще дальнейшие льготы по креди-
тованию жилстроительства. По ссудам, отпускае-
мым из банка на рабочее жилстроительство, уста-
навливается размер процента от Ы проц., но не
свыше 1%. Сроки погашения ссуд также должны
быть удлинены: для каменных домов —минималь-
ный срок ссуды устанавливается в 60 лет, а для
деревянных —45 лет. Указанная система погаше-
ния ссуд и начисления процента будет распро-
странена и на ссуды, выданные с 1924 г., но
только в той их части, срок выплаты которой не
наступил до введения ее в действие.
Между тем по полученным от ЦКБанка сведе-
ниям, от ряда трестов до сих пор не поступило
еще ходатайств об изменении условий договоров
по их ссудам в соответствии с постановлением
ЦИК СССР от 15 июня 1927 года.
В силу изложенного, предлагаю всем подве-
домственным ВСНХ СССР предприятиям, не воз-
будившим еще ходатайства о пересмотре догово-
ров, немедленно представить таковые в ЦКБапк
и оформить их изменения в соответствии с пра-
вилами ст. 23 положения о мерах содействия
строительству рабочих жилищ с тем, чтобы по
введении в действие новой системы погашения
ссуд означенные договоры были снова пересмо-
трены.
ВСНХ союзных республик предлагается издать
соответствующие приказы по линии республикан-
ской промышленности.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
На.ч. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
(Торг. Пр. Г. 1/1—28 г. № 1).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 242
В качестве временной меры для . определения
сумм амортизационных отчислений за 1926/27 г.
при утверждении балансов на 1/Х —27 г. ВСНХ




по имуществу, оцененному с учетом износа,
в порядке ст. 5 «Йравил составления баланса
и оценки его статей» от 20/Х —27 г. (О. 3.,
1927 г., № 63, ст. 636 *) и прик. по ВСНХ СССР
№ 118 от 14/ХІ с. г., оставить в силе амортиза-
ционные отчисления, исчисленные йо нормам,
установленным приказом по ВСНХ СССР № 303
от 31/Ѵ— 23 г. и № 76 от 22/Х— 26 г. -);
б) .по преимуществу, приобретенному после
1/Х —23 г. и оцененному без учета износа, в по-
рядке ст. 4 указанных правил, установить общую
скидку в размере 40 проц. с амортизационных
отчислений, исчисленных с инвентарной стоимо-
сти означенного имущества по нормам, уста-
новленным приказами по ВСНХ СССР № 303 от
31/Ѵ— 23 г., и № 76 от 22/Х— 26 г.
В соответствии с этим, предлагаю хозорганам,
подведомственным ВСНХ СССР, произвести рас-
чет вышеупомянутой 40-процентной скидки
с амортизационных отчислений за 1926/27 г. по
имуществу, не подвергавшемуся переоценке, а
также исчислить соответственное уменьшение
д ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1895.
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себестоимости остатка продукции, значащегося
на балансе, в связи с указанным уменьшением
амортизационных отчислений.
Указанное уменьшение себестоимости остат-
ков должно определяться приближенно, в про-
центном отношении к сумме амортизации, вхо-
дящей в себестоимость, таким же методом, кото-
рый применялся к балансам на 1/Х —26 г. для
исчисления увеличения себестоимости остатков
продукции, в связи с амортизацией на дооценку.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Пом. Нач. АФУ ВСНХ СССР Татарийский.
(Торг. Пр. Г. 4/1—28 г. № 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об ответственности частных предпринимателей за
непредставление сведений об их предприятиях.
Во изменение постановления Совета Труда и
Обороны РСФСР от 7 марта 1922 года об отчетно-
сти государственных, кооперативных и частных,
как собственных, так и арендованных и концес-
сионных, предприятий перед государственными
учреждениями («О. У.» 1922 г., № 22, ст. 244) в
части, касающейся частных предпринимателей,
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
1. Частные предприниматели по требованиям
органов статистики народного хозяйства и тор-
говли, в пределах компетенции таковых, обязаны
представлять нижеследующие сведения об их
предприятиях: а) о рабочей силе, о рабочем вре-
мени и заработной плате; б) о количестве, соста-
ве, состоянии и стоимости находящегося в пред-
приятиях имущества; в) о количестве, составе, со-
стоянии, работе и стоимости производственного и
транспортного оборудования предприятий; г) о
производстве и потреблении энергии; д) о добыче
сырья и полезных ископаемых; е) о выработке и
переработке изделий и полуфабрикатов; ж) о за-
пасах, заготовке, потреблении и перевозке сырья
и топлива; з) о запасах и реализации товаров и
продукции; и) об основных и оборотных сред-
ствах; к) о торговых оборотах и ценах; л) о по-





об утверждении положения о комитете по де-
лам печати Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР.




Утвердить положение о комитете 'по делам
печати Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР.
2.
  
Отменить: а) положение о комитете по
наблюдению за деятельностью издательств и рас-
пространением произведений печати от 6 мая
1925 года («Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г. № 32,
ст. 224); б) постановление Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 5 декабря 1925 г. о вве-
дении в комитет по наблюдению за деятельностью
издательств и распространением произведений
2. Непредставление частными предпринимате-
лями вышеперечисленных сведений по требова-
нию соответствующих органов власти влечет
административную ответственность в виде штра-
фа до 50 рублей или принудительных работ до 2
недель, налагаемых в порядке, установленном по-
ложением об издании местными исполнительны-
ми комитетами и городскими советами обязатель-
ных постановлений и о наложении за их наруше-
ние взысканий в административном порядке,
утвержденном постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 28 июня 1926
года («С. У.» 1926 г., № 39, ст. 304 а ).
3. Настоящее постановление не распростра-
няется на случаи истребования сведений от част-
ных предпринимателей финансовыми органами и
органами труда на основании специальных о том
узаконений.
4. Инструкция по применению настоящего по-
становления # издается Народным Комиссариатом
Внутренних' Дел РСФСР по соглашению с заинте-
ресованными ведомствами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 13 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 7/1—28 г. № 6).
Опубликованы:
При приказе ВСНХ СССР от 4 января
1928 г. № 262 инструкция о порядке соста-
вления и представления органам
ВСНХ производственных сведений
и кратких отчетов по капитальному
строительству (Торг. Пр. Г. 5/1 — 28 г.
№ 4).
— Приказ ВСНХ СССР от 21 декабря 1927 г.
№ 220 о мероприятиях для усиления
работы хозорга но в по профтехниче-
скому образованию (Торг. Пр. Г. 28/ХП —
27 г., № 296).
— При приказе ВСНХ РСФСР от 19 декабря
1927 г. № 197 список горных округов,
подчиненных ВСНХ РСФСР (Торг. Пр. Г.
3/1—28 Г. № 2).
О В Л Я
печати представителя центрального комитета
профессионального союза работников полигра-
фического производства («Собр. Зак. Союза ССР»
1925 г. № 84, ст. 638) *).
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 декабря 1927 г.
Положение о комитете по делам пе-
чати Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза
СОР.
1. В составе Народного Комиссариата Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР образуется
комитет по делам печати для: а) общего, про-
водимого через комитеты- по делам печати на-
родных комиссариатов торговли союзных рес-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206.





регулирования производственной и торго-
вой деятельности государственных, принадлежа-
щих кооперативным и общественным организа :
циям, и частных предприятий по изданию и рас-
пространению произведений периодической и не-
периодической печати, а также регулирования
рынка бумаги и канцелярских товаров; б) непо-
средственного регулирования производственной и
торговой деятельности тех из означенных в п. «а»
предприятий по изданию и распространению про-
изведений печати, которые состоят в ведении
учреждений Союза СОР, предприятий и организа-
ций общесоюзного значения.
2. На комитет по делам печати Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР возлагается в частности: а) разработка
и проведение в установленном порядке меро-
приятий по упорядочению рынка произведений
печати, а также бумаги и канцелярских товаров,
и по организации и рационализации издатель-
ского дела и соответствующего товаропроводя-
щего аппарата; б) нормирование калькуляции
себестоимости и регулирование цен на произве-
дения печати, а также регулирование цен на
бумагу и канцелярские товары как внутреннего
производства, так и ввозимые из-за границы;
в) регулирование общих условий расчета в това-
ропроводящей сети во всех стадиях обращения
произведений печати, а также, бумаги и канце-
лярских товаров; г) " разработка и проведение
в установленном порядке мероприятий, содей-
ствующих экспорту произведений печати; д) раз-
работка и проведение в установленном порядке
мероприятий, обеспечивающих снабжение пред-
приятий по изданию и распространению произ-
ведений печати полиграфическим оборудованием
и материалами, в частности разработка, по со-
гласованию с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза СОР, общесоюзного плана им-
порта полиграфического оборудования и материа-
лов, необходимых для производственной дея-
тельности указанных предприятий; распределе-
ние, по согласованию с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза СОР и представитель-
ствами союзных республик, импортных полигра-
фического оборудования и материалов между
предприятиями, указанными в п. «б» ст. 1, и
союзными республиками; е) разработка плана
импорта бумаги и канцелярских товаров; ж) ре-
гулирование деятельности полиграфических пред-
приятий, находящихся в ведении издательств,
при чем это регулирование осуществляется по
согласованию с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза СОР; з) составление планов .фи-
нансирования печати по общесоюзному бюджету;
установление, по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР, сроков и раз-
меров отпуска средств в пределах ассигнований
на , финансирование печати по общесоюзному
бюджету; и) учет деятельности предприятий по
изданию и распространению произведений пе-
чати; к) регулирование деятельности рекламных
предприятий; л) разработка законопроектов и
издание постановлений, инструкций и правил
по регулированию деятельности предприятий по
изданию и распространению произведений пе-
чати, а также рынка бумаги и канцелярских то-
варов; м) непосредственное наблюдение за про-
изводственной и торговой деятельностью пред-
приятий, указанных в п. «б» ст. 1; н) дача под-
лежащим органам заключений по вопросам учре-
ждения и по проектам уставов (положений) ука-
занных в п. «б» ст. 1 предприятий, а также за-
ключений по вопросам разрешения издания пе-
риодических органов; о) утверждение производ-
ственно-финансовых планов указанных в п. «б»
ст. 1 предприятий; л) общее руководство деятель-
ностью комитетов по делам печати народных
комиссариатов торговли союзных республик.
3.
 
Комитет по делам печати Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР состоит из председателя, назначаемого На-
родным Комиссаром Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР из числа членов коллегии
означенного народного комиссариата, и двух чле-
нов, назначаемых им же, при чем один, из них
назначается по согласованию с Народным Комис-
саром Торговли Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и один
—по согласованию с народными комиссарами
торговли прочих союзных республик.
4.
 
В составе народных комиссариатов торго-
вли союзных республик, кроме Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Респу-
блики, образуются комитеты по делам печати,
действующие на основании положений, издавае-
мых в порядке законодательства соответствую-
щих союзных республик.
В составе Народного Комиссариата Торговли
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики комитет по делам печати
не образуется, и функции его, применительно к
ст. 2 настоящего положения, выполняются коми-
тетом по делам печати Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
В этой части своей деятельности последний отчи-
тывается перед правительством Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публики.
5. На, основаниях, определяемых законодатель-
ством союзных республик, могут быть образуемы
местные комитеты по делам печати, являющиеся
местными органами комитетов по делам печати
народных комиссариатов торговли союзных рес-
публик.
Там, где местные комитеты по делам печати
не будут образованы, функции их возлагаются на
соответствующие местные органы народных ко-
миссариатов торговли союзных республик.
6. Комитет по делам печати Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР сносится с местными комитетами по делам
печати в пределах Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики непосред-
ственно, сообщая одновременно копии сношений
Народному Комиссариату Торговли Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики, а с местными органами Народного Ко-
миссариата Торговли Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики, вы-
полняющими функции комитетов по делам пе-
чати, сносится через Народный Комиссариат Тор-
говли Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 декабря 1927 г.
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ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 6 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 311
о мероприятиях по регулированию сбыта продук-
ции местной промышленности.
Наркомторгам Автономных . Респу-
блик, Край, Обл. и Губторготделам
РСФСР
Продукции местной промышленности РСФСР
как по своему удельному весу во всем промыш-
ленном производстве Союза, так п по своему
ассортименту призвана покрывать значительную
часть массового потребительского спроса.
В то же время распыленность производства в
промпредприятиях местного значения и недоста-
точное вовлечение продукции местной промыш-
ленности в синдикатский товарооборот являются
существенным препятствием к полному подчи-
нению сбыта продукции местной промышленно-
сти планово-регулирующим мероприятиям прави-
тельственных органов.
Учитывая значение продукции местной про-
мышленности на рынке, НКТорг РСФСР предла-
гает своим местным органам усилить работу по
регулированию сбыта и но рационализации про-





двнжения путем перепродаж лишним звеньям и
путем нерациональных, в частности встречных,
перевозок промтоваров;
б) необходимостью увеличения роли местного
рынка в сбытовой деятельности промпредприя-
' тий местного значения, что, однако, не должно
' итти за счет недоснабжения инорайонных рын-
ков, прикрепленных директивами НКТоргов ССОР
и РСФСР к соответствующим промпредприятиям
местного значения;
в) необходимостью содействия синдицирова-
ниго местной промышленности, как условию наи-"
более полного подчинения рыночных отношений
планово-регулирующим мероприятиям правитель-
ственных органов;
г) необходимостью охвата регулирующими ме-
роприятиями местных органов НКТорга всей сбы-
товой деятельности местной несиндицированной
промышленности и реализации продукции синди-
цированной промышленности местного значения
в той ее части, которая не сдается синдикату
данной отрасли промышленности.
В целях осуществления директив, перечи-
сленных в п. п. «а», «б», «в» и «г», местным орга-
нам НКТорга предлагается провести нижеследую-
щие мероприятия:
1) На основании данных местных органов
ВСНХ о размере товарной продукции местной
промышленности, местные органы НКТорга долж-
ны выработать план снабжения местного рынка
продукцией местной промышленности и заброни-
ровать за местными торгорганизациями, путем за-
ключения последними длительных договоров с
промпредприятиями. ту часть продукции послед-
них, которая не сдается синдикату данной отра-
сли промышленности и которую целесообразно
реализовать на местном рынке.
Примечание. Если местные промпред-
приятия и торгорганпзации при заключении
договоров не могут притти к соглашению,
местные органы НКТорга должны провести
через местные исполкомы необходимые меро-
приятия, содействующие скорейшему разре-
шению имеющихся разногласий.
2) Бели вследствие территориального располо-
жения промышленности, направления транспорт-
ных путей, отсутствия местного спроса, либо
иных причин, реализация продукции местной
промышленности внутри данного административ-
ного района признается нецелесообразной или
частично невозможной, местным органам НКТор-
га необходимо пересмотреть инорайонную контр-
агентуру и торговую сеть местной промышлен-
ности, ориентируясь при этом на максимально-
возможное приближение места потребления про-
дукции местной промышленности к месту ее
производства.
3) Если несоответствие ассортимента и каче-
ства продукции местной промышленности харак-
теру внутрирайонного спроса является основным
препятствием для ее внедрения в местный това-
рооборот, местным органам НКТорга надлежит
поднять перед местными исполкомами вопрос о
необходимости пересмотра производственных
программ предприятий местного значения в сто-
рону максимально-возможного приспособления
производственного ассортимента и качества про-
дукции местной промышленности к характеру
местного спроса.
4) Принимая во внимание высокий удельный
вес частника в контрагентуре ряда отраслей мест-
ной промышленности, местные органы НКТорга,
в соответствии с директивами правительственных
органов в отношении частника и учитывая необ-
ходимость полной нагрузки" обобществленного сек-
тора торговли, должны установить порядок и
размер отпуска частнику изделий местной про-
мышленности.
5) Совместно с местными органами ВСНХ уско-
рить установление основанных на калькуляции
отпускных цен на изделия всех предприятий
местной промышленности. При этом местные ор-
ганы НКТорга должны учесть:
а) необходимость уменьшения разрыва между
отпускными ценами на однородные изделия мест-
ной и синдицированной промышленности;
6) недопустимость такого разрыва между от-
пускными ценами на однородные изделия мест-
ной и синдицированной промышленности, кото-
рый превышал бы накидку центральных торгор-
ганизаций и расходы по завозу на местный рынок
продукции синдицированной инорайонной про-
мышленности;
в) необходимость уничтожения существующей
пестроты в ценах на однородные изделия различ-
ных предприятий местной промышленности;
г) недопустимость повышения розничных цен
при замещении продукции инорайонной и синди-
цированной промышленности продукцией про-
мышленности местного значения.
Примечание. В отдельных случаях,
когда высокая себестоимость диктует необхо-
. димость установления на изделия местной про-
мышленности более высоких отпускных цен,
нежели это допускается п. 5-6, таковые всту-
пают в действие лишь с санкции НКТорга
РСФСР.
б) Учитывая недостаток оборотных средств у
промпредприятий и торгорганизаций местного зна-
чения, недостаточный размер банковского креди-
тования и предоставляемые местной промышлен-
ности условия расчета, нередко препятствующие
внедрению продукции местной промышленности в
местный товарооборот, торготделам надлежит про-






вопрос о необходимости изыскания средств
для кредитования оборота по реализации продук-
ции местной промышленности с тем, чтобы торг-
организациям, реализующим на местном рынке
продукцию местной промышленности, была обес-
печена возможность получения нермальных усло-
вий расчета.
7) Не позднее 1 февраля 1928 г. краевые, об-
ластные и губернские торготделы и наркомторги
автономных республик доляшы представить
НКТоргу РСФСР доклады о проделанной ими ра-
боте по регулированию сбыта и по установлению
отпускных цен на продукцию местной промыш-
ленности.




размер товарной продукции местной про-
мышленности в 1926/27 г. по плану на 1927/28 г.




какое количество продукции местной про-
мышленности (в ценностном выражении по ка-
ждой товарной группе): 1) сдается синдикату дан-
ной отрасли промышленности; 2) остается в распо-
ряжении местной промышленности и 3) сдается
для реализации местным государственным и ко-
оперативным торгорганизациям как в 1926/27 г.,
так и по плану на 1927/28 г.;
в) какое количество продукции местной про-
мышленности в ценностном и натуральном выра-
жениях (по главнейшим товарам) реализовано в
1926/27 г. и намечено к реализации в 1927/28 г.
в пределах автономной республики, области, края
и губернии.
Замнаркомторг РСФОР А. Буйко.
Нач. Упр. Промтоваров Розенберг.
Управделами Холщевников.
(Сов. Торг., прилож. 20/ХП —27 г. № 71, стр. 15).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 21 ДЕ-
КАБРЯ 1927 г.
о порядке снабжения трудящегося населения не-
достаточными товарами.
В целях первоочередного удовлетворения недо-
статочными товарами трудящегося населения Со-
ветского Союза, а также в интересах его коопери-
рования и усиления обслуживания членов-пайщи-
ков кооперативных организаций, Наркомторг СССР,
в дополнение циркуляра своего № 1300 от
14/ѴІІ 1927 г. (опубликован в приложении к
журналу «Советская Торговля» № 43 от 25 июля
1927 г., стр. 15) *) — постановляет:
Отпуск недостаточных товаров потребитель-
скими обществами производится в первую оче-
редь как пайщикам означенных обществ, так и
членам сельскохозяйственных товариществ, а
также членам машинных, кредитных и др. низо-
вых кооперативных организаций, входящих в си-
стему сельскохозяйственной кооперации.
Наркомторг ССОР Микоян.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 30/ХП— 27г. № 73, стр. 15).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1242.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 21 ДЕ-
КАБРЯ 1927 г.
об организации лабораторно-технического кон-
троля за качеством выпускаемого на рынок пече-
ного хлеба.
В целях осуществления систематического кон-
троля за качеством выпускаемого на рынок пе-
ченого хлеба и соответствия его установленным
стандартам, Наркомторг СССР устанавливает сле-
дующий порядок обязательного техно-химического
контроля на хлебопекарных предприятиях:
1. На всех хлебозаводах с суточной произво-
дительностью от 25 тонн должны быть оборудо-
ваны лаборатории, в которых путем производства
пробных выпечек надлежит производить испы-
тание хлеба и проверку качества муки, поступаю-
щей на изготовление хлеба.
Примечание. Хлебозаводы и хлебопе-
карни производительностью ниже 25 тонн в
сутки должны быть но возможности прикре-
плены к ближайшей' по месторасположению
лаборатории для производства в ней соответ-
ствующих пробных выпечек.
2. Поручить Управлению Мукомольной Про-
мышленности разработать единую методику лабо-
раторного испытания качества хлеба с инструк-
цией но оборудованию таких лабораторий.
3. Предложить наркомторгам союзных респу-
блик принять необходимые меры к установлению
техно-химического лабораторного контроля на хле-
бозаводах.
4. Проведение в жизнь настоящего постано-
вления закончить к 1 марта 1928 года. 1
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 30/ХП —27 г. № 73, стр. 15).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 27 ДЕ-
КАБРЯ 1927 г.
о часах торговли государственных и кооператив-
ных магазинов.
В целях устранения несоответствия между ча-
сами торговли кооперативных и государственных
магазинов и времени работы на фабрично-завод-
ских предприятиях, а также в интересах лучшего
снабжения товарами рабочих, Народный Комис-
сариат Внешней и Внутренней Торговли ССОР
постановляет:
1. Разрешить более ранее открытие продукто-
вых кооперативных магазинов в рабочих районах.
2. Допускать удлинение обеденного пере-
рыва до 2 часов в продуктовых смешанных мага-
зинах (за исключением магазинов, торгующих
предметами широкого потребления), расположен-
ных в рабочих районах. Список магазинов с удли-
ненным обеденным перерывом устанавливается
на местах по договоренности между правлением
кооператива и профсоюзом совторгслужащих, с
тем, чтобы за счет этого удлиненного перерыва
приспособить утренние и вечерние часы торговли
к нуждам потребителя.
3. Разрешить установление полуторасменной
торговли в продуктовых универсальных магази-
нах, имеющих штат не менее трех человек, с тем,
чтобы время прихода и ухода работников распре-
делялось в течение дня без удлинения 8-часового
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В магазинах широкого потребления допу-
скать начало торговли на 2 —з часа позже обык-
новенного, с тем, чтобы удлинить часы вечерней
торговли.
5. Допустить увеличение числа дежурных
2-сменных продуктовых магазинов. В случае,
если рентабельность торговли это допускает, —
вводить двухсменную работу в магазинах, про-
дающих предметы широкого потребления.
6. Допустить расширение практики торговли в
дни отдыха и праздничные, как в продуктовых,
так и в универсальных магазинах, без установле-
ния другого какого-либо определенного дня отды-
ха, а с предоставлением служащим выходного дня
в порядке очереди. Как правило, в этих случаях
не производится набор дополнительного штата,
вопрос же о необходимости добавочных продав-
цов разрешается исключительно в зависимости
от оборота и нагрузки.
7. Допустить расширение сети палаток и ларь-
ков не только на базарах, но и в районе располо-
жения крупных фабрик и заводов, а также и в
густо населенных районах, при чем обслуживание
ларьков может быть производимо двумя спосо-
бами:
а) палатки и ларьки, работающие на фабри-
ках и заводах в утренние часы и в часы обеден-
ного перерыва, обслуживаются аппаратом близ-
лежащих нормальных магазинов кооператива;
б) палатки, торгующие в течение всего дня,
обслуживаются специальным аппаратом, который
работает на нижеследующих условиях: исходя из
твердо-фиксированного нормального оборота, ра-
ботникам обеспечивается минимальная заработная
плата (исходной гарантированной ставкой являет-
ся госминимум) н, кроме того, устанавливается
вознаграждение в виде известного процента на
каждый оборотный рубль сверх определенной
нормы оборота, при чем на работников распро-
страняется Кодекс Законов о Труде.
8. Все перечисленные мероприятия распро-
страняются и на госрозницу и проводятся на ме-
стах постановлениями местных исполкомов по
представлению торготделов, согласованному с ко-
операцией, госрозницей и союзом совторгслужа-
• щих.
9. Признавая необходимым, в целях улучше-
ния снабжения потребителей, всемерное расшире-
ние В' городах сети ларьков государственного и
кооперативного торгового сектора, поручить нар-
комторгам союзных республик провести через
экосо соответствующих^ республик постановление
об освобождении вновь открываемых ларьков, па-
латок, киосков и т. п. от арендной платы в течение
первого года торговли.
Наркомторг СССР Микоян.




Член Правления ЦК совторгслуясащих
К. Егоров.
(Эк. Ж. '1/1— 28 г. № 1).
Опубликованы:
При постановлении НКТорга СССР от 21 де-
кабря 1927 г. цены на новые сорта хл.-
бум. изделий синдицированной про-
мышленности, изданные в дополнение к
основным ценам, введенным в действие 15 /VII —
27 г. (Сов. Торг., прилож. 30/ХП— 27 г. № 73,
СТр. 4).
— При постановлении НКТорга ССОР от
21 декабря 1927 г. цены на новые сорта
х л. -бум. тканей, вырабатываемых по
новым стандартам, изданные в дополне-
ние к основным ценам, введенным в действие е
1/ІХ— 27 г. (Сов. Торг., прилож. 30/ХП— 27 Г. № 73,
стр. 6).
— При постановлении НКТорга СССР от 21 де-
кабря 1927 г. цены на новые сорта пень-
ковых изделий, изданные в дополнение к
основным ценам, введенным в действие с




Постановление НКТорга СССР от 21 де-
кабря 1927 г. о распространении установленных
НКТоргом ССОР от 21 /IX— 27 г. 1 ) оптово-от-
пускных цен на плуги 07ЛН про-
изводства завода «Профинтерн», на-
ходящихся в Госседьскладе (Сов. Торг., прилож.
30/ХП— 27 г. № 73, стр. 11).
— При постановлении НКТорга СССР от
21 декабря 1927 г. цены на новые сорта
суконно-шерстяных изделий, издан-
ные в дополнение к основным ценам, введенным
в действие с 1 апр. 1827 г., и цены на новые
сорта тонко-суконных изделий, из-
данные в дополнение к основным ценам, введен-
ным в действие с 1 июля 1927 г. (Сов. Торг., при-
лож. зо/ХІІ— 27 г. № 73, стр. з).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке взыскания таможенных пошлин и
сборов, а также штрафов за контрабанду и дру-
гие нарушения таможенных постановлений.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Не уплаченные в установленный срок за
выпуіценные из таможни грузы и товары тамо-
женные пошлины и сборы, а также нала-
гаемые таможенными учреждениями за контра-
банду и другие нарушения таможенных поста-
новлений штрафы в случае неуплаты их в двух-
недельный срок со дня пред'явления соответ-
ствующего об этом требования взыскиваются в
порядке, указанном в ст. ст. 15 —21, 23 —25, 27^ и
29 —31 положения о взимании налогов («Собр.
Зак. 'Союза ССР» 1925 г., № 70, ст. 518 2 ).
2. При взыскании предусмотренных в ст. 1
платежей указанные в ст. 15 положения о взи-
мании налогов принудительные меры, за исклю-
чением продажи строений и мер, предусмотрен-
ных п. «б» ст. 15, в отношении частных лиц и
частных предприятий, принимаются должност-
ными лицами соответствующей таможни, а где
их нет — инспекторами по косвенным или по
прямым налогам и по их поручению помощни-
ками их, а вне мест нахождения инспекции по
косвенным или прямым налогам — подлежащи-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 41—27 г., стр. 1691*.
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ми органами местных исполнительных коми-
тетов.
Все принудительные меры взыскания упомя-
нутых в ст. 1 платежей в отношении предприя-
тий государственных, кооперативных и органи-
зованных профессиональными союзами и их
об'единениями и акционерных обществ с уча-
стием государственного или кооперативного ка-
питала в размере не менее 50 проц., а равно
продажа строений частных лиц и предприятий
и меры, указанные в п. «б» ст. 15 положения о
взимании налогов, применяются по особым в ка-
ждом отдельном случае постановлениям губерн-
ских и окружных финансовых отделов и соответ-
ствующих им финансовых органов.
3. Жалобы на неправильные действия или
распоряжения должностных лиц при взыскании
предусмотренных ст. 1 платежей подаются: на
действия должностных лиц таможен — в подле-
жащую таможню, на действия инспекторов по
косвенным и прямым налогам и их помощни-
ков — в финансовые отделы в порядке, преду-
смотренном в ст. 32 положения о взимании на-
логов, а на действия должностных лиц местных
исполнительных комитетов — в подлежащий
исполнительный комитет.
Получивший жалобу орган рассматривает та-
ковую и выносит решение в семидневный срок.
Решения эти могут быть обжалованы платель-
щиком в двухнедельный срок со дня получения
им соответствующего извещения: а) решения та-
можни — в Главное Таможенное Управление, ре-
шения которого считаются окончательными;
б) решения финансовых отделов — в порядке,
указанном в ст. 33 положения о взимании нало-
гов; в) решения исполнительных комитетов —
в вышестоящий исполнительный комитет.
Взыскание может быть приостановлено по
постановлению органа, в который подана жа-
лоба.
4 Инструкция по применению настоящего по-
становления издается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР по соглашению с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 14 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/1—28 г. № 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1927 г.
Ѣ 181
о применении амнистии к штрафам, пене и не-
доимкам по таможенным сборам.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Вследствие возбужденного некоторыми нар-
комфинами союзных СО республик вопроса
о том, распространяется ли постановление Пре-
зидиума ЦИК СССР от 2 ноября с. г. об амни-
стии (Собр. Зак. ССОР 1927 г. № 61, ст. 620) *) на
штрафы за контрабанду, недоимки по тамо-
женным сборам и пеню за несвоевременный
взнос этих сборов, Народный Комиссариат Фи-
нансов СССР считает необходимым раз'ясннгь
еле дующее:
Штрафы за контрабанду до 100 руб. вклю-
чительно подлежат сложению на точном осно-
вании первой части ст. 9 указанного выше по-
становления Президиума ЦИК СССР.
Недоимки по таможенным сборам, а также
пеня за несвоевременную уплату этих сборов;
сложению не подлежат, так как постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 2 ноября с. г. о
сложении недоимок, штрафов и пени по нало-
гам и ренте (Собр. Зак. СССР 1927 г. № 61,
ст. 619) 2 ) точно установлен перечень налогов, на
которые распространяется предусмотренная этим
постановлением льгота, при чем в этом перечне-
таможенные сборы не упомянуты.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогамп Попов.
(Изв. НКФ 29/ХП— 27 Г. № 12, стр. 282).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 4 положения о Народном
Комиссариате Земледелия РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить статью 4 положения о Народном
Комиссариате Земледелия РСФСР («Собр. У зак.»
1923 г., № 91, ст. 903) следующими словами:
«При Народном Комиссариате Земледелия со-
стоит отдел семеноводства, действующий на на-
чалах хозяйственного расчета на оснований осо-
бого о нем положения, утверждаемого Экономиче-
ским Советом РСФСР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, б декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/1—28 г. № 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 36 Лесного Кодекса.
На основании статьи 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («0. У.» 1923 г. № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР в целях раз-
вития жилищного строительства постано-
вляют:
1. Изложить статью 36 Лесного Кодекса
РСФСР следующим образом:
«Ст. 36. Губернским и окружным лесным орга-
нам предоставляется право обращать участки
лесных дач общегосударственного значения на
удовлетворение потребностей лесного хозяйства
(питомники, служебные наделы, дороги и т. п.),.
промышленности (плотбища, лесные склады, при-
стани, заводы, мельницы и т. п.) и жилищного»
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3». № 45—27 г., стр. 1Я77.






■строительства. Эксплоатация лесных участков,
предоставляемых в пользование промышленных
предприятий, производится на праве аренды, а
участков, используемых под жилищное строи-
тельство, —на праве застройки».
2. Дополнить ту же (36) статью примечанием
■2 следующего содержания:
«Примечание 2. Отвод участков лесных
дач общегосударственного значения для нужд
жилищного строительства производится лес-
ными органами по планам и на условиях,
утверждаемых соответствующим губернским
или окружным исполнительным комитетом».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/1—28 г. № 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о распределении особого льготного фонда, пред-
усмотренного примечанием 3 к ст. 24 Лесного
Кодекса РСФСР.




Обязать Народный Комиссариат Земледе-
лия РСФСР, по соглашению с народными комис-
•сариатами земледелия автономных республик,
ежегодно, не позже 1 июня, представлять в Эко-
номический Совет РСФСР на утверждение раз-
мер особого льготного фонда древесины для Рос-
•сийской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики с автономными республиками,
предусмотренного примечанием 3 к ст. 24 Лес-
ного Кодекса РСФСР.
2. Распределение указанного в ст. 1 настоя-
щего постановления льготного фонда между
автономными республиками РСФСР производит-
ся Народным Комиссариатом Финансов и На-
родным Комиссариатом Земледелия РОФОР, со-
вместно с представителями автономных респу-
блик РСФОР.
Распределение по краям, областям и губер-
ниям предоставить Народному Комиссариату
Земледелия и Народному Комиссариату Финан-
■сов РСФОР.
3. Если до 1 сентября каждого года лесни-
чества не получат извещения о размерах льгот-
ного фонда, установленных на предстоящий хо-
зяйственный год по данному лесничеству, то лес-
ничества вправе, по постановлению соответству-
ющих лесных комиссий, образуемых согласно
примечания 3 к ст. 24 Лесного Кодекса РСФСР
при волостных, исполнительных комитетах, от-
пускать в счет льготного фонда древесину в раз-
мерах, не превышающих 50 процентов льготно-
то отпуска предшествующего года.
4. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов и Народному Комиссариату Земледелия
РСФСР издать инструкцию по применению на-
стоящего постановления.
Зам. Председателя Экосо РОФОР А. Лежава.
Управделами Экосо РСФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 12 ноября 1927 г.
(Эк. Ж. 6/1— 28 г. № 5).
:яйственного Законодательства
                        
№ 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об Астраханском государственном заповеднике.
На основании постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
га Народных Комиссаров РОФОР от 5 октября
1925 года об охране участков природы и ее
отдельных произведений, имеющих преимуще-
ственно научное или культурно-историческое
значение («О. У.» 1925 г., № 70, ст. 559) *), Со-
вет Народных Комиссаров РОФОР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующее положение об
Астраханском государственном заповеднике:
Положение об Астраханском госу-
дарственном заповеднике.
I. Общие положения..
1. В целях сохранения в неприкосновенном
виде для научных исследований девственной при-
роды в дельте Волги с характерным для нее
растительным и животным миром, а также со-
хранения птичьих пролетных станций, мест гне-
здования, рыбных нерестелищ и лотоса .Ыеіит-
Ьішп гшсііегат (Каспийская роза), учреждается
Астраханский государственный заповедник с
научно-исследовательской станцией при нем,
имеющей целью научное изучение заповедных
участков, организацию широкой пропаганды идей
охраны природы среди окружающего населения
и постановку научных работ.
2. Астраханский государственный заповедник
находится в ведении Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР.
П. Территория заповедника.
3. Территория Астраханского государственного
заповедника общей площадью в 22.787,76 гекта-
ра (20.906,2 десятины) состоит из: а) 0 б ж о р о в-
с к о г о участка дельты, расположенного в преде-
лах бывш. Красноярского уезда и известного под
названием «Обжоровы Косы», состоящего из
группы речных островов, омываемых протоками,
и занимающего образования дельты по морскому
побережью между протоками «Кара-Бузан» и
«Блинов»; общая площадь участка —11.270,11 гек-
тара (10.330,28 десятины) согласно земельной за-
писи; б) Дамчикского участка дельты
в пределах бывш. Астраханского уезда, вклю-
чающего в себя- морской култук под названием
«Дамчик» и расположенного между реками
«Быстрая» и «Коклюй»; общая площадь участ-
ка — 5.167,38 гектара (4.740,72 десятины) со-
гласно земельной записи; в) Трехизбин-
с к. о г о участка дельты, расположенного в
бывш. Астраханском уезде между реками
«Трехизбинской» и «Белой» и включающего в
себя морской култук «Безымянный», и обращен-
ную к дельте часть бывшего морского острова
«Бибикова», вошедшего в состав дельты; общая
площадь участка — 6.360,37 гектара (5.835,2 де-
сятины).
' 4. Вся площадь перечисленных в ст. 3 участ-
ков признается полным заповедником.
III. Охрана заповедника.
5. В пределах заповедника безусловно запре-
щается всякая рубка леса, охота, рыбная ловля,
разорение гнезд, собирание яиц и все виды по-
бочного пользования: кошение сена, камыша и
чакана, пастьба скота, сбор валежника, сухостоя,
ягод, плодов, грибов, трав, цветов, листьев, раз-
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ведение костров, выпугивание животных, ломка
камней, разработка минералов и вообще всякие
действия, нарушающие естественное состояние
природы и рельеф поверхности.
Примечание. В случае массового раз-
множения вредителей на территории заповед-
ника борьба с ними производится с разреше-




Посещение территории заповедника, а так-
же проживание в нем посторонним лицам без раз-
решения управления заповедником воспрещается.
Сбор и коллекционирование научных материалов
допускается исключительно в целях научного
исследования заповедника, с особого разрешения
Народного Комиссариата Просвещения РСФСР.
7. В целях обеспечения за ловецко-крестьян-
ским населением необходимых выходов в море
ему предоставляется право свободного проезда
исключительно только в море и обратно по сле-
дующим путям: по участку Дамчикскому —по
пограничным рекам «Коклюй» и «Быстрая»; по
участку Обжорову —по пограничной реке «Кара-
Бузан», ерику «Овчинников» и пограничному
ерику «Блинов»; по участку Трехизбинскому —
по пограничным рекам: «Болда» и «Трехизбинка».
Во всех, остальных случаях проход и проезд
через заповедные участки и посещение их экс-
курсиями допускаются лишь с разрешения адми-
нистрации заповедника в каждом отдельном
случае.
Примечание. При проезде по перечи-
сленным в настоящей статье путям приставать
к берегам не разрешается, за исключением
случаев бедствия..
8. Лица, нарушившие настоящее постановле-
ние, привлекаются к ответственности в соответ-
ствующих случаях по статьям 79 и 86 Уголовного
Кодекса РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 24 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/1—28 г. № 4).
ПРИКАЗ НКЗ РСФСР ОТ 14 НОЯБРЯ 1927 г. №359
с об'явлением постановления СНК РСФСР от
11 октября 1927 г.
Настоящим об'является к сведению и руко-
водству нижеследующее постановление Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 11 октября
«Раз'яснить, что декрет ЦИК и СНК РСФСР
от 10/ГѴ— 1923 г. о государственных трестах
(С. У. 1923 г., № 29, ст. 336) сохраняет в пре-
делах, указанных в ст. 7 постановления ЦІІК
и СНК РСФСР от 30/Ш 1925 г. о сельскохозяй-
ственных трестах (С. У. 1925 г., № 21, ст. 160),
свою силу по отношению к сельскохозяйственным
трестам впредь до опубликования нового закона
о них.
Замнаркомзем РСФСР А. Свпдерский.
Нач. Адмфинуправления Юньев.
(С.-Х. Ж. 1/ХП— 27 г. А5 48, стр. 6).
1927 г.:
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 25 НОЯБРЯ 1927 г,
№ 1249
о предоставлении права местным финорганам са-
мостоятельно разрешать ходатайства лесных орга-
нов об использовании сумм, вырученных от про-
дажи ненужных и негодных построек в лесниче-
ствах.
НКФ АССР, Зав. Край-, 0 б л- и ГубФО,.
Край-, Обл- и Губземуправлениям
РСФОР.
Во изменение примечания к п. «б» циркуляра
НКЗ и НКФ РСФСР от 12/ѴІ 1926 г. № 716 по
НКФ РСФСР и от 15/ѴІ за № 218/41 по НКЗ
РСФСР (Бюл. 26 г. № 37—38 и С.-Х. Жизнь 20 г.,
№ 26) '), предоставляется право НКФ АССР, крае-
вым, областным и губернским финотделам само-
стоятельно давать разрешения на использование
сумм, вырученных от продажи всех вообще не-
нужных и негодных построек в лесничествах (жи-
лые дома, надворные постройки, семяносушилки,
пожарные вышки и пр.), на постройку новых и
ремонт существующих строений лесничеств.
При даче таких разрешений финорганам н, •-
лежит учитывать как отпущенные кредиты, так
и вообще все имеющиеся в их распоряжении дан-
ные о действительной нужде лесоргаиов данной
губернии в средствах на ремонтно-строительн.
нужды лесничеств. Органы госфинконтроля долж-
ны следить, чтобы все суммы, вырученные от та-
ких реализаций, полностью учитывались и расхо-




Нач. Упр. Лесами Шульц.
(Бюл. НКФ 14/ХП— 27 г. № 58, стр. 39).
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о передаче рыбацкой кооперации арендованных
ею у Народного Комиссариата Земледелия РСФСР
и его местных органов рыбопромысловых заве-
дений.
В целях укрепления рыбацкой кооперации и
содействия развитию рыбного хозяйства Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
рация
1.. Находящиеся ко дню опубликования на-
стоящего постановления в арендном пользова-
нии рыбацких кооперативов рыбопромысловые
и рыбообрабатывающие заведения, жилые строе-
ния, подсобные заведения, рыбопромысловый
инвентарь и прочие хозяйственные оборудова-
ния и принадлежности передать безвозмездно
во владение, пользование и распоряжение ры-
бацких кооперативов (на праве кооперативной
собственности), с ограничениями и в порядке,
указанном в ст. 2 настоящего постановления.
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2. При передаче рыбацкой кооперации озна-
ченного в ст. 1 имущества в отношении предо-
ставляемых рыбацким кооперативам прав и
обязаннностей на указанное имущество надле-
жит руководствоваться основаниями, устанавли-
ваемыми постановлением Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФОР от 22 августа
1927 года о передаче сельскохозяйственным
коллективам арендуемых ими и состоящих в их
фактическом пользовании государственных зе-
мельных имуществ, а равно находящихся на
территории сельскохозяйственных коллективов
промышленных и подсобных предприятий
(«Собр. Узак.» 1927 г., № 92, ст. 605) *), при чем в
отношении передачи имущества рыбацкой коопе-
рации сохраняются все те ограничения в отно-
шении права владения, пользования и распоря-
жения передаваемых им имуществ, которые
приняты указанным постановлением Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РОФОР о пере-
даче имущества сельскохозяйственным коллек-
тивам, как-то: а) стоимость принятого рыбац-
ким кооперативом по передаточному акту иму-
щества, в том числе предприятий, зачисляется
■бессрочной и беспроцентной государственной
ссудой в основной (неделимый) капитал ры-
бацкого кооператива, с обязанностью послед-
него сохранить в своем хозяйстве ценность по- -
лученного имущества, принимая все меры для
сохранения его в надлежащем порядке (ремонт,
страхование и пр.) и для возобновления по
мере изнашивания (амортизационные отчисле-
ния); б) рыбацкий кооператив обязывается про-
должать или организовывать хозяйственную
эксплоатацию предприятия без сдачи его в
аренду; в) применение при эксплоатации пред-
пттштия наемного труда посторонних лиц, не
< ■ тоящих членами кооператива, допускается ■ в
■размере и на условиях, устанавливаемых особой
инструкцией Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР и Народного Комиссариата Труда
РСФОР; г) полное или частичное отчуждение
и залог предприятия допускается лишь с раз-
решения соответствующего Народного Комисса-
риата Земледелия; д) в случае бесхозяйствен-
ного ведения дела рыбацкого кооператива или
нарушения требований и обязанностей, вклю-
ченных в акт передачи, предприятие может
'быть, по постановлению соответствующего На-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 2 постановления Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 17 авгу-
ста 1925 года о мероприятиях по местному до-
рожному строительству.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляют:
Дополнить ст. 2 постановления Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 17 авгу-
ста 1925 года о мероприятиях по местному до-
родного Комиссариата Земледелия, безвозмездно
из'ято от данного кооператива; е) отчуждение
и залог строений, переданных рыбацкому ко-
оперативу, допускается лишь с разрешения со-
ответствующего Народного Комиссариата Земле-
делия; ж) Народному Комиссариату Земледе-
лия РСФСР и его местным органам предоста-
вляется право, исходя из хозяйственной целе-
сообразности, ходатайствовать перед Экономи-
ческим Советом РСФОР об оставлении в аренд-
ном фонде Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФОР имущества, поименованного в ст.
1 настоящего постановления; з) в случае ликви-
дации рыбацких кооперативов предоставленные
им на основании ст. 1 настоящего постановле-
ния имущества возвращаются в состав госу-
дарственных имуществ и включаются в аренд-
ный фонд Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР.
3.
   
Заключенные на перечисленные в ст. 1
рыбопромысловые заведения арендные договоры
с местными органами Народного Комиссариата
Земледелия аннулируются с 1 октября 1927 года.
Задолженность рыбацких кооперативов по
арендной плате за промысловые заведения и
пени за невзнос арендной платы по аннулиро-
ванным договорам сложить.
4. О передаче имущества составляется акт,
с указанием в нем: а) времени передачи; б) осно-
- вания передачи; в) наименования и местона-
хождения передаваемого имущества; г) наиме-
нования принимающего имущество рыбацкого ко-
оператива; д) прав и обязанностей рыбацкого
кооператива в отношении передаваемого иму-
щества; е) лиц, производивших передачу и
приемку имущества. Передаточный акт подпи-
сывается лицом, уполномоченным на передачу
имущества, и правлением соответствующего ры-
бацкого кооператива, принявшего имущество.
Означенный акт вместе с описью и оценкой
имущества является для рыбацкого коопера-
тива декументом, удостоверяющим его права на
имущество.
5. Поручить' Народному Комиссариату Земле-
делия РСФОР осуществить указанные в преды-
дущих статьях мероприятия к 1 июля 1928 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/1—28 г. № 3).
рожному строительству («Собр. Узак.» 1925 г.,
№ 57, ст. 455) ') нижеследующим примечанием:
«Примечание. Льготный отпуск лес-
ных материалов на дорожное строительство
из лесов одной автономной республики, края,
области или губернии в прилегающие безлес-
ные районы другой административно-терри-
ториальной единицы производится исключи-
тельно из ближайших к месту работ лесов
общегосударственного значения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 12 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 7/1—28 г. № 6).
Транспорт и связь






НКПС ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 126-ШЛ
с об'явлением постановления НКПиТ, НКПС, НКТ
и ВСНХ СССР.
Настоящим об'является нижеследующее поста-
новление НКПиТ, НКПО, НКТ и ВСНХ СССР.
За Нач. Центр. Упр. Жел.-Дор. Транспорта
Бенешевич.
Нач. Отд. Связи и Электротехники Чеховский.
Постановление. НКПиТ, НКПС, НКТ и
ВСНХ ССОР о распространении на тер-
риторию СССР действия «Временных
правил ограждения телеграфных,
телефонных и сигнализационных
діннй от вредного действия уста-
новок сильного тока». (Об'явлены прика-
зом НКПС № 11613 от 2 ноября 1923 г. в Оф. От.
№ 304 1923 г.— брошюра № 136).
На основании п. 2 постановления СТО от 9
февраля 1927 г. раз'ясняется, что «Временные
правила ограждения телеграфных, телефонных и
сигнализационных линий от вредного действия
установок сильного тока» % ), изданные на основа-
нии постановления СТО от 25 мая 1923 г., распро-
страняются на территорию всего Союза ССР.
За Наркомпуть Сулимов.
Наркомпочтель Смирнов.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Пр. НКПС 30/ХІІ— 27 г.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о порядке исчисления и размерах арендной платы
с арендаторов муниципализированных домов в
городе Ленинграде.
В из'ятие из общих правил постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 21 марта 1927 года об установлении размеров
арендной платы за муниципализированные жилые
строения («Собр. Узак.» 1927 г., № 31, ст. 204) 2 )
Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Предоставить Ленинградскому окружному
исполнительному комитету право взимать с част-
ных организаций и лиц, арендующих муниципа-
лизированные дома, арендную плату в размере
стоимости амортизации и процента на строитель-
ный капитал, определяемого Ленинградским
окружным отделом коммунального хозяйства в
зависимости от размера возлагаемого на аренда-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 293.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 15 —27 г., стр. 539.




ликвидации арендуемых железными дорогами
домов.
Учитывая рост хозяйственного и кооперативно-
го жилстроительства на железных дорогах и в це-
лях ликвидации аренды домов, настоящим пред-
лагаю:
1. Довести площадь, занимаемую для служеб-
ных надобностей в арендуемых железными доро-
гами домах, до норм, установленных действую-
щим законодательством, с тем, чтобы освобождае-
мые таким путем арендуемые дома передавать по
принадлежности местным органам исполкомов,
коммунхозов и пр.
2. В домах, используемых под жилье, организо-
вать жилищно-строительные кооперативы с пере-
дачей им домов и обязательств по действующим
договорам.
3. Ликвидацию по аренде домов закончить к
1 января 1929 года.
4. О ходе ликвидации по аренде названных до-
мов периодически сообщать в ЦУЖЕЛ.
За Наркомпуть И. Борисов.
Управделами НКПС К. Макошин.
(Пр. НКПО 30/ХП— 27 г.).
Опубликовано:
При приказе ВОНХ СССР от 5 сентября 1927 г.
№ 1113 приказ НКПО от 25 августа 1927 г. № 9690,
включающий положение, утв. НКПО 4 августа
1927 г., «о порядке рассмотрения хо-
датайств о постройке железнодо-
рожных под'ездных путей» (Торг. Пр. Г.
6/Х— 27 г. № 228).
тора капитального ремонта дома и его доходности,
в пределах до 10 проц. годовых.
2. Кроме указанной в статье 1 арендной пла-
ты, на арендатора в подлежащих случаях возла-
гается обязанность вносить предусмотренные
статьей 3 вышеуказанного постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
21 марта 1927 г. отчисления с превышения доход-
ности домовладения над основной ставкой квар-
тирной платы с тем, чтобы в счет этих отчисле-
ний в дальнейшем засчитывался тот процент на
строительный капитал, который уже включен в
основную арендную плату соответствующим
арендным договором.
3. Настоящее постановление не может быть
распространяемо на случаи аренды муниципали-
зированных домов жилищно-арендными коопера-
тивными товариществами.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, б декабря 1927 г.
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Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 81 Кодекса Законов о Труде
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«О. У.» 1923 г., № 53, ст. 540) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют: .
1. В ст. 81 Кодекса Законов о Труде РСФОР
слова: «в размере не ниже одной двадцать чет-
вертой» заменить словами: «в размере одной
тридцатой», изложив эту (81) статью следующим
образом:
«81. Рабочим и служащих, командируемым
по делам службы, гарантируется на все время
■ командировки сохранение места и среднего зара-
ботка и выплачиваются суточные в размере одной
тридцатой месячного заработка в день; кроме то-
го, компенсируются расходы, связанные с коман-
дировкой, в порядке и размерах, устанавливае-
мых особыми законами и постановлениями На-
родного Комиссариата Труда».
2. Примечание к той же (81) статье Кодекса
Законов о Труде («С. У.» 1927 г., № 44, ст. 285) *)
—исключить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полулн.
Москва, Кремль, 21 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/1—28 г. № 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР -
о порядке оплаты и содержания делегатов, изби-
раемых .и командируемых на с'езды советов, сес-
сии и пленумы исполнительных комитетов, а
равно с'езды, конференции и совещания, созы-
ваемые государственными органами.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляют:
1. При созыве Всероссийского и местных с'ез-
дов советов, сессий и пленумов исполнительных
комитетов, а также иных с'ездов, конференций и
совещаний, созываемых государственными орга-
нами, делегатам названных с'ездов, конферен-
ций, совещаний, сессий и пленумов, являющим-
ся рабочими или служащими, выдаются: а) за
время дороги к месту назначения и обратно, а
также за время пребывания в месте назначения,
сверх фактической стоимости проезда, — суточ-
ные в размере, исчисляемые согласно законов об
оплате служебных командировок; б) за время
пребывания в месте назначения — питание и
помещение натурой или суточные в размере,
указанном в п. «а» настоящей статьи, и возме-
щение расходов по найму помещения в раз-
мере не свыше 7 рублей для города Москвы,
5 рублей — для главных городов автономных
республик и областей, а также губернских и




Делегаты, не принадлежащие к числу
рабочих и служащих (крестьяне, кустари, без-
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24 —27 г. стр. 926,
работные, учащиеся и т. п.), получают воз-
награждение по следующим твердым ставкам, в
зависимости от пояса, к которому отнесено ме-
сто жительства делегата: 1-й пояс ■— 2 руб.,
2-й пояс — 1 руб. 80 коп., 3-й пояс — 1 руб.
60 коп., 4-й пояс — 1 руб. 40 коп., 5-я пояс :---
1 руб. 20 коп. в день.
Сверх того, названным делегатам возме-
щается действительная стоимость проезда, а
также предоставляется помещение и питание в-
месте назначения натурой; при невозможности
предоставить помещение и питание натурой им
возмещаются расходы по найму помещения в;
размере не свыше указанного в ст. 1 настоя-
щего постановления, а равно расходы на пита-
ние в размере 2 руб. 50 коп. в сутки.
Примечание 1. Члены Всероссийского-
Центрального Исполнительного Комитета, не
получающие постоянного содержания, полу-
чают суточные из расчета одной тридца-
той месячного оклада членов президиумов
губернских или окружных исполнительных
комитетов.
Примечание 2. По нормам, указан-
ным в настоящей статье, оплачивается рав-
ным образом отвлечение от постоянных за-
нятий для председателей сельских советов.
3. В районных и волостных центрах, а также
в сельских местностях установленные ст. ст. 1
и 2 настоящего постановления размеры оплаты
расходов на питание делегатов снижаются на
половину.
4. Оплата и содержание делегатов, согласно-
ст. ст. 1 и 2 настоящего постановления, произ-
водится органами, делегирующими своих пред-
ставителей на с'езды советов, сессии и пленумы
исполнительных комитетов, а равно с'езды, кон-
ференции и совещания, созываемые обществен-
ными организациями.
Предоставление довольствия или квартиры
натурой или выдача денежных сумм взамен
предоставления довольствия и квартиры нату-
рой производится за счет органов, учреждений
и предприятий, созывающих соответствующие
с'езды, сессии, пленумы, конференции и сове-
щания.
5. Суточные, упомянутые в ст. 1 настоящего-
постановления, и вознаграждение, упомянутое
в ст. 2, не выплачиваются в случае, если делегат
имеет возможность возвратиться к месту своего
постоянного жительства по окончании с'езда со-
ветов, сессии или пленума исполнительного ко-
митета, с'езда, конференции или совещания не
позже суток после своего от'езда.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 24 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/1—28 г. № 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении на 1927/1928 год минимальных
ставок заработной платы учителям в г. Ленин-
граде.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Разрешить Ленинградскому совету в виде
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ботной платы учителям 5-й группы до ставок учи-
телей II ступени постепенно в течение 2 лет с тем,
однако, чтобы в текущем году заработная плата
учителей 5-й группы была несколько увели-
чена.
2. Предложить Ленинградскому совету увели-
чить заработную плату некоторым другим кате-
гориям просвещенцев за счет экономии, получен-
ной от неполного уравнения в текущем году ста-
вок заработной платы учителей пятой группы со
ставками заработной платы учителям школ II сту-
пени.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 12 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/1—28 г. № 2 ).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 19 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 405
об отмене постановления НКТ СССР и ВЦСПС
от 10 ноября 1923 г. N° 151 «Об оплате труда
работников печати».
Нарком трудам Союзных Республик.
Народный Комиссариат Труда Союза СОР
постановил:
Постановление НКТ СССР и ВЦСПС от 10
ноября 1923 г. № 151 «Об оплате труда работни-
ков печати» («РІзв. НКТ СССР», 1923 г. № 11/35)
отменить.
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Бобашинский.
Согласовано с ВЦСПС: Шуликов.
(Т. 3/1—28 Г. № 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 9 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 391
о порядке оплаты отпусков работников печати.
Наркомтрудам Союзных Республик.
Народный Комиссариат Труда Союза ССР по-
становил:
Изложить ст. 2 раз'яснения НКТ ССОР от
13 ноября 1926 г. № 240/530 «о порядке оплаты
отпусков работников печати» («Изв. НКТ ССОР»
1926 г. № 45 —46) ') в следующей редакции:
«Остальные постоянные работники печати, ра-
ботающие по найму в издательствах или отдель-
ных изданиях, в том числе работающие по
совместительству, получают за время отпуска за-
работную плату по своему среднему заработку, но
не свыше существующих предельных норм опла-
ты специалистов. Работающим по совместитель-
ству выплата в пределах указанных выше норм
производится предприятиями, в которых они ра-
ботают, пропорционально получаемому в каждом
издательстве заработку».
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Бобашинский.
(Т. 1/1—28 г. №і).
а ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —26 г., стр. 1846.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 17 НОЯБРЯ
1927 г. Ѣ 373
о дополнении и изменении «Списка профессий,
кои наравне с физическим трудом дают право на
отпуск в течение 8 недель до и 8 недель после
родов».
Наркомтрудам Союзных Республик.




Дополнить «Список профессий, кон наравне
с физическим трудом дают право на отпуск в те-
чение 8 недель до и 8 недель после родов», утвер-
жденный постановлением НКТ от 16 ноября
1920 г. («Известия ВЦИК», № 257 от 16 ноября
1920 г.), следующими пунктами:




Кассирши, работающие на автоматических
кассах.
20. Ветеринарные врачи и фельдшерицы (как
участковые, так и больничные)».
2. В пункте 14 указанного «Списка» слова:
«а также продавщицы в советских распредели-
тельных пунктах» —исключить.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Член Колл. НКТ ССОР и Зав. Отд. Охраны
Труда Желтов.
(Т. 1/1—28 Г. № 1).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 23 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 420
о дополнительных отпусках для некоторых кате-
горий работников, занятых в реформаториях и
учреждениях для дефективных детей.
Наркомтрудам Союзных Реопублик.
Во изменение и дополнение «Описка профес-
сий, которые на основании особой вредности ра-
боты имеют право на дополнительный отпуск»,
утвержденного постановлением НКТ от 28 июня
1923 г. № 279/781 («Известия НКТ СССР», 1923 г.,
№№ 23 и 24) —Народный Комиссариат Труда СССР
постановил:
I. Изложить раздел XIV указанного «списка»
в следующей редакции:
«XIV. Работники просвещения.
1. Педагогический персонал трудовых домов
для несовершеннолетних правонарушителей (ре-
форматориев) и учреждений для трудно-воспитуе-
мых, умственно-отсталых и физически-дефектив-
ных детей пользуется дополнительным шести-
недельным отпуском.
2. Работники следующих категорий, занятые
в перечисленных в п. 1 учреждениях (включая
и реформатории) пользуются дополнительным
двухнедельным отпуском при условии, если они
постоянно отдают более половины своего нормаль-
ного рабочего времени непосредственной работе и
общению с детьми: а) заведующие учреждениями
и их помощники; б) заведующие отделениями;
в) заведующие мастерскими; г) врачи; д) фельд-
шера; е) медицинские сестры; ж) инструктора по
ремеслам (в учреждениях для трудно-воспитуе-
мых детей);' з) эвакуаторы; и) надзиратели; к) ка-
стелянши и л) няни».
П. Настоящее постановление ввести в действие














III. Ранее изданные наркомтрудамн союзных
республик перечни профессий работников просве-
щения, дающих право на дополнительный отпуск,
сохраняют силу в частп, улучшающей положение
работников по сравнению с настоящим постано-
влением.
Наркомтруд СССР В. Шмидт. ,
Зам. Зав. Отд. Охраны Труда Заромскип.
(Т. 1/1—28 г. Х»1).
ПОПРАВКА
В постановлении Союзного Совета Социального
Страхования от 10 октября 1927 г. № 344 «о макси-
мальном размере пособия по временной , нетрудо-
способности и о нормах пособий по дополнитель-
ным видам обеспечения для работников учрежде-
ний и предприятий СССР за границей» (см. Вопр.
Страх. Й 45 —46) *) в ст. 3 после слов «12%%» про-
пущено «минимальной ставки».
(Вопр. Страх. 29/ХП— 27 г. № 52, стр. 32).
Оп у б л и к о в а н ы:
Приказ ВСНХ СССР от 23 ноября 1927 г.
№ 14 о введении в действие тарифного
справочника и тарифной сетки для
оплаты инженерно-технического
персонала текстильной промышлен-
ности. (Пр. ВСНХ № 4—27 г., стр. 28).
—
 
Приказ ВСНХ СССР от 22 декабря 1927 г.
№ 21 о введении в действие тарифного
справочника н тарифной сетки для
оплаты инженерно - технического
персонала мета л л о- и электропро-
мышленности (Торг. Пр. Г. 29/ХП —27 г.
№ 297).
— Циркуляр НКП РСФОР от 19 ноября 1927 г.
Л1» 10004' 170 о дополнении инструкции НКП п
НКФ РСФСР «об установлении перио-
дических прибавок іс зарплате учи-
телям начальных школ и школ социального
воспитания» 2 ) (В. Н. П. 25/ХІ— 27 г., № 47,
стр. 6).
— Постановление НКТ ССОР от 12 ноября
1927 г. К» 354 о спецодежде для грузчи-
ке о в, занятых на погрузке и разгрузке кислот
(Изв. НКТ 17 /XII— 27 г. № 51, стр. 771).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о социальном страховании лиц, занятых
в строительстве.
Центральный Исполнительный Комитет и





Взносы на социальное страхование лиц,
занятых на работах по новому строительству
(промышленному, жилищному, железнодорожно-
му, водному и др.) и капитальному ремонту,
взимаются в размере 7 проц. заработной платы
(6 проц. в фонды, состоящие в распоряжении
органов социального страхования, и 1 проц. в
фонды медицинской помощи).
2. Взносы на. социальное страхование служа-
щих правлений и контор рабочих жилищно-стро-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2063,
правая колонка, строка 27 сверху.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1579*.
ительных кооперативных товариществ взимаются
в размере 10 процентов заработное платы
(7,5 проц. в фонды, состоящие в распоряжении
органов социального страхования, и 2,5 проц. в
фонды медицинской помощи).,
3. Взносы на социальное страхование лиц,
занятых на работах по текущему ремонту, взи-
маются по соответствующему разряду опасности
и вредности нормального тарифа или по времен-
ному льготному тарифу, установленному для
учреждения, предприятия или хозяйства, в ко-
тором производится ремонт. Взносы на социаль-
ное страхование служащих правлений и контор
строительных предприятий (государственных,
кооперативных, смешанных и частных), кроме
служащих, указанных в ст. 2, взимаются по нор-
мальному тарифу.
4. Из'ятия из общеустановленного порядка и
норм обеспеченпя в отношении лиц, занятых в
строительстве, устанавливаются Союзным Сове-
том Социального Страхования при Народном
Комиссариате Труда Союза ССР.
5. Издание инструкций по применению насто-
ящего постановления предоставляется Союзному
Совету Социального Страхования при Народном
Комиссариате Труда Союза, ССР.
II.
6. Отменить п. «п» группы III временного
льготного тарифа взносов на социальное страхо-
вание (постановление ЦИК и СНК Союза ССР от
15 июня 1927 года о дополнении временного
льготного тарифа взносов на социальное страхо-
вание — «Соб. Зак. Союза ССР» 1927 г., № 34,
ст. 353)' ')•
7. Изложить ст. 7 постановления ЦИК и СНК
Союза СОР от 20 февраля 1925 г. о тарифе взно-
сов на социальное страхование («Соб. Зак. Сою-
за ССР» 1927 г., № 60, ст., 605) 2 ) в следующей
редакции:
«7. Тарифы взносов на социальное страхова-
ние лиц, занятых по найму в крестьянских
хозяйствах, а также лиц, занятых на работах по
новому строительству (промышленному, жи-
лищному, железнодорожному, водному и др.) и
капитальному ремонту, устанавливаются особы-
ми законами».'
8. Дополнить ст. 8 положения о мерах содей-
ствия строительству рабочих жилищ от 15 июня
1927 года («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г.,
№ 36 ст. 369 8 ) и № 60, ст. 605) п. «д» сле-
дующего содержания:
«д) но страховнаию лиц, указанных в ст. ст. 1
н 2 постановления ЦИК и СНК Союза СОР от
3 января 1927 г. о социальном страховании лиц,
занятых в строительстве».
9. Отменить ст. 31 положения о мерах содей-
ствия строительству рабочих жилищ .от 15 нюня
1927 года.
III.
10. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 декабря 1927 года.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрюпа.
Секретарь СНК СССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 3 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 4/1—28 г. № з).
') См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 29 —27 г., стр. 1146.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 45 —27 г., стр. 1874.








ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 428
об изменении постановления Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР ОТ
4 января 1927 г. № 6 900 «о нормах пенсий,
выдаваемых в порядке социального страхования».
На основании ст. 6 утвержденного ЦИК и ОНК
СССР 28-го августа 1925 г. «Положения об обеспе-
чении в порядке социального страхования инва-
лидов труда и членов семей умерших или безвест-
но отсутствующих застрахованных и инвалидов
труда» (Собр. Зак. ССОР, 1925 г., № 57, ст. 429) *)
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Ст.ст. 7, 9 и 9-а постановления Союзного Со-
вета Социального Страхования при НКТ СССР от
4 января 1926 г. № 6/900 «О нормах пенсий, вы-
даваемых в порядке социального страхования»
(«Изв. НКТ СССР» 1926 г., № 3 и 1927 г., № 22) 2 )
изложить в следующей редакции:
«7. 'Пенсия инвалидам 1-й группы, утратившим
трудоспособность вследствие общих заболеваний
или старости (полная пенсия), не может превы-
шать: в I, II и III поясах —150 руб. в месяц, а в
IV, V и VI поясах — 120 руб. в месяц.
Максимальный размер пенсий инвалидам II и
III групп, утратившим" трудоспособность • вслед-
ствие общих заболеваний или старости, а также
семьям лиц, умерших от общих заболеваний или
старости, или признанных безвестно отсутствую-
щими, —понижается по сравнению с указанными
выше максимальными: нормами соответственно
общему понижению нормы пенсий, установленной
для этой категории, в сравнении с полной пен-
сией (ст.ст. 5 и 6)».
«9. В случае, если заработок инвалида или кор-
мильца семьи составлял в I поясе менее 60 р., во
II—менее 57 р., в III—менее 45 руб., в IV— менее
39 руб., в V —менее 34 р. 50 коп., а в VI —менее'
28 р. 50 к., пенсии инвалидам, утратившим трудо-
способность вследствие общих заболеваний или
старости, если инвалидность их установлена после
1 октября 1925 г., и пенсии семьям лиц, умерших
от общих заболеваний, или старости, или признан-
ных безвестно отсутствующим^:, если страховой
случай наступил после 1 октября 1925 г., устана-
вливаются с соблюдением следующих правил:
а) инвалидам I группы, имевшим указанные
ниже заработки, пенсия устанавливается в раз-
мере следующих твердых норм (полпая пенсия):
поясе при заработке- от 60 р.им у
57 , „ 38 ..... ... 38 „
45, , — ., „ 30 . . . Зі ) „
39,., — „ „ 20 ____ ... 26 „
34 „ 50 „ „ 23„... ... 23 „






Инвалидам II и III групп и семьям, потеряв-
шим кормильца, пенсия при тех же заработках
понижается по сравнению с приведенными выше
твердыми нормами соответственно общему пони-
жению нормы пенсий, установленной для этих
категорий, в сравнении с полной пенсией (ст.ст.
5 и 6).
б) при заработке ниже предусмотренного в
п. «а» для соответствующего пояса пенсия инва-
*) См. «Бюл: Ф. и X. 3.» № 14 —25 г., стр. 35.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3 —26 г., стр. 131.
«мтм
лядам I группы устанавливается в размере пол-
ного заработка (полная пенсия), а пенсия инва-
лидам II и -III групп и семьям, потерявшим кор-
мильца, понижается по сравнению с полным зара-
ботком инвалида или кормильца семьи соответ-
ственно общему понижению нормы пенсий, уста-
новленной для этих категорий, в сравнении с
полной пенсией (ст.ст. 5 и 6). Однако, пенсия
не может быть ниже: для инвалидов II группы
и семей, состоящих из 3 или более лиц, —полутор-
ной ставки-минимума заработной платы, для
инвалидов III группы п семей, состоящих из 2-х
лиц, —одинарной ставки-минимума заработной
платы; при наличии одного члена семьи —двух
третей минимума заработной платы. Но в тех слу-
чаях, когда указанные минимальные размеры
пенсии инвалида или семьи, состоящей из двух
или более лиц, оказываются выше полного зара-
ботка инвалида или кормильца семьи, пенсия
устанавливается лишь в размере полного зара-
ботка. Равным образом, в тех случаях, когда ука-
занный минимальный размер пенсии, выдаваемой
при наличии одного члена семьи, оказывается
выше двух третей полного заработка, пенсия уста-
навливается лишь в размере двух третей полного
заработка».
«9-а/, Максимальные и твердые поясные нормы
(ст.ст. 7 и 9) определяются по поясу места послед-
ней работы инвалида или кормильца семьи.
Под минимумом заработной платы (ст. 9)
разумеется обязательный минимум заработной
платы, действовавший в месте последней работы
инвалида или кормильца семьи на тот день, с ко-
торого *назначается пенсия. Последующие измене-
ния указанного минимума не могут служить осно-
ванием для изменения размера пенсий».
П. Настоящее постановление распространить
на все случаи назначения пенсий г^осле 1 января
1928 г.
Пенсии, размер которых (при назначении или
пересмотре) был ограничен максимумом, указан-
ным в постановлении Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 9 мая 1927 г.
№ 117 «О твердых ставках максимума и миниму-
ма пенсий, выдаваемых в порядке социального
страхования» («Изв. НКТ СССР» 1927 г. № 22) 1 ),
подлежат соответствующему повышению за время
с 1 января 1928 г. в пределах максимальных иорм,
установленных настоящим постановлением.
Пенсии, назначенные до 1 января 1928 г. и не
достигающие минимальных размеров, установлен-
ных в приведенной выше редакции п. «б» ст. 9,
подлежат повышению за время с 1 января 1928 г.
в соответствии с настоящим постановлением. При
определении указанных минимальных размеров
под минимумом заработной платы разумеется
обязательный минимум заработной платы, дей-
ствовавшей в месте последней работы инвалида
или кормильца семьи на 31 декабря 1927 г.
III. С введением в действие настоящего поста-
новления (ст. II) отменить постановление Союз-
ного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 9 мая 1927 г. ,№ 117 «О твердых ставках
максимума и минимума пенсий, выдаваемых в
порядке социального страхования» («Изв. НКТ
СССР» 1927 г., № 22).
Зам. Председателя СССС Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 6/1—28 г. Л? 5).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст.ст. 154 и 179 Гражданского Ко-
декса РСФСР.
В порядке ст. 2 постановления 2 сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва о порядке изменения кодексов
(«С. У.» 1923 г. № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
1.
  
Дополнить ст. 154 Гражданского Кодекса
примечанием в следующей редакции:
«Примечание. Срок найма государствен-
ными органами и кооперативными организа-
циями государственных, в том числе комму-
нальных, предприятий и строений не должен
превышать 24 лет. По истечении срока найма
указанные категории нанимателей, при иснрав-
нбм выполнении принятых на себя по дого-
вору найма условий, имеют преимущественное
право на возобновление договора на новый
срок».
2. Дополнить примечание 1 к ст. 179 Граждан-
ского Кодекса следующими словами:
«Действие настоящего примечания не распро-
страняется на случаи найма государственных
или коммунальных предприятий и строений про-
мысловыми кооперативными организациями».
3. Дополнить ст. 179 Гражданского Кодекса
примечанием 2 следующего содержания:
«Если наниматель —промысловая кооператив-
ная организация, с разрешения или без разреше-
ния иаймодателя. заведет новое оборудование
или имущество или улучшит переданное ему
оборудование или имущество, то он по окончании
срока договора найма может из'ять новое обо-
рудование илп имущество, если оно отделимо
без вреда для имущества, или получить за это
новое оборудование или имущество и за произ-
веденные улучшения вознаграждение в неамор-
тизированной за время действия договора найма
•части».
. Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/1—28 г. № 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке выселения частных лиц, самовольно
занявших торгово-промышленные и складочные
помещения.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Частные лица, самовольно занявшие тор-
гово-промышленные и складочные помещения,
подлежат выселению в административном по-
рядке через милицию.
2. Выселение производится в семидневный
•срок со дня вручения лицу, самовольно заняв-
шему торгово-промышленное или складочное по-
мещение, уведомления коммунального органа об
•освобождении этого помещения.
Примечание. Второй экземпляр уве-
домления, с распиской о вручении, комму-
нальный орган направляет в соответствую-
щий административный отдел с предложе-
нием произвести выселение.
3. Действие настоящего постановления не
распространяется на торгово-промышленные и
складочные помещения, находящиеся в частно-
владельческих строениях, выселение из которых
производится в судебном порядке.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 7/1—28 г. № 6).-
ПРАВИЛА, УТВЕЖДЕННЫЕ НКТ РСФСР 3 НО-
ЯБРЯ 1927 г. № 257,
о возмещении ущерба, нанесенного имуществу
нанимателя торговыми служащими государствен-
ных и кооперативных предприятий, учреждений
и складов.
На основании ст. 4 постановления СНК РСФСР
от 29 июля 1927 г. о материальной ответственно-
сти торговых служащих государственных и коопе-
ративных предприятий, учреждений и складов,
под ответственность которых вверяются имуще-
ственные ценности (Собр. Узак. 1927 г., № 77,
ст. 527) *), НКТ РСФСР постановляет утвердить
следующие правила:
1. Постановление СНК РСФСР от 29 июля
1927 г. распространяется на тех торговых служа-
щих государственных и кооперативных торговых
предприятий и учреждений, а также и на торго-
вых служащих торговых предприятий трестов и
смешанных акционерных обществ с преобладаю-
щим участием государственного и кооперативно-
го капитала, под ответственность которых вве-
ряются имущественные ценности, в том числе
и товарные ценности, предназначенные для опто-
вой или розничной торговли.
2. Торговые служащие (ст. 1) отвечают за ма-
териальный ущерб, причиненный нанимателю, в
тех случаях, когда.
а) Недостачи товаров сверх установленной нор-
мы недостачи, вследствие небрежного отноше-
ния торгового" служащего к своим служебным
обязанностям. Нормы недостачи устанавливаются
- по соглашению сторон применительно к ориенти-
ровочным нормам Наркомторга. Заключение этих
соглашений для хозорганов обязательно под стра-
хом уголовной ответственности.
б) Неправильного израсходования вверенных
на хозяйственные надобности сумм, а равно не-
возвращения неизрасходованной части этих сумм.
Порядок израсходования и возвращения аван-
са определяется утвержденными Наркоматами
РКИ, Внешней и Внутренней Торговли и Финан-
сов СССР, ВСНХ СССР от 3 ноября 1926 г. пра-
вилами о порядке выдачи и расходования подот-
четных сумм (авансов) в государственных учре-
ждениях и предприятиях, состоящих на коммер-
ческом (хозяйственном) расчете («Известия НКТ
ССОР», 1927 г., № 1) 2), и иными правилами, мо-
гущими быть изданными по этому вопросу.
в) Причинения нанимателю ущерба неправиль-
ными действиями торгового служащего, которые
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1381.
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повлекли для нанимателя обязанность выплаты
излишних сумм, например, в случае просрочки
по вине служащего в уплате причитающихся с
учреждения и предприятия налогов, взносов по
социальному страхованию, платежей за комму-
нальные услуги и т. п. (или причинения нанима-
телю ущерба вследствие утраты денежными доку-
ментами полной или частичной ценности, как-то:
в случае просрочки в представлении векселей
к протесту и т. п.).
г) Причинения убытков действиями торгового




Торговые служащие несут материальную
ответственность в порядке постановления СНК
РСФСР от 29 июля 1927 г. лишь в том случае,
если таковая ответственность предусмотрена спе-
циальным договором или если соответствующий
пункт включен в расчетную книжку нанявшего-
ся или в индивидуальный (письменный) трудо-
вой договор в случае заключения такового.
4. При установлении судебными органами раз-
меров подлежащего возмещению ущерба должны
учитываться не только причиненные убытки, но
и та конкретная обстановка, при которой эти
убытки были причинены, а также материальное
положение торгового служащего. Недопустимо
возложение на трудящегося ответственности за
такой ущерб, который может быть отнесен к ка-
тегории нормального производственно-хозяйствен-
ного риска, а равно не допускается взыскание
упущенной нанимателем выгоды.
5. Размер удержаний из заработной платы слу-
жащего, производимых для покрытия ущерба,
подлежащего возмещению на основании поста-
новления СНК РСФСР от 29 июля 1927 г. (Собр.
Узак., 1927 г., № 77, ст. 527) и настоящих правил,
не может превышать размера, установленного
ст. 289 Гражданского Процессуального Кодекса.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Общ. Отд. НКТ Соловьев.
(Изв. НКТ 17/ХП— 27 г, № 51, стр. 777).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Гражданского Процессуального
Кодекса РСФСР главой 37.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («С. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Дополнить Гражданский Процессуальный Ко-
декс РСФСР новой 37-й главой следующего со-
держания.
Глава тридцать седьмая.




Ст. 317. Правила настоящей главы применяют-
ся к предприятиям всех внесенных или подле-
жащих внесению в торговый реестр частных лиц,
как физических, так и юридических.
Примечание. Государственные пред-
приятия, кооперативные организации, товари-
щества с ограниченной ответственностью с
преобладающим по их уставам участием госу-
дарственного капитала, а равно акционерные
общества (паевые товарищества), если уста-
вами их предусмотрено, что государственным
учреждениям или предприятиям должны при-
надлежать: либо часть акций общества, со-
ставляющая не менее половины уставного ка-
питала, либо право на замещение не менее
половины мест в выборных органах общества,
либо право на получение не менее половины
дивиденда по операциям общества, подлежат
ликвидации по неоплатности на основании
особых законов.
От. 318. Должник, прекративший платежи по
долгам на сумму свыше трех тысяч рублей или
долженствующий прекратить их на означенную
сумму по состоянию своих дел, может быть
признан несостоятельным, если судом будет уста-
новлена неспособность его к полной оплате де-
нежных требований кредиторов.
Примечание 1. Ответственность чле-
нов товарищества с ограниченной ответствен-
ностью по долгам товарищества не принимает-
ся во внимание при установлении неспособ-
ности товарищества к полной оплате долга.
П р'и мечание 2. Правила настоящей
главы не имеют применения к тем случаям,
когда по всем долгам данного должника кре-
дитором является только одно лицо.
Раздел П.
О подсудности и порядке производ-
ства дел о несостоятельности.
Ст. 319. Дела об открытии несостоятельности
подлежат ведению губернского (или соответствую-
щего ему) суда по гражданскому отделению. На-
званные дела возбуждаются: а) в отношении
юридических лиц — по месту нахождения их
правлений; б) в отношении физических лиц —
по общим правилам ст.ст. 25 —26 Гражданского
Процессуального Кодекса.
Примечание. В случае возбуждения
дела о несостоятельности физических лиц в
различных судах все дела передаются в тот
суд, где должник впервые был признан несо-
стоятельным или где впервые было возбужде-
но дело о несостоятельности.
Ст. 320. Определения суда об об'явлении несо-
стоятельности или об отказе в таковом могут быть
обжалованы в двухнедельный срок со дня об'-
явления решения. Все остальные определения по
делам о несостоятельности выносятся членом гу-
бернского суда единолично и подлежат обжалова-
нию в порядке ст. 249 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса.
Ст. 321. Право возбуждения дела об открытии
несостоятельности принадлежит: а) кредитору; б)
должнику; в) подлежащему ведомству (ведом-
ствам) или отделу (отделам) соответствующего
исполнительного комитета, к компетенции кото-
рых принадлежит регулирование той отрасли хо-
зяйства, к которой относится предприятие долж-
ника: г) суду, если при производстве взысканий
обнаружатся признаки несостоятельности, ука-
занные в ст.ст. 317 и 318, и д) прокурору.
Ст. 322. Лица и учреждения, возбуждающие
дело об открытии несостоятельности, должны
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диторов и должников, с указанием их места жи-
тельства, и сведения о состоянии своего имуще-
ства; кридитор — доказательства своих требова-
ний и данные о прекращении должником плате-
жей; прочие органы — сведения о прекращении
должником платежей.
Ст. 323. Дело об открытии несостоятельности
рассматривается с вызовом известных суду кре-
диторов, должника и представителей соответ-
ствующих ведомств или отделов соответствую-
щих исполнительных комитетов (п. «в» ст. 321).
Должник, если дело возбуждено не им. обя-
зан представить по требованию суда за 7 дней
до судебного заседания суда список своих креди-
торов и должников и сведения о состоянии своего
имущества.
Ст. 324. По ходатайству лиц и учреждений,
возбудивших дело о несостоятельности, суд мо-
жет до решения дела наложить на имущество
должника арест, по правилам об обеспечении
иска (от ст. 85 —92 Гражданского Процессуального
Кодекса).
От 32 гі. Об'являя должника несостоятельным,
суд предлагает государственным органам, упо-
мянутым в п. «в» ст. 321, назначить в семи-
дневный срок одного или нескольких ликвида-
торов, смотря по обширности ликвидируемого
предприятия, и определяет срок ликвидации-.
Срок назначается в пределах до одного года,
при чем продление его допускается только в ис-
ключительных случаях по особому определению
суда'; вместе с тем суд предлагает тому же го-
сударственному органу немедленно назначить
особое лицо, на каковое возлагает временную
охрану имущества предприятия впредь до всту-
пления ликвидаторов в исполнение своих обязан-
ностей.
Примечание. Лицо, упомянутое во вто-
рой части настоящей статьи, в праве совер-
шать равным образом действия по управле-
нию имуществом должника, поскольку совер-
шение таковых действий вызывается необхо-
димостью.
Ст. 326. Об открытии несостоятельности не-
медленно производится судом публикация в га-
зете «Экономическая Жизнь» и в местном офи-
циальном органе печати и сообщается соответ-
ствующему органу торговой регистрации.
Публикация должна содержать в себе озна-
чение суда, признавшего несостоятельность, точ-
ное наименование должника, его местонахожде-
ние и срок ликвидации. Расходы по публикации
производятся за счет кредиторов.
Раздел III.
Последствия несостоятельности.
Ст. 327. Со дня признания лица несостоятель-
ным: а) управление и распоряжение имуществом
должника переходят к ликвидаторам, к ним же
переходит право искать и отвечать на суде по
делам должника, за исключением тех дел, по ко-
торым ликвидаторы выдают должнику разреше-
ние на их ведение; б) на все имущество должни-
ка налагается арест, и третьи лица, у которых
находится имущество об'явленного несостоятель-
ным или которые должны произвести ему пла-
теж, обязаны передать такое имущество или про-
извести платеж ликвидаторам; в) кредиторы
могут требовать удовлетворения лишь путем за-
явления претензий ликвидаторам.
Во время ликвидации не допускаются ни на-
ложение ареста, ни принудительное исполне-
ние по судебным решениям или в бесспорном
порядка в пользу отдельного кредитора.
Судебные исполнители и органы, которым
по закону предоставлено право взыскания в бес-
спорном порядке, обязаны превращать находя-
щиеся в их производстве исполнения против об'-
явленного несостоятельным и передавать этп
производства ликвидаторам;
г) по всем претензиям, кроме указанных в
ст. 334 и в третьей части ст. 345, прекращается
начисление процентов, пени и неустойки за про-.
срочку за время ликвидационного производства;
д) требования кредиторов должника, которым ко
дню об'явления несостоятельности еще не насту-
пил срок исполнения, считаются срочными на
этот день, при чем требования эти уменьшаются
на сумму учета из расчета узаконенного процента
за время со дня об'явления несостоятельности по
день срока требования; е) должник лишается
права заниматься всякой торговой деятельностью
или организовывать промышленные и иные пред-
приятия, требующие применения наемного труда,
а также принимать на себя подряды и поставки
на время со дня открытия несостоятедьности до
публикации об окончании ликвидации.
Раздел IV.
О ликвидаторах.
Ст. 328. Ликвидаторы обязаны: а) сделать
публикацию в газете «Экономическая Жизнь» и в
местном органе печати о вступлении их в испол-
нение своих обязанностей с указанием адреса
ликвидаторов; б) составить опись наличного иму-
щества должника и принять меры к его охране;
в) разыскать имущество должника и причитаю-
щиеся ему долги с третьих лиц и взыскать по-
следние; г) произвести надлежащую оценку всего
имущества и возможно быстро его реализовать,
поскольку не имеют применения правила раз-
дела "VIII настоящей главы (ст.ст. 353 — 362), и
д) составить общий счет долгов должника и рас-
чет порядка и размеров удовлетворения креди-
торов.
Примечание. В тех случаях, когда на-
значено несколько ликвидаторов, обязанности
между ними распределяются распоряжением
назначившего их органа, а при отсутствии та-
кового распоряжения — по взаимному их
соглашению.
Ст. 329. Ликвидаторы в праве вступать в обя-
зательства и заключать договоры, необходимые
для реализации имущества должника; обязывать-
ся векселями и неустойкой, а равно вступать в
обязательства и заключать договоры, связанные
с продолжением дел несостоятельного либо с от-
срочкой ликвидации, ликвидаторы могут не
иначе, как с разрешения назначившего их госу-
дарственного органа.
Ст. 330. Ликвидаторы подчинены в своей хо-
зяйственной деятельности надзору назначившего
их государственного органа, получают от него не-
обходимые указания и обязаны перед ним отче-
том.
Ликвидаторы получают ежемесячное вознагра-
ждение за счет ликвидируемого предприятия в







инструкции, издаваемой Народным Комиссариа-
том Юстиции по соглашению с Народным Комис-
сариатом Труда РСФСР.
От. 331. К ликвидаторам применяются пра-




Ст. 332. В состав ликвидируемого имущества
входит все принадлежащее должнику в момент
.об'явления его несостоятельным имущество, как
наличное, так и в требованиях к третьим лицам,
а также всякое имущество, которое может до-
статься должнику до окончания ликвидации или
подлежит возврату вследствие признания недей-
ствительными совершенных должником сделок.
Имущество дс-лжника, перечисленное в пункте
«а» ст. 271 Гражданского Процессуального Ко-
декса, не входит в состав ликвидируемого имуще-
ства.
Ст. 333. Имущество должника, заложенное у
третьих лиц, передается в состав ликвидируемого
имущества, независимо от сроков залоговых пре-
тензий, кредиторы же получают удовлетворение
в общем претензионном порядке, сохраняя ука-
занное в статье 345 право преимущественного
удовлетворения залоговых кредиторов в разме-
рах стоимости, не превышающей суммы, выру-
ченной от реализации об'ектов залога.
Кредитные учреждения, яселезные дороги,
судоходные предприятия и товарные склады,
имеющие, согласно закона или устава, право са-
мостоятельно реализовать находящееся у них в
перевозке, на хранении или 'в залоге имущество,
могут осуществлять это право и по отношению
к заложенному у них имуществу должника, по
делам которого установлено ликвидационное про-
изводство, в сроки, устанавливаемые для кре-
дитных учреждений, по их усмотрению, но не
позднее одного месяца со дня открытия несостоя-
тельности, а для железных дорог, судоходных
предприятий и товарных складов —в сроки, уста-
новленные законом или уставом, а если таковые
сроки не установлены, то не позднее одного
месяца со дня открытия несостоятельности, с тем,
однако, чтобы вырученные от реализации суммы
были немедленно передаваемы ликвидаторам для
распределения между кредиторами согласно от.ст.
342—346.
Ст. 334. Ликвидаторы имеют право в течение
месячного срока со дня публикации об открытии
действий ликвидаторов с разрешения суда отка-
заться от исполнения невыполненных должником
договоров, заключенных им до об'явления несо-
стоятельности, если будет установлено, что эти
договоры наносят ущерб предприятию должника
или его кредиторам.
В этом случае претенизии контрагентов по
указанным договорам, удовлетворяются наравне с
другими кредиторами, заявившими свои пре-
тензии.
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Ст. 335. Совершенные доляшиком до открытия
несостоятельности сделки, платежи и отчуждения
могут быть нризнаны судом недействительными
по общим указанным в Гражданском Кодексе ос-
нованиям, а также в случаях, указанных в ст. 336.
От. 336. Сделки, платежи и отчуждения, совер-
шенные должником, могут быть признаны судом
недействительными по искам ликвидаторов или
кредиторов: а) если должник при их совершении
имел намерение уменьшить состав либо ценность
лиственного Законодательства
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своего имущества во вред своим кредиторам и
его контрагенты знали об этом намерении; если
при этом контрагентом должника было лицо, на-
ходящееся в близких родственных с доляшиком
или в зависимых от него отношениях, то предпо-
лагается, что оно знало о намерении должника;
б) если сделки, платежи и отчуждения, совер-
шенные должником в течение года до об'явления
несостоятельности, носили безвозмездный харак-
тер, и в) если сделки, платежи и отчуждения бы-
ли совершены должником после прекращения им
платежей или за месяц до открытия несостоятель-
ности и были при их заключении убыточны для
доляшика.
Примечание. Настоящая статья не
имеет применения к случаям, когда сделки
были совершены ~ должником с государствен-
ными учреждениями или предприятиями или
с кооперативными союзами, а также когда
платежи и отчуяадения были произведены
доляшиком в пользу этих учреждений, пред-
приятий или союзов.
От. 337. В случае признания, на основании
ст. 336, сделки, плаіеяга или оічуясдения недей-
ствительными контрагенты доляшика обязаны
возвратить в состав ликвидируемого имущества
все полученные ими по этим сделкам денежные
суммы и иное имущество или стоимость послед-
него.
Ст. 338. В случае признания недействительной
возмездной сделки, при совершении которой
контрагент доляшика знал, что она направлена во
вред кредиторам, контрагент не в праве пред'-
являть какие - либо претензии, вытекающие из
сделки или из факта признания сделки недей-
ствительной.
Ст. 339. Иски о признании, на основании
ст. 336, недействительными совершенных доляши-
ком сделок, платежей или отчуждений рассматри-
ваются в общем исковом порядке.
Раздел VI.
Распределение претензий.
От. 340. Кредиторы доляшы заявить свои пре-
тензии ликвидаторам не позже трех месяцев со
дня публикации ликвидаторов о вступлении их
в исполненине своих обязанностей.
Претензии по заработной плате, алиментам и
вознаграясдению за смерть или увечье могут быть
заявлены и по истечении Вышеуказанного трех-
месячного срока до утверясдепия судом соста-
вленного ликвидаторами расчета. В отношении
указанных претензий на ликвидаторов возлагает-
ся обязанность принимать меры к выявлению их
по собственной инициативе, независимо от посту-
пления соответствующих заявлений.
Завление претензий прерывает течение дав-
ности в отношении несостоятельного должника.
Претензии, не заявленные в течение указан-
ного в настоящей статье срока, не подлежат удо-
влетворению в ликвидационном порядке.
Ст. 341. Заявление претензий должно быть
сделано в письменной форме с приложением
подлинных документов. При невозможности пред-
ставления подлинных документов допускается их
замена удостоверенными копиями, с тем, однако,
чтобы подлинные документы были представлены
ликвидаторам до утверждения судом расчета по
удовлетворению кредиторов.
Ст. 342. Претензии, по мере их поступления,







терѳсованные лица в праве обозревать этот реестр
и подлинные заявления с приложенными к ним
документами.
            
,
Ликвидаторы обязаны рассмотреть все за-
явленные претензии и признать таковые либо
спорными, либо бесспорными с отнесением к опре-
деленной очереди удовлетворения (ст. 345) и отме-
тить об этом немедленно в реестре.
Претензии, отнесенные к числу спорных,
должны быть . исключены из расчета удовле-
творения.
Примечание. В случае признания ли-
квидаторами спорными претензий по заработ-
ной плате, алиментам, социальному страхова-
нию и вознаграждению за смерть или увечье,
а, равно претензий, основанных на вступившем
в законную силу судебном решении, ликвида-
торы могут в течение двухнедельного срока
пред'явить соответствующий иск о пересмотре
такового решения или об аннулировании пре-
тензии.
Впредь до вынесения судом решения по
указанному иску названные претензии подле-
жат удовлетворению, как бесспорные.
Ст. 343. Кредитор, претензия которого при-
знана спорною, может принести в двухнедельный ■
со дня получения им сообщения об этом срок
ясалобу о признании его претензии бесспорною.
Признание ликвидаторами претензии бесспор-
ною может быть обжаловано в судебном порядке
в тот же срок другими кредиторами как по во-
просу о праве, так и по вопросам о размере и
очереди удовлетворения.
Жалобы, указанные в настоящей статье, рас-
сматриваются в порядке, установленном ст. 320.
Ст. 344. Из ликвидируемого имущества удо-
влетворяются прежде всего долги, возникшие
в связи с деятельностью ликвидатора по ликви-
дации.
■Ст. 345. Все претензии в отношении последо-
вательности их удовлетворения распределяются
на очереди, согласно ст. 101 Гражданского Ко-
декса и ст. 266 Гражданского Процессуального
Кодекса.
В пределах каждой очереди претензии удовле-
творяются по соразмерности. К удовлетворению
следующей очереди ликвидаторы в праве присту-
пить лишь после полного удовлетворения пре-
дыдущих.
Претензии по заработной плате и текущие пла-
тежи по вознаграясденшо за смерть или увечье
и алименты удовлетворяются по мере поступления
средств за счет ликвидируемого имущества .по со-
размерности претензий.
Ст. 346. При наличии до дня об'явления судом
■ несостоятельности взаимных между несостоятель-
' ным и одним из кредиторов однородных долгов,
сроки которым уяге наступили, задолягенность
того или другого -определяется разницей между
указанными долгами.
Правило это не распространяется на взаимные
требования, сроки по которым еще не наступили
до дня открытия несостоятельности, с какового
времени никакого зачета не допускается.
Ст. 347. К удовлетворению претензий, за исклю-
чением претензий, указанных в третьей части
ст. 345, ликвидаторы в праве приступить не ранее
истечения трехмесячного срока со дня публика-
ции ликвидаторов о вступлении их в исполнение
своих обязанностей.
Ст. 348. В обеспечение претензий, признанных
ликвидаторами спорными, если по ним пред'явлен
:ного Законодательства
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надлеягащий иск (ст. 343), отчисляются суммы по
соразмерности. Эти суммы, по признании судеб-
ным решением претензий бесспорными, выдаются
кредиторам, а в случае отказа в иске распреде-




Ст. 349. Ликвидаторы реализуют имущество
под общим надзором и контролем назначившего
их государственного органа, который утверждает
порядок продаяш имущества.
К содействию этой реализации привлекаются,
по возможности, кредиторы.
При ликвидации торгового, промышленного
или иного предприятия ликвидаторы обязаны
принять меры к отчуясдению его в делом. Госу-
дарственным учреждениям и предприятиям,
а также кооперативным организациям принадле-
я;ит преимущественное, при прочих равных усло-
виях, право на приобретение ликвидируемого
предприятия.
Ст. 350. По окончании ликвидации всего иму-
щества и рассмотрении всех претензий кредито-
ров ликвидаторы составляют общий счет выручен-
ных сумм и окончательный расчет их распределе-
ния между кредиторами. Счет вырученных сумм,
удостоверенный в правильности хозяйственным
органом, под надзором которого происходила ли-
квидация имущества (ст. 349), равно как и расчет
удовлетворения кредиторов, представляется ли-
квидаторами на утверждение суда. По утвержде-
нии расчета судом ликвидаторы выдают в срок,
назначенный судом, ^причитающиеся кредиторам
суммы, неполученные же последними суммы
сдают в депозит нотариальной конторы. .
По утверясдении расчета судом взыскиваются
с кредиторов судебные пошлины с сумм, причи-
тающихся кредиторам к получению в размерах,
указанных в статье 35 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса. С претензий по вступившим в за-
конную силу судебным решениям, а также по
удовлетворяемым в бесспорном порядке или осво-
божденным от судебных пошлин таковые не взы-
скиваются. -
Ст. 351. По распределении вырученных сумм
между кредиторами ликвидаторы представляют
об этом суду с приложением всего дела о ликви-
дации. Суд, удостоверясь в отсутствии й дей-
ствиях должника социально-опасных признаков,
выносит определение о прекращении ликвидации
и о восстановлении должника в своих правах
(п. «е» ст. 327), сообщая об этом подлежащему
органу торговой регистрации.
Постановление суда о прекращении ликвида-
ции публикуется там же порядком, как и об
об'явлении несостоятельности (ст. 326).
Ст. 352. Кредиторы, не получившие полного
удовлетворения в ликвидационном процессе, мо-
гут в недополученной части обращать взыскание
на имущество доляшика, какое у него окажется
впоследствии, в пределах общего срока исковой
давности.
Раздел VIII.
Об уменьшении претензий кредито-
ров и об отсрочке, рассрочке и удо-
влетворении их.
Ст. 353. По торговым и промышленным пред-
приятиям, сохранение которых связано с инте-
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тежу (ст. 318), может быть образовано судом,
в целях сохранения предприятия и восстановле-
ния его дел, особое управление.
Особому управлению предоставляется устана- .
иливать отсрочку, рассрочку или уменьшение
долгов предприятия в порядке правил, изложен-
ных в последующих статьях настоящего раздела.
Ст. 354. Особое управление учреждается по хо-
датайству органов, указанных в п. «в» ст. 321,
при чем в ходатайстве должен быть изложен план
постепенного погашения претензий кредиторов.
Примечание. На органы, упомянутые
в настоящей статье, возлагается равным обра-
зом представление суду кандидатов в члены
особого управления.
Ст. 355. Учреждение особого управления до-
пускается при наличии следующих условий:
.•а) чтобы претензии, упомянутые в третьей части
ст. 345, были удовлетворены полностью; б) чтобы
на отсрочку или рассрочку долгов по государ-
ственным налогам и сборам и по социальному
•страхованию или на частичное сложение недоимок
по ним' было получено согласие Народного Комис-
сариата Финансов или Народного Комиссариата
Труда, по принадлежности.
От. 356. По об'явлении несостоятельности воз-
буждение ходатайства об утверждении особого
управления не допускается.
От. 357. При рассмотрении и решении дела
•о допущении особого управления соответственно
применяются ст.ст. 319 —326 настоящего кодекса.
В случае отказа в допущении особого упра-
вления суд может, по просьбе о том участвующих
в деле лиц или органов, немедленно постановить
•об открытии несостоятельности и о назначении
ликвидаторов.
От. 358. Со времени учреждения особого упра-
вления распоряжения и управление предприя-
тием переходит от должника к особому управле-
нию. С этого времени не допускается ни
наложение ареста, ни принудительное исполнение
вак по судебным решениям, так и в порядке ■
■бесспорного взыскания в пользу отдельных кре-
диторов по претензиям, возникшим до учрежде-
ния особого управления, кроме претензий, упо-
мянутых в третьей части ст. 345.
Удовлетворение кредиторов по претензиям,
возникшим до учреждения особого управления,
кроме упомянутых в третьей части ст. 345, про-
изводится по плану, утверждаемому судом при
учреждении особого управления, при чем при со-
ставлении этого плана находит себе соответствен-
ное применение ст. 345 настоящего кодекса,
а равно ст.ст. 101 Гражданского Кодекса и 26В
Гражданского Процессуального Кодекса.
Ст. 359. Особое управление подчинено в своей
хозяйственной деятельности государственному
-органу, упомянутому в пункте «в» ст. 321, полз'-
чает от последнего необходимые указания и обя-
зано перед ним отчетом.
Ст. 360. Если должником, предприятие кото-
рого передано в особое управление, является
акционерное общество или товарищество с огра-
ниченной ответственностью, то на все время
действй особого управления полномочия общего
собрания приостанавливаются.
Однако, особое управление обязано не реже
одного раза в шесть месяцев созывать общее со-
брание членов акционерного общества или това-
рищества с ограниченной ответственностью для
заслушания доклада особого управления о ходе
дел предприятия.
Ст. 361. Особое управление прекращается:
1) по удовлетворении кредиторов и 2) по предста-
влению государственного органа, в ведении кото-
рого находится особое управление.
Примечание 1. В случае, упомянутом
в п. 1 настоящей статьи, применяется ст. 350
настоящего кодекса.
Примечание 2. В случае, упомянутом
в п. 2 настоящей статьи, если кредиторы не
получили по просроченным претензиям пол-
ного удовлетворения, им предоставляется воз-
будить дело о несостоятельности предприятия
на общих основаниях.
Ст. 362. По истечении установленного срока
деятельности особого управления суд выносит
определение либо о прекращении, либо о продле-
нии срока его деятельности, о чем делается соот-
ветствующая публикация.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 31/ХІІ— 27 г. № 300).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о неконституционности организации Арбитражной
Комисси при СТО пленарных заседаний.
ВАК СТО были учреждены в ее составе пле-
нарные заседания, которые были наделены функ-
циями судебного надзора в отношении судебных
решений ВАК СТО, вплоть до их (решений) от-
мены, а также правом дачи общих раз'яснений по
вопросам материального и процессуального права.
Прокурор Верхсуда СССР опротестовал организа-
цию ВАК СТО указанных пленарных заседаний
в пленум Верхсуда СССР, так как, согласно по-
ложения о ВАК СТО и Верхсуде СССР, право от-
мены решений ВАК ОТО, в порядке суднадзора,
принадлежит лишь СТО и Верхсуду СССР. Точно
так же право дачи раз'яснений в отношении обще-
союзного законодательства принадлежит Верхсу-
ду СССР, а в отношении законодательства рес-
публиканского — верхсудам и НКЮ союзных рес-
публик. Рассмотрев настоящий вопрос, пленум
постановил (3-го октября 1927 г.) войти с пред-
ставлением в Президиум ЦИК ССОР об указании
СТО на необходимость проведения указанных
мероприятий ВАК СТО, в случае их целесообраз-
ности, в законодательном порядке. Президиум
ЦИК ССОР постановил:
«1) Постановление пленума Верховного Суда
Союза ССР утвердить, т.-е. признать, что образо-
вание Арбитраяшой Комиссией СТО, непосред-
ственно своим постановлением, в своем составе
пленарных заседаний с функциями отмены в по-
рядке надзора судебных решений АК и дачи об-
щих раз'яснений по вопросам процессуального н
материального права нарушает положение об АК
ОТО и о Верховном суде Союза ССР, а тем самым
ст. 19 Конституции Союза ССР. 2) Вопрос об офор-
млении организации пленарных заседаний АК
СТО передать на рассмотрение СНК Союза ССР».
26 ноября 1927 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о несогласованности с Конституцией СССР поста-
новления СТО от 29 апреля 1927 г. об Арбитраж-
ной Комиссии при Экономсовете Средней Азии.
Указанное постановление СТО утвердило ста-
рое положение об АК при Экономбюро,. принятое
СТО 25 сентября 1925 г., изменив лишь наиме-
нование «Экономбюро» наименованием «Эконом-
совет». Между тем, п. 9 постановления ЦИК и
СНК ССОР от 1 октября 1926 г. («Положение об
Экономсовете Средней Азии») предусматривает
издание положения об АК при указанном Эко-
номсовете в законодательном порядке. Положе-
ние, изданное СТО, фактически изменяет положе-
ние об АК ОТО и об АК при ѳкосо союзных рес-
публик, из'емля из их подсудности ряд дел, и
тем самым вносит коренные изменения в суще-
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о мерах усиления борьбы с самогоноварением*).
Во исполнение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 27 декабря 1927 года
о мерах к усилению борьбы с самогоноварением
(«Известия ЦИК ССОР и ВЦИК» от 29 декабря
1927 г., № 298) *) Всероссийский Центральный




Воспретить: а) изготовление и хранение
самогона, хотя бы и без цели сбыта; б) сбыт само-
гона, хотя бы и не в виде промысла; в) изгото-
вление, хранение, ремонт и сбыт, хотя бы и не
в виде промысла, аппаратов, специально служа-
щих для изготовления самогона.
2. В из'ятие из существующих узаконений
установить за перечисленные в ст. 1 действия
ответственность в административном порядке с
применением, в зависимости от обстоятельств
каждого отдельного случая, принудительных ра-




Право наложения в административном по-
рядке взысканий за перечисленные в ст. 1 дей-
ствия предоставляется: а) волостным исполни-
тельным комитетам, а также начальникам район- -
ных административных отделений, с утвержде-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об увеличении ассигнований на выдачу пенсий
инвалидам войны, их семьям и семьям лиц,
погибших на войне.
В развитие ст. 8 манифеста Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР от 15 ок-
тября 1927 года («С. 3. Союза ООР» 1927 г., №61,
ст. 613) 2 ) Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров Союза ООР
постановляют:
*) Печатается в исправленном виде, согл. по-
правки, опубликов. в «Изв. ЦИК» 4/1—28 г. № 3.
1 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 41.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.»№ 43—27 г. стр. 1719.
!
ствующую практику госорганов ССОР. Такого ро-
да распоряжения на основании ст. 18 Конститу-
ции СССР могут быть изданы только с санкции
Президиума ЦИК ОООР. На основании изложен-
ного пленум постановил (26 июля 1927 г.) войти
с Представлением в Президиум ЦИК ССОР о не-
обходимости утверждения названного «Положе-
ния» Президиумом ЦИК ООСР. Последний вынес
по этому вопросу следующее постановление:
«Поручить СНК Союза ОСР, согласно положе-
нию о Средне-Азиатском Экономическом Совете,
утвержденному ЦИК и СНК Союза СОР 1 ок-
тября 1926 г., рассмотреть положение об Арби-
тражной Комиссии при Экономическом Совете
Средней Азии».
26 ноября 1927 г.
(Вестн. Верхсуда № 5/6 —27 г., стр. 73).
уголовный процесс
ния районного исполнительного комитета, в виде
принудительных работ на срок до двух недель
или штрафа до 25 рублей; б) начальникам уезд-
ных и окружных административных отделов или
их заместителям —в виде принудительных работ
до одного месяца или штрафа до 100 рублей.
4. В случае неуплаты штрафа, наложенного
в порядке п. п. «а» и «б» ст. 3 настоящего поста-
новления, указанный штраф моясет быть взы-
скан в принудительном порядке или заменен
принудительными работами на соответствующие
сроки органом, наложившим взыскание.
5. Порядок наложения взысканий и приведе-
ние в исполнение соответствующих постановле-
ний, а также порядок обжалования названных
постановлений определяется в соответствии с
правилами положения об издании местными
исполнительными комитетами и городскими
советами обязательных постановлений и о нало-
жении за их нарушение взысканий в админи-
стративном порядке.
6. Настоящее постановление ввести по радио.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 2 января 1926 г.
(«Изв. ЦИК 3/1—28 г. № 2 ).
1. Предложить правительствам союзных рес-
публик расширить контингенты получающих
пенсию в порядке социального обеспечения инва-
лидов войны, их семей и семей лиц, погибших
на войне, исходя из необходимости наиболее
полного охвата в первую очередь инвалидов с,
наибольшей потерей трудоспособности.
2. В указанных целях предложить Правитель-
ствам союзных республик установить для от-
дельных административно-территориальных еди-
ниц размеры обязательного увеличения ассигно-
ваний по местным бюджетам на выдачу пенсий
инвалидам войны, их семьям и семьям лиц,
погибших на войне, с тем, чтобы/ начиная с
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расходов на эти нуждым по местным бюджетам
данной союзной республики возросла не менее,
чем вдвое, против ежемесячных расходов 1926 —
1927 года.
3. Для облегчения местным советам проведе-
ния указанных в ст. 2 мероприятий признать
необходимым предусмотреть в едином государ-
ственном бюджете Союза ССР на 1927/1928 год:
а) по бюджетам союзных республик — асСигно-
ванния на участие в расходах по выдаче пен-
сий инвалидам войны, их семьям и семьям лиц,
погибших ' на войне, в сумме, удвоенной против
ассигнований на весь 1926/1927 год (включая
в эту сумму расходы, падающие на бюджеты
союзных республик, согласно примечанию к ст.
16 положения о местных финансах от 25 апреля
1926 года («Соб. Зак. Союза ССР» 1926 г., № 31,
ст. 199) *)'; б) по общесоюзному бюджету — осо-
бое ассигнование в размере 5.000.000 рублей.
Примечание. Указанное в п. «б» на-
стоящей статьи ассигнование распределяется
между союзными республиками Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР по со-
глашению с представительствами союзных
республик при правительстве Союза ССР.
Респределение соответствующих сумм между
местными советами производится советами
народных комиссаров союзных республик.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 4 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 6/1—28 г. № 5)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об организации бюро государственных бухгалте-
ров-экспертов при Народном Комиссариате Рабо-
че-Крестьянской Инспекции РСФСР и при мест-
ных оргнах рабоче-крестьянской инспекции.
В соответствии со ст. 9 утвержденного Сове-
том Народных Комиссаров Союза ССР 18 августа
1925 года положения об институте государствен-
ных бухгалтеров-экспертов («С. Зак.» 1925 "г.,




Организовать при Народном Комиссариате
Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР бюро
государственных бухгалтеров-экспертов РСФСР.
2. Местные бюро государственных бухгалтеров-
экспертов организуются при народных комисса-
риатах рабоче-крестьянской инспекции автоном-
ных республик, а также при краевых, областных,
губернских и окружных органах рабоче-кресть-
янской инспекции, при чем список автономных
республик и областей, губерний и округов, где
должны быть организованы местные бюро госу-
дарственных бухгалтеров-экспертов, устанавли-
вается Народным Комиссариатом Рабоче-Кресть-
янской Инспекции РСФСР по соглашению с На-
родным Комиссариатом Юстиции РСФСР.
3. Положение о бюро государственных бухгал-
теров-экспертов при Народном Комиссариате Ра-
боче-Крестьянской Инспекции РСФОР и при мест-
ных органах рабоче-крестьянской инспекции
издается Народным Комиссариатом Рабоче-Кре-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г., прило-
жение.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20 —25 г., стр. 38.
стьянской Инспекции РСФСР по соглашению с
Народным Комиссариатом Юстиции и другими
заинтересованными ведомствами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 26 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/1—28 г. № 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении декрета Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 28 апреля 1925 года о прописке
граждан в городских поселениях.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
В целях согласования декрета Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 28 апреля 1925 года
о прописке граждан в городских поселениях
(«Собр. У зак.» 1925 г., № 28, ст. 197) с поста-
новлением Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 18 июля 1927 года об удостове-
рениях личности («Собр. Узак.» 1927 г., № 75,
ст. 514) *) и Уголовным Кодексом РСФСР редак-
ции 1926 года внести следующие изменения
в вышеуказанный декрет Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 28 апреля 1925 года:
1. Вступительную часть названного декрета
изложить в следующей редакции:
«Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет».
2. П.п. «а» и «б» ст. з того же декрета изло-
жить в следующей редакции:
«а) удостоверение личности, полученное
гражданином в порядке постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
18 июля 1927 года об удостоверениях личности;
б) актовая (или старая метрическая) выпись
о рождении или браке».
3. Ст. 8 того же декрета изложить в следую-
щей редакции:
«Пред'явление при прописке чужих докумен-
тов, подделка таковых, а также сообщение лож-
ных сведений в письменном заявлении (ст. 4)'
влекут ответственность по соответствующим ста-
тьям Уголовного Кодекса РСФСР».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 6 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 6/1—28 г. № 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
□ мерах борьбы с трахомой.
В целях борьбы с трахомой и вызываемой ею
слепотой Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров:
РСФСР постановляют:
1. Центральным исполнительным комитетам
автономных республик, а также краевым, област-
ным и губернским исполнительным комитетам
предлагается усилить, особенно в местах эпиде-
мического распространения трахомы, мероприятия
по борьбе с этой болезнью и вызываемой его-
слепотой, предусматривая по сметам соответствую-
щих отделов ассигнования на эту цель.
2. Органам здравоохранения предлагается оза-
ботиться увеличением кадра врачей-окулистов:
и трахоматозных сестер, расширением сети соот-
ветствующих учреждений, а также принять меры,.
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■с целью приближения глазной помощи к сель-
скому населению, к подготовке сельских участко-
вых врачей к общественно-профилактической и
лечебной работе в области глазных заболеваний.
3.
 
Органам здравоохранения и другим заинте-
ресованным отделам исполнительных комитетов
и соответствующим народным комиссариатам
•автономных республик, а также медицинским
.учебным заведениям предлагается обратить осо-
■бое внимание и усилить санитарно-просветитель-
ную деятельность среди пораженного трахомой
населения, особенно среди национальных мень-
шинств, а равно принять меры к привлечению
общественных организаций к участию в борьбе
•с трахомой и слепотой.
4. Органам здравоохранения и народного обра-
зования предлагается обратить усиленное внима-
ние на борьбу с -трахомой среди детей, особенно
в школах, детских домах, детских садах и в дру-
гих детских учреждениях и организациях.
5. Органам здравоохранения предоставляется
право принудительного освидетельствования лиц,
•относительно которых есть основание предпола-
гать, что они страдают трахомой, а также право
принудительного лечения лиц, относительно ко-
торых установлен, в порядке, определяемом
■статьей 6 настоящего постановления, факт забо-
левания трахомой в заразном ее периоде, если эти
лица отказываются от добровольного освидетель-
ствования и лечения.
Принудительное лечение продолжается до тех
пор, пока имеется опасность заражения окру-
жающих.
6. Право принудительного освидетельствования
и привлечения к принудительному лечению предо-
ставляется исключительно органам здравоохране-
ния, при чем принудительному освидетельствова-.
ппю и лечению могут быть подвергнуты в первую
очередь следующие категории населения: а) .уча-
щиеся в школах первой и второй ступени, в шко-
.лах фабрично-заводского ученичества, дети, на-
ходящиеся в детских домах и в других детских
учреждениях, и иные организованные несовер-
шеннолетние, по заключению школьно-санитар-
ного надзора или органов, его заменяющих;
б) живущие в общежитиях студенты высших
учебных заведений и рабочих факультетов и уча-
щиеся техникумов; в) лица, живущие в таких
условиях, в которых они, по заключению органов,
•осуществляющих функции жилищно-санитарного
надзора, могут заражать окружающих; г) лица,
работающие в таких условиях, в которых они, по
заключению органов санитарного надзора, могут
заражать лиц, ими обслуживаемых или совмест-
но с ними работающих; д) работающие по найму
в качестве кормилиц или домашних работниц, по
заключению лечебно-санитарного надзора; е) до-
призывники во время сборов; ж) граждане, бо-
лезнь которых установлена в порядке текущей
работы медико-санитарных учреждений.
Примечание. Распространение прину-
дительного освидетельствования и лечения на
лиц, поименованных в пункте «ж» . настоящей
статьи, проводится лишь на основании поста-
новлений местных исполнительных комитетов,
по учете всех местных условий.
7. При привлечении больных трахомой к при-
нудительному лечению в порядке статей 5 и 6
настоящего постановления, органами здравоохра-
нения должны быть предоставлены этим больным
все возможности для проведения такого лечения
в лечебных учреждениях.
8. Лица, уклоняющиеся, несмотря на требова-
ние органов здравоохранения, от предусматри-
ваемых настоящим постановлением освидетель-
ствования или лечения или самовольно прерываю-
щие начатое лечение, подлежат в соответствующих
случаях ответственности по ст. 181 Уголовного
Кодекса, при чем народный суд может на осно-
вании данных экспертизы применять в силу
статей 24 и 26 Уголовного Кодекса вместо мер
социальной защиты судебно-исправительного ха-
рактера не только принудительное лечение, но
и помещение в лечебное заведение в соединении
с изоляцией. Привлечение в судебном порядке не
приостанавливает мероприятий, предпринятых
органами здравоохранения.
9. Порядок применения настоящего постано-
вления определяется инструкцией, издаваемой
Народным Комиссариатом Здравоохранения
РСФСР совместно с заинтересованными народны-
ми комиссариатами.
Примечание. Народные комиссариаты
здравоохранения автономных республик могут
вносить в упомянутую в настоящей статье
инструкцию изменения применительно к мест-
- ным особенностям автономных республик.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 28 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК зі/ХІІ— 27 г. № 300).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР О'.в. Редактор- -старший Юрисконсульт
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Здравоохранение. — Меры борьбы с трахомой.
2—87.
Инвалиды. — Порядок предоставления льгот по
промналогу и. 2 —55.
Исполкомы. -— Взаимоотношения волисполкомов н
сельсоветов с крестьянскими обще-
ствами взаимопомощи. 2 —46.
Командировки. — Изменение ст. 81 КЗоТ. 2 —76.
Коммунальное хозяйство. — Выдача комбанками
долгосрочных ссуд коммунальным
предприятиям. 2 — 62.




Кооперация.- — Мероприятия по укреплению ры-
бацкой к. 2 —73.
Лес. — Изменение ст. 36 Лесного Кодекса. 2 — 71.
Использование сумм, вырученных
от продажи ненужных и негодных
. построек в лесничествах. 2 —73.
Распределение особого лесного фон-
да. 2—72.
Льняная промышленность. — Акциз на льняную»
и пеньковую пряжу. 2 —60.
Молочная промышленность. —Положение о пра-
вительственной инспекции молочно-
масляных продуктов. 2 — 65.
Налоги. — Изменение положения о взимании н..
2—53.
Состав налоговых комиссий. 2 —60.
Налог с обращения ценностей. — Определение
оборотов и окладов по уравсбору и и.
с о. ц. 2 —55.
Наркомзем. — Дополнение положения о Народ-
ном Комиссариате Земледелия. 2 —71.
Наркомторг. — Положение о Комитете по Делам
Печати. 2 —66.
Несостоятельность — Положение о н. частных
лиц. 2 —81.
Отпуска. — Дополнительные о. работникам рефор-
маторий и учреждений для дефектив-
ных детей. 2 — 77.
Оплата о. работников печати. 2 — 77.
Продолжительность о. по беремен-
ности. 2 —77.
Отчетность. — Порядок производства амортиза-
ционных отчислений. 2 —65.
Ответственность за непредставле-
ние сведений о частных промышлен-
















Парфюмерные изделия. — Акзип с п. и. 2—61.
Пеньковая промышленность. — Акзиц на пень-
ковую и льняную пряжу. 2—60.
Цены на пеньковые изделия. 2 —70*.
Печатные произведения. — Положение о Комитете
по Делам Печати. 2 —66.
Подоходный налог. — Льготы по п. н. героям тру-
да. 2 —57.
« Обложение п. н. иностранцев.2—57.
Порядок обложения восточных
купцов п. н. 2 —54.
Лромналог. — Патенты для развозной и разноснойторговли. 2 — 55.
Порядок обложения п. восточных
купцов. 2 —54.
П. с представительств кооперати-
вов по закупке товаров. 2 —54.
Торговля товарами до патенту1 разряда. 2 —54.
Порядок предоставления льгот поп. инвалидам. 2 —55.
юмышленность. —■ Передача промышленныхпредприятий республиканского зна-чения в управление местных орга-нов. 2 —63.
ІПрофтехническое образование. — Меры усиленияработы хозорганов до п. о. 2 —66*.
'Рента. —Прекращение взыскания р. с земель,предоставленных речному и озерно-му транспорту. 2. —60.
і Самогон. — Меры усиления борьбы с самогонова-рением. 2 —86.
|Сборы. — Установление особых с. для КрымскойАООР. 2—29.
Установление для Ленинграда про-писочного с. 2 —69.
.Сельскохозяйственные машины. — Цены на с. м.2—70 *.Поветы — Положение о сельских исполнителях.2—46.
Порядок учета выборов в с.2—45.
Срок перевыборов в с. в 1928 г.2—45.Социальное обеспечение. — Увеличение ассигно-ваний на выдачу пенсий инвалидам.2—86.Соцстрах. — Нормы пенсий, выдаваемых в по-рядке С. 2 — 79.
О. лиц, занятых в строительстве.2—78.
С. работающих за границей.2—78.Спецодежда.' — 0. для рейдовых грузчиков и длягрузчиков кислот. 2 —78 *.Строительство. — Представление органам ВСНХотчетности по капитальному с.2—66 *.
См. «Дорожное строительство».
Ом. «Жилищное строительство».
С'езды. — Оплата делегатов, командированных па
С. 2—76.
Таможенные пошлины и сборы, — Порядок взп-
. мания т. п. и штрафов за нарушение
таможенных правил. 2 — 70.
Текстильная промышленность. — Цены на су-
кошго-шерстяные изделия. 2 —70 *,
Цены на хлопчато-бумажные изде-
лия. 2—70* 70*.
Торговля. — Мероприятия по регулированию сбы-
та продукции местной промышлен-
ности. 2 —68.
Организация лабораторно - техниче-
ского контроля за качеством выпу-
• скаемого на рынок хлеба. 2 —69.
Положение о часах т. государ-
ственных и кооперативных магази-
нов. 2 —69.
Порядок снабжения населения не-
достаточными товарами. 2 —69.
Торговые помещения. — Выселение частных лиц,
самовольно занявших торговые по-
мещения. 2 —80.
Торговые служащие. — Ответственность т. с. за
вверенное им имущество. 2 —80.
Тресты. — Применение закона о сельскохозяй-
ственных ,т. 2 — 73.
Труд. —■ Ом. «Зарплата».
См. «Командировки».
См. «Спецодежда».
Уголовный Кодекс. — См. «Самогон».
Удостоверение личности. — Порядок прописки
граждан в городских поселениях.
2—87.
Уравсбор. — Определение оборотов и окладов по
у. и налогу с обращения ценностей.
2—55.
У. с кооперативных предприятий,
торгующих хлебопродуктами и фу-
ражом. 2 —57.
У. с предприятий, ведущих раз-
ного вида торговлю. 2 —56.
У. с сбытовых операций коопера-
тивных центров. 2—55.
У. с торговли мехами и изделиями
из них. 2 —57.
Учителя. — Оплата труда у, в Ленинграде.
2 —76.
Установление периодических при-
бавок к зарплате у. 2 —78*.
Финансы местные. — Дополнение ст. 61 Положе-
ния о ф. м. 2 —50.
Дополнение ст. 102 Положения о
ф. м. 2—50.
Положение о ф. м. (УССР).
2—53 *.
Цены. — См. «Текстильная промышленность».
Экспертиза. —Положение о Бюро Экспертов-
Бухгалтеров. 2 —87.
Электрификация. — Правила устройства электро-
установок. 2 —75.
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